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ES Un error y un crimen 
l l a ^ l . hecbo reciente justifica la alarma con que muchos observan los Í 
.u^fc?! ^ demás apresurados de nuestra legislación social: el Comité paritario 
^ Cal de Artes Gráficas, de Madrid, ha señalado el número de obreros que 
¡̂ trabajar en cada una de las secciones de la imprenta de un periódico. 
^Is aDte un manifiest0 abuso- E1 Comité Paritario puede entender en las 
Piones del trabajo, en las horas en que se realiza, en la clase del mismo, „ 
etribución, en el descanso. Pero no puede salir del terreno jurídico o '̂ Candidato demOCPata ha SldO en España a 29,9. Si se tiene en cuen 
v . ^ 
ltó del Í 
Seilt6 de ̂  
!PUé8 
•s espec, irso. 
lad0 Patrio 
nadle a I 
Meceré? ? Tal » 9 U eralai ,dos ^c^ 
iegr.afIaN 
-dlmiento7 inoras. 
a roto to* ia ser? 1 
- queunayü eclipsaba al con elpret lte . y no« uedaba en ̂  
mo, al cortina caiâJ .a. t̂erte ismo, cortina, y, „ 
0 a Eric, ios de un electj iz sobre el 
2za un micrífí avoz. Habláis ta, pero a coj, te de misterEí que es una EÜ radas de la gm in conmutador, 1 motor puesto :e se levanta, r ejemplo: "¡Ii crófono, con toi orden al elecl •otón. Uu elcto ilindro puesto eléctrico, hace ae se arrola . una articulaci su brazo de 
ble, el mismo! 1 constructor! no, que comuÉ ic tiene en el a iene más que cf itro, el ayutof i realmente ivillar a nadie.' I 
„ f S f S Í * hoy: Toda España, no es de espe-SÓl̂ blo importante Temperatura: máxima Sr cflfres 36 grados en Sevilla; mínima de ayer, S^if en Burgos y Valladolid. En Madrid: 6 â a de ayer, 27,4 grados; mínima, 12,7 grados. 
(Servicio Meteorológico Oficial). PRECIOS DE SUSCRIPCION 
ÜWiDB.TD 2.50 pesetas al mea 
PROVlNCÍAS*V...V' 9.00 ptas. trimestre 
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UN A B ü S O J I A N I F I E S T 0 E L VIAJE DE 1ITN POR LOS L 0 D E L D I A toitoróa el paro en IcsjAlfonso X I I I l l e g ó EL 
puertos de Australia ayer a Dinamarca 
UN GRAN EXIJO 
En el articulo de don Francisco Ber-nis, de que dábamos ayer amplio resu-men, se registraba un dato alarmante: el índice de la natalidad ha descendido 
"'•para invadir e. da la técnica Determinar el número de obreros es fUnol6n; fflUy bien recibido y SUS diS- T z t encom rrelaTdes .̂Lsoonde al patrono, a la d.recc.dn de la Emnreaa. cUtíOS muy Ovacionados " f ^ t ^ ^ ^ T l l l t l Respon  al patrono, a la dire ción de la Empresa. 
'Vfevidente que el fijar en este punto un tipo uniforme es una medida ar 
que ataca por su base al progreso técnico. El número de obreros de 
censo lo bastante veloz para justificar una inquietud. 
Los obreros se niegan a acep-
tar la decisión arbitral 
Un muerto y quince heridos en 
un choque de policías y 
obreros en Batavia 
Desembarcó en Skagen y de allí 
marchó en automóvil al Pala-
cio Rea! de Klitgaarden 
EL tíUELfl DE P 1 S 
ELOGIOS DE LA PRENSA 
SUECA A ESPAÑA 
AYER, PILOTADO POR CIERVA, 
REALIZO VARIAS DEMOSTRA-
CIONES EN LE BOURGET 
Jo Oo — - —— 
'¿quinas, menos personal se necesita. Una sección de los talleres de un 
^io-la estereotipia, por ejemplo—requerirá mucho menos personal si: 
. con las modernas máquinas Winkler, que si se atiene a cualquier anti-¡ 
La eficacia y valor de la estereotipia Winkler, como de toda 
MELBOURNE, 19.—A pesar de ha-oficialmente la huelga en COPENHAGUE. 19.—El crucero es-
Fn ol +ron ocnô inl uininn rnnrpn Las prácticas anticoncepcionistas, ab Ditr! de la calidad y perfección de la maquinaria. Cuanto más perfectas son i +f J^" rnpHnHktTrv m.irho. solutaniente aprobables en el terreno ber termindo 
Í̂ Ln i s,  s l  it .  s i   los talleres de un t J f Penoaiŝ as J V1"0."05 j moral, han invadido de un modo sutil la mayoría de los puertos de la isla ñol "príncipe Alfonso", en ruta a Es 
fotógrafos y operadores de Cine.¡una parte de la sociedad española. Con- : no Se trabaja, por negarse los obreros, ha fon̂ eado esta mafiana en la' tribuye a ello no poco una verdadera a reptar las condiciones fijadas por el:rada'de skageni donde el Rey y la! campaña que desde el libro o desde el Tribunal arbitral. t̂ eina de Dinamarca, acompañados do periódico se realiza, disfrazada unas' Los armadores han pedido ayuda a la ̂  g) veranean en su finca de re-, veces de investigación científica y otras i mano de obra no sindicada. Los desear-1 ^ ̂  klitgaarden de interés por las clases humildes. Fal- gadores de muele se reunirán esta ño- majestad el Rey de España des-¡ 
sistema uinaria perfeccionada estriba (jn que ahorra tiempo, trabajo y jornales. 
, icamente así puede retribuir con ventaja su coste mayor, 
üuienes han viajado recientemente por Alemania habrán podido visitar los 
¿3 del "Genera- Anzeiger" en Dortmund. Las enormes rotativas, los cuadros 
¡¡¡¡¡trieos, las salas de cierre, todo aquel fragoroso edificio del que salen al día 
de 200.000 ejemplares del periódico, da una impresión de vasto desierto. 
En los concursos periodísticos, 
Hoover conserva la mayoría, 
excepto en el Sur y en 
las grandes ciudades 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 19.—Los periódicos 
sa ciencia y falso interés contra los che para discutî sio^e°^^a^ta;i embarcó a las once, siendo recibido por 
a quienes nos lean. y recomendadas por| 5 ^ ^ . ^ f ^ S ^ ^ ^ I cuales hemos de prevenir francamente! das o no las condiciones fijadas por 
îo a1 viajero 
¿- la última 
Per0 es mucho mayor el ahorro de tiempo y de jornales 
C81COD el criterio del Comité paritario de Madrid este progreso sería imposible, i Estado"̂ !* 
Én "La Voz" del día 17 se publicaba | los Sindicatos. ^ t Z ^ e f 
El comercio de lanas se resiente ya el automóvil del. Príncipe real, que con ducía este mismo. Una muchedumbre inmensa, conteni-; por un discreto servicio de orde aclamó respetuosamente a los Reyes. 
q̂uinas que trabajan solas. Los propietanos, los constructores, enseñan con̂ e est̂  capital reciben constantemen-i ̂  ^ ^ mov._ de los efectos de la huelga> y han que. ducía este mismo 
-ro curioso estos grandes talleres de Dortmund, que dicen, sin:te despachos referentes al viaje de Pro-i miento' de oobiación en Inglaterra sel dado ya suspendidas las ventas de este! Una uchedu l 
palabra en r.l arte de organizar una imprenta de periódico. Sonlpapfa f6010̂ 1 q"e etSta f ^ 2 ^ ^ la lirnitfción d¿ la ¡artículo en Sydney y Adelaida. , da por un discret  servicio de orden, 
muestra visible de un gran progreso técnico y económico. Su instalación es ^l^EstldoT A r̂ios-Se fa repa-' "atalídad. En el mismo periódicev-nú-1 
blica norteamericana el gobernador del'm!r0 ^ anteanoche-un artículo del ueva York y candidato del seftor Hernández Catá. acogido con 
TUMULTO EN JAVA 
BATAVIA, 19.—En un tumulto que; ¡se produjo entre Policía y huelguistas,: 
LA SALIDA DE ESTOÍ OLMO 
Toda la Prensa francesa destaca 
la importancia del invento español 
o 
"El autogiro ha resuelto por pri-
mera vez el problema de la 
pérdida de velocidad" 
o 
Hoy, el "Conde de Zeppelín", 
en segunda prueba, vola-
rá hasta Munich 
El italiano Sabelli fracasa en su 
intento de cruzar el Atlántico 
LE BOURGET, 19—El ingeniero es-pañol señor La Cierva ha hecho público su propósito de salir el próximo viernes 
GOTEBORG, 19. — El tren especial | con dirección a Bruselas ¡.Empresa podrá haber empleado capital en maquinaria moderna; sobre eso i partido demócrata a la presidencia deĵ ês distinciones, tocaba el ̂ tema en|égtog tuvieron un m rto y iete he- que ocupaban sus majestades los Re-; Durante el viaje hará escala en Valen 
será forzoso no ahorrar en jornales y mantener en sus talleres un personal la república, Alfredo Smith. ' !lo.8'10T.̂ e._u"a Ŝf* ¿enS?.*̂ v?: _S.?! I ridos. También resultaron heridos ocho yes de España y de Suecia con los res- ciennea 
sobrante que no trabaje, porque no tenga en qué y se ocupe en desmoralizar 
ú resto de los obreros. En España varias Empresas periodísticas tienen más 
,nal del necesario, y lo tienen porque han debido someterse a las exigen 
ias de la Casa del Pueblo. El Comité paritario de Madrid quiere ahora im 
Dichos despachos anuncian evidentes; ñor Jiménez Asua. Es mdudable que ¡ nteg êgresos de la candidatura de éste, cu-j "La Voz" va a manos de muchos ca-yos discursos Son muy bien recibidos i tólicos que insensiblemente pueden ser 
pectivos séquitos llegó a las once me-, 
nos diez de la noche a la estación in-| ^ EOURGET, 19.—El ingeniero es-A^""! llevados'a brande errores D¿r c ar-ldlrigida por el gobernador civil de Ma-i™5̂ * ^SÍÍJ ^^XbTatrTa^o! paño1 don Juan ^ ^ Cierva ̂  feali-en todas partes. El candidato demócra-; "evados a g ^ p̂ ̂ ¿ ^ ^ ^ la "Principe Ajfon30 ^ hoy nuevas demostraciones de su ta es ovacíonadísimo por dondequiera! tículos aparatosos. Nos parece que esto;drid mií» nn̂a ! debe evitarse y que es llegado el mo- cía. nue- al embarcadero, magníficamente auui-jaut iro ante diversas personalidades unos cuadros de personal que coinciden con los que las Casas del Pueblo que pasa. , dbe evitarse y que es llegado el mo- cía acerca de la confesión de ios nue nado con ĝ d̂as de ñores y profu-1 aer05áuticas francesas. Aponen. Es decir, que de prosperar la arbitraria decisión, periódicos que hoy se En las votaciones y plebiscitos partí- mentó de impedir la divulgación de unas v0̂ f nrovincia el sión de banderas españo as y suecas.; La magnífica demostración realizada culares que han organizado los periódi-l teorías, enemigas abiertas de la mo-¡ No es exclusivo de esta provincia el Esperaban la ]legada de los Soberanos: ^ seüor Cierva ha despertado eos norteamericanos en diferentes pun- ral del cristianismo y de la familia cris- mal que preocupa al señor Martin Ai-iel ministr0 de España en Estocolmo, ell^ viyísimo interés en los círculos de la tos del país, se ve que el candidato re-i tiana. Pudiera "La Voz" en el mismo varez. Son aun muchos los pueblos ae; f cto de Goteborg, los jefes de los; A(.T,nn.'i,ltif,a fmnepsa Todos los dia-porla ley, gobernados por la Casa del Pueblo a través del Comité paritario.ipUblican̂  Hoover, conserva aún la ma- pecado llevar la penitencia, pues no es España que no han parado mientes en'? de la ̂ . ¿ ^ y otras a u t o - ; £ f e ^ a la NoSe entienda que sobre estos hechos fundamos un ataque a la organi-lyor popularidad en la nación, excepto; tan grande la ignorancia del público,que la nueva legislación, si por una par- hazaña dei ingeniero español'y a su jación pantana en sí. La organización paritaria en sí es loable, y los Comités'en los Estados que son esencialmente! como parecen creer algunos periódicos;,te ha pretendido definir y proteger la La muchedumbre aclamó a los Reyes,, aut ir0 subrayan la importancia de «aeden significar el triunfo de la justicia en el mundo del trabajo poner un democráticos, en la ciudad de Nueva! pero eso no obsta para que nos sinta- autonomía de los Municipios, les ha un- a quienes rindió honores un niquete dtj^ inv¿nto para el porvenir de la avia-¿nnino a la lucha de clases. Pero importa que las personas oue constituvan York ^ en las dernás gandes ciudades 'mos obligados ineludiblemente a llamar puesto, por otra, numerosas obligacio- Artillería de campaña j ió particularmente desde el punto de romités tenean el necesario ̂ nfritn ^ L r Z P "0naS qU{e COnstltuyan industriales, donde Smith lleva una enor-: la atención sobre la campaña. nes en materia de sanidad, de instrucción Entre los vítores de la muchedumbre, ' ̂  , ceffuridad T n̂ fô r .rrn^ . 3 f 7 6 armonía' * no ven- me mayoría sobre su contrincante. j Las prácticas maltusianas y anticon-:y de beneficencia. La vida municipal ha ios Reyes Alfonso y Gustavo pasaron|ws¿a ̂  ^ t S de carácter técnico el a transformar el Comité en un instrumento más de la lucha. En España! Hay un sector de la nación en el¡ cepcíonistas son inmorales, son crimi-: progresado notablemente en el último a bordo del crucero español, donde se| .^"^ por muchas razones, entre las cuales no es la de menos peso la inconcebible que Alfredo Smith tiene mayoría y es1 nales en el más estricto sentido de la quinquenio; pero aún es mucho lo que despidieron con repetidas muestras de; '°ato el in„eniero español y dice que, prisa con que se monta el mecanismo paritario, dominan los socialistas en gran el del teatro. Nada menos que 149 auto-1 palabra. España, nación católica por su ¡queda por hacer, por culpa, en gran par- cordial afecto. El rey Gustavo regresó; ^' imera ge ve resúeito el pro-Büinero de Comités, dominio que en muchos casos se acentúa por el espíritulres dramáticos, actores y directores de tradición, por su historia y por las te, del olvido en que se han dejado estas | seguidamente a tierra, montando en -1|blema mas importante, en lo que con-de unión y de combate que llevan los socialistas donde van Han loerado iescena' entre Ios Q"6 fi&uran los más | creencias de la inmensa mavoría de sus i cuestiones durante los pasados meses, tren que salió a última hora de la n o - a la seguridad en el vuelo; el de i un papel preponderante en la organización paritaria- pero no se han n̂Tbrad0S de Norteamérica han pu-̂  habitantes, no puede tolerarlas en suíPor eso mismo nos complacen mucho che para Scania. log cambios bruscos 0 la pedida de ve-• • , «urTt A • * ^ , pero no se nan bhcado un manifiesto declarando su ad-|seno. Debe reaccionar contra ellas, por- más los escasos toques de atención que * * * loc:dad Termina diciendo que la iorna-un punto ae su mezquino concepto de la lucha de clases. En el Co.:miración hacia Smith, "por su adminis- que eUas van contra lo más preciado se dan desde las esferas oficíales. GOTEBORG 19 (urgente).-El cru- da de ayer debe quedar señalada espe-nilté hacen lo posible por desvirtuarlo, por transformarlo en un arma socialis-1 tración progresiva y por el valor que j que posee, contra lo que le ha ganado: Uno de los contrastes más violentos español "Principe Alfonso", a bor-l cialmente en las efemérides de la avia-
til señor Cierva ha sido felicitaísimo , por los técnicos de la aviación francesa. 
insistimos en que el Estado no debe ir demasiado aprisa, ni demasiado, t hl ° Ir̂ ado de ?a ̂ ohím? ¡ POntÍflCe. tal/ravedafl a Ia! ^ K?P^ El Pr̂ eKS0 de las ciudades y y treinta y cinco de la mañana. OPINIONES DE LA PRENSA «̂ 7 • -x • -KT , , &mitn se na encargado de la goberna- nas perturbadoras de la moral del ma-ivillas nos deslumhra, y hasta creemos i-vrTirvsA lejos en su afáft de montar la organización pantana. Nosotros hubiéramos!ción del Estado de Nueva York un re-1 trímonio, que asegura "que las fuentesique en el orden local hemos llegado a la I a Prensa SUCCa V España, INGLESA imitado el ensayo a algunas industrias, para luego ir extendiéndolo paulati-; publicano. El candidato demócrata ha mismas de la vida de las familias y i meta de las aspiraciones sensatas. Y ol- *̂ "í>« J f I (Servicio especial) ñámente. Hubiéramos dado mayor amplitud a la representación del Estado, y declarado que eso no le importaba, aun-i de los pueblos están contaminadas", y vidamos esas míseras aldeas polvorien- Con motivo del viaje de don Alfon-j LONDRES, 19.—Los periódicos "Dai-Mbléramos puesto al frente de los Comités elementos de la magistratura. Los Q"6 comprendía míe no era eso lo queiafirma que se ve a los esposos "deseo- tas, desprovistas de las mínimas exigen- so XIII la Prensa sueca dedica grandes ly Express'1, "Daily Chronicle" y "Dai-«cursos contra las decisiones del Comité no habrían de ir al ministerio áe <pCí\TÍ&* }os demfcratas- „ a |4. ' nocer sagrados deberes para con Dios i cías de la higiene y del decoro urbano, elogios a España y numerosos artículos ly Herald", entre otros, subrayan en jrabaio sino a los tribunales Y todo eso sin contar la iusticia oue debe ore-i E1. X1̂6 <lue ahom realiza Smith se y para con la sociedad." a pesar de estar enclavadas muchas de a. diferentes aspectos de nuestra vida, su3 ediciones de hoy el gran ínteres e Majo sino a ios "ibunaies. y tocio eso sin contar lajusticia que debe pre ¡considera de capital importancia para por fortuna estamos muy a tiempo ellas en prósperas comarcas. nacional. Entre los periódicos de aquella;importancia áel autogiro( invento del Alr en la constitución del Comité, ante el cual no debe haber diferentes ca- el éxito de su candidatura, y ha sido para ia reacción. y I No ?8 SS^éSa de analizar las nación últimamente recibidos, se ocupan ing7niero ^p^ don Juan de la Ciei-
cuidadoaamente preparado. | Si el índice de la natalidad españo- causas del fenómeno, más complejas de de España el "Dagens Nyheter". que m- v.a y que significa un considerable pro-Para recorrer estas regiones utiliza; la ̂  bajado a 29,9, está aún muy le- io que a primera vista parece. Pero es ¡serta en primera plana una gran foto- gTe80 en ia ruta de la aviación, un tren especial, que es el más lujoso; ̂  del 19>2 de Francia, o del 16,6 de indudable que buena parte de culpa co-:grafía de nuestro Soberano, acompañado, E1 ..Daily Express" afirma que el au-de cuantos han usado hasta ahora todos Inglaterra para evitar que el deseen- responde a esa estrecha concepción de de Gustavo V, y otra del crucero "Prin- togiro podría revolucionar todos los los candidatos a la presidencia para so continúe nada mejor que • L M̂ J% Mfnnan" efectuar sus campañas. Este tren se!al mmenso'número de familias ĉompone de once coches y lleva cuarto nas espaliolas que el anticoncepcionia. I n d i r P - r P S l i m P n f, btno1y PeÎ Veria- Viajan en el nO:mo es un crimen y como tal nuestra «-̂ ta el articulo de fondo, que insertamos a su p̂ te, que don Juan de la Cierva 
sólo los lugartenientes del candidato y :moral y nuestra Religión lo prohiben & E1 Estatuto ha dado a los Ayuntamien-continuación: merece las más cordialisimas felicita-
rrâ ¿ rigurosamente. Y también ponerles en tos una abundancia de recursos de que "La visita del Rey de España.— Por ciones, puesto que su invento permite 
tegorias de obreros. Nada digamos, en fin, de lo referente a los Comités agrí-
«¿M, obra que se lleva adelante con una temeridad y un desconocimiento de 
las lealidades bastantes a justificar sobradamente las alarmas. 
je pesó 50 m 
los bosques le Voiron, un a lad descubrió comerciante, «i zgo, dió iumi responsal de i establecida idó a dichos ra recoger i 
rOsservatore" habla de 
la cuestión romana 
    so COtinúe, nada ejor  recordar ja vida local—que certeramente señala cipe Alfonso", así como una amplia in- principios aceptados con anterioridad en  „, „̂ crístia- ei gobernador de Madrid—, según la cual formación del viaje del Rey de España, ia Aerodinámica y en la construcción de pcionis-iei mejor administrador es el que menos ¡y el "Aftonbladet", del que traducimos aviones El "Daily Herald" añade, por 
-o-
"LA GRAVEDAD DE LA CUES-
TION CONTINUA EN PIE" 
o 
No puede resolverse el problema 
por consideraciones terrenas 
o cálculos materiales 
ROMA, 19.—Mañana, aniversario de ¡a entrada de las tropas italianas en Roma el año 1870, "L'Osservatore Ro-j mano— publicará un artículo de fondo' wbre la cuestión romana acerca de la cual—dice—se han hecho en los últimos tiempos varios estudios y publicaciones, j 13 periódico advierte que no hay nada \ nuevo ni en lo que se refiere a la esencia | :1 ¡kl problema ni en lo que se refiere, a í f f S vi í ̂ ón. "Lo único que tales estu-delaciuâ -idioj muestran es que la gravedad del 
al fué certada pués, pesada: exacto de 49 
:puesta en 1? a, vitrina, 
los que ante i al pensar «1 . podría prep̂  familias 
ĉuestión continúa en pie." "Nadie—sigue diciendo el periódico—, 
Mussolii 
exlerioi 
fuera de la Iglesia misma, puede juz ^ de lo que se refiere a los destinos Pernos de las almas y a la actuación 16 su mandato de salud, y nadie puede 0Pmar qUe tales fines, que trascienden 08 intereses y las competencias huma-^ puedan ser constreñidos con consi-• .1 !,raciones exclusivamente terrenas y 
i pYfenoíl'?os.materiaies-" 
1 CAIVÍ» | si esto es así nadie podrá asegurar W el gobierno espiritual se realice y se rílMh/? realizado con la plenitud de su li-JIDO EL y eficacia cuando la Iglesia afir-a lo contrario. Las virtudes de la pru-nela que adaptan las necesidades por cuinpimiento del deber las exigen-5? de la conciencia, no suprimen ni le-Ci los sufrimientos a que esas con-
ir ao un maravilloso desarrollo, una ^ renable fuerza expsmsiva y unas ' rSias admirables en las persecucio-
ŜCISTA 
el Gran ^ sobre pol< durado dos 
reunioneŝ , 
reorganizó la ¿,pero no por esto la civilización y, «̂storia recogieron sus lamentos co-rsas vanas, y sus reivindicaciones ¡ CAKBET̂ Jl ̂  académica. 
;ctiva del que Ia 1 
No «Qtre es fácil encontrar el lazo lógico el prestigio actual de la San 
, de conŝ ĵl i?* y sus condiciones presentes. Pero 
„ incluso ^ 
icará L it̂  
la DeudaJ 
ración de I» 
ĉp!".eciso considerar la vida con mu-| 
i4flue?-e-reza para no advertir c<5mo l8! • *>\¡t* del Poder reli&ioso depende, 
1 - ' c,il,fM 'es A do de las condiciones espiritua-j fesin sociedad, de virtudes ínterin ! duales y colectivas, que son dis-j tetíT y suPeriores a toda condición ex-; nor histórica." 
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i MADRID.—Sesión de la permanente municipal; acordó que los portales se cierren a las once hasta el cambio ! de hora.—Catorce médicos norteame-] ricanos en Madrid; ayer fueron ob-, sequiados con un té en la Universi-dad. — El comandante Molas vivió i hasta llegar a más de 10.000 metros; i el barógrafo acusa una altura de , 11.000 metros; será sometido a com-probación (página 5). —o— | PROVINCIAS.—Hoy regresará a Ma-drid, de Lérida, el presidente.—Ce-j sión de terrenos para la nueva Casa i de Correos de Jaén—Termina la Se-i mana Social Femenina en Estivella | (Valencia).—Una división naval ita-' liana a Barcelona. — Veinte heridos I por el hundimiento de un tablado en I Herrera de Pisuerga.—Un "raid" mâ  drid-Zaragoza-Castellón en burro.— ' Ayer celebró sus bodas de plata sacer-¡ dótales el Obispo de Ibiza, padre Sil-1 vio Huíx.—Embarcación a pique fren-te a Tarragona (página 3). —o— EXTRANJERO. — El autogiro hará el viernes el viaje de París a Bru-1 selas.—El viaje de Smith por los Es-: tados agrarios de Norteamérica, está I siendo un gran éxito.—En la isla de Guadalupe ha habido 660 muertos por ! el huracán; en Puerto Rico hubo i ayer disturbios provocados por el j hambre. — Parece que Norteamérica ! amenaza con retirarse de toda Con-! ferencia del Desarme si se mantiene I el Pacto anglofrancés en Ginebra. 
Se han entregado en Buenos Aires I las banderas que la colonia española j regala al "Cervantes" y al "Juan de Garay (páginas 1 y 2). 
JfnTrdS^ co^rnan0!̂ ^ contra los enemigos, a los que ;¿rsta *hac¡"po os'años "carecieron. Sin primera vez n la historia del mundo el prever ¿ara n'f turo nada ljano la tos elementos se han cô^̂^ vez dan sencillamente entrada eniemb̂ go, es éste otro punto que algún Rey español ̂ a Puesto sû pie en Uerr̂ ép0Ca de los taxímetros aéreos.-Agen-
sarios para difundir la voz de Smith. Así lleva en primer término una can-tidad de literatura política que no pesa menos de cuatro toneladas. Hay tres 
el hogar. 'día trataremos con más extensión, pues sueca. Como huésped del Rey sueco, ha c¡a Reuter 
px„:n€.. j «íef^, ¡vemos con franca alarma la reciente po- recibido Alfonso XIII saludo de bienveni- SEGlJNDA pRUEBA DEL ZEPPELIN 
Paginas de Historia de destrucción de esas haciendas da D ^ |CU0ECIA V EGDAÑA . J ÑAUEN, -9.-Mañana jueves hará el - • i ^ • , locales, que tan pujantes surgieron del i Aun cuando Suecia y España ocu-( • _pfn.ndn vl,plo de ensav0 
cajas Uenaa da cop.aa a m̂ uina de;nr¿anr^Kr^%tr0eTed8!;^-'°-^ ^ 8 ™™ ** ^ f a ^ T e ñ ^ o r T T a Z r ^ ™ dV" F ^ S ^ V " ^ programas y discursos y toda una bi-jtos días páginag de historia y como Sabia medida Sur la historia de los dos países, pre- tercer vuelo de prueba que precederá blioteca cuidadosamente escogida; en lajtales ̂ ^^as con triunfos y con lá- :Senta sin embargo, paralelos y analo- seguramente a la salida para America que Smith encontrará todos los datos | gI.iinaSi llenas de heroicas Anegaciones | Ei ministro de Holanda en París, se-lgías 'bastante grandes. Ambas nació- se hará sobre Salzburgo y Viena. que necesite para las respuestas queiy de noble Historia, al fin ñor Loudon, ha hecho, como pnesidente;nes han tenido períodos durante los cua-¡ El ministro de Comunicaciones de Ale-tendrá que dar a electores preguntones.; al cab0( e de E ^ : la Comisión preparatoria de la Con-¡ieS ha lamado la atención de todo el¡raania ha preparado unos sellos especia-!Hay que advertir que Smith no lleva|ego heraog de escudriñarla en su intl- ferencia del Desarme, una declaración!mUndo conocido entonces, gracias a sus'les para las cartas que serán enviadas .nmgun discurso preparado .Se atendrá al midad y aquilatar su vak)ri nosotrosien Ginebra, según la cual se niega a|hechos guerreros. Ia Norteamérica en el L. Z. 127 . 
1 que tenemos el deber de eacribir la his-: convocar de nuevo a dicha Comisión, a | Hace tres siglos fueron Suecia y Es- SABELLI HA FRACASADO toria de cada día. menos que las potencias interesadas He- paña las dos naciones que dominaban,j QRCHARD (Maine Estados Unidos), El comandante Molas falleció allá enjguen antes a un acuerdo previo en lo i cada cual por su lado, cada uno de loŝ g E1 gexquíplano "Roma", que, tri-
lo alto a muchos miles de metros sobre 
En el mismo tren viajan 43 corres-
ponsales de' periódicos y agencias y un 
número casi igual de operadores de "ci-
ne" y de fotógrafos j superficie terrestre mientras inten Parece que ^ discurso más impor-, P 1( ord„ mund.al de altura tante sera en Hutchinson, donde el go-bernador de Nueva York piensa hablar 
pulado por el aviador italiano Sabelli, había salido con el propósito de reali-zar un vuelo directo a Roma, ha re-
i al menos media hora. Este último discurso es considerado Icomo uno de los más sensacionales que 
que al desarme se refiere. .dos grandes grupos en que Europa esta Tal declaración no ha dejado de im-jba entonces dividida, presionar a los organismos interesados.' Las épocas de guerra ya son para am-tima heroica. Porque le acompañaban1 Porque, precisamente, algunas poten-bos países solo un recuerdo, y tanto besado a"su" pu'nto "de las características del heroísmo, las cías habían ya manifestado su parecer Suecia como España se han orientado ê once ôras de vuelo, que le separan y distinguen de la te-; de que la Comisión preparatoria debie-1 durante los últimos siglos en un sen- HTTiRnAvmiv TON VFI AS merídad. No era el suyo un loco y des- ra volver a reunirse este año, pensando | tido cada vez más pacífico. La espada! V]S H I I I K U A \ UÍIM i/UiN VÍIIJÍ S atentado empeño, sino empresa sometí-i que sus deliberaciones podían facilitar ha vuelto a la vaina, las. labores de la| LONDRES, 19.—En la estación aero-ha de ^ ^ ^ ^ f ^ . J : ^ ^ } - ^ d̂ lÓ' da previamente al estudio' v científica-; una progresiva reducción en los arma-guerra han sido sustituidas por las de ¡náutica que el Gobierno británico tien crata, porque coincidirá con las ... ° ...̂  ^ ... r̂ :... _ i :„„*-„ui„„̂ „ j^^i^-t^ra ao. o tro que anualmente se celebran en el Esta-líente meditada. Ha fallado, como to-do de Kansas, y, por este motivo, se^ laf humanas previsiones pueden fa-espera que escucharán la palabra de!Ilar-pero eso no le resta para nosotros Smith 75.000 personas, por lo menos. 
Se le preparan asimismo recepciones monstruosas en las ciudades de Okla-
mentos 
No hemos de negar el buen propó sito de esta última opinión. Sin em-
cultura. Durante el gran conflicto uní-: establecida en Felixtov/e se van a ve-
su hondo valor de ejemplo. El riesgo estaba también previsto. El comandante Molas exponía su vida, pensando en ga-nar para sí y para nuestra aerosta-ción un timbre glorioso. Ayer publicamos la noticia de que el inventor español don Juan de la Cier-va había atravesado el Canal de la Man-
rificar próximamente las pruebas de un nuevo hidroavión, enteramente metálico, pero que ofrece la particularidad de 
P¿̂ 5uno podrá sostener que si eljli= 
acuerdo en virtud del cual los eluda-1 el aterrizaje. Datos todos ellos que danos norteamericanos podrán partid- aun al menos versado en estas cuestio-par en las explotaciones petrolíferas de ¡nes ie revelan un avance positivo, un las Indias holandesas orientales, Cura-|gran progreso. Unido a él está el nom-gao, etcétera. , bre del ingeniero español, joven, em-En cambio, los súbditos holandeses I prendedor y animoso, inteligente y te-gozarán de iguales ventajas en las ex-jnaz qUe concibió la primera idea del plotacíones americanas. autogiro y ha logrado darle amplio des-
— " 1  —"' 1 • < # — — '• —  ftirollo 
EL SUPERIOR DE Lí C0WPA1 DEl Valen 
versal, Suecia y España fueron los dos mayores Estados de Europa que perma-bargo, hmos de recnocer que la me|necieron ajenos a la lucha. Desgraciada-dida de Loudon es más prudente y, des-;mente, no pudieron contribuir mucho al estar provisto de un mástil y de velas, de luego, más oportuna. triunfo de la paz en la Europa destro-¡con objeto de que pueda navegar per-Otra convocatoria había de conducir Izada por el odio, pero durante esos años | f ectamente por la superficie del mar en inevitablemente a una nueva desilusión, terribles mantuvieron, sin embargo, in-1 caso de un amaraje forzoso, porque es muy poco lo que se ha ade- tacta la tradición de la paz y de lal EL "RECORD" DE DISTANCIA lantado en la reducción de armamen-1 neutralidad. -DADTQ -IQ T • * r * tos. Si no hay acuerdo previo, es inútil I Grandes distancias nos separan a los| ÂKib, iy.—î os avmaores iranceseá cha en el autogiro. Los técnicos han buscar las bases de un arreglo que He-unos de los otros, tanto desde el punto comanaanie Arracnart y capitán Kig-tenido palabras de gran encomio para gase a tener algún día una positiva'de vista geográfico como en lo tocante f0̂  ^ ^ ^ ¡ L H O T* Poír^ maiQ" esta empresa triunfal. El autogiro tie- realidad. Y ese acuerdo previo, ni exis-¡al carácter nacional. Estas distancias f̂ 061 aevoaiomo ae «ourgei para ne estabilidad mayor que un avión co-jte actualmente, ni nada permite por ponen naturalmente ciertos límites a las realizar un vudo. (<lue tiene por objeto rriente de sus mismas proporciones, ha i ahora abrigar la esperanza de que pue-! relaciones culturales y económicas. Pero, süP̂ rar el act-ual record de distancia desplegado una velocidad de 175 kiló- da existir en plazo breve. al mismo tiempo que las distancias geo-¡en imea recta 8111 escala-
HA CAIDO UN AVION 
CASABLANCA, 19.—Las autoridades 
homa, Topeka, Butte y Helena, donde Smith tiene muchos partidarios. 
EL DISCURSO DE OMAHA OMAHA (Estados Unidos), 19. —El señor Smith, candidato demócrata, en "tournée" electoral, ha pronunciado un discurso preconizando, entre grandes aplausos, la libertad de cada Estado enlo que concierne a la "ley seca". NORTEAMERICA Y HOLANDA 
WASHINGTON, 19. — Los Estados!metros por hora y sólo ha necesitado; Divergencias fundamentales separan gráficas, se han acortado al desarrollo Unidos y Holanda han llegado a un deslizarse dos metros por el suelo para a las potencias a este respecto, y una de la técnica, España y Suecia se han 
SAN PflBLU MAOii 
Llegará el 26 a Barcelona 
de „, Ce romano estuviese hoy provisto 
aí8 Senarias garantías su grandeza lera útil a las dos partes. Al Estado, por-JJ3 0Íos del mundo quedaría sólo por i que así mantenía el 'statu quo , y a la 
Anuida. Con paradojas se ha1" 
êstí Sostener la inconsistencia de la 
Píeoo. Ûe desde hace sesenta años 
cion 
b ¿í!pa. a más eminentes hombres 
es cierto que con ellas se ha impe 
iglesia, porque así se comprobaba ante el 
inicî J 
i una K ^ ^ 
l pala010 
mundo entero su propia libertad e in-
dependencia." Esta teoría, que ha querido ser conclu-ido v nn,,̂ ™ el alma popular; yente en su sencillez se ha revelado im-potente en su inconsciencia, ya que si tuviese siquiera una sombra de valor práctico la cuestión no estaría todavía viva ni se plantearía con tanta ínsisten-
Píro ~vauo y apasiona «ido ,8 cierto que con Ûd visi6n objetiva y se ha difl-h. r10 el sereno estudio de un proble-
mismas, sino por lo que denotan en el país que tales hombres produce. Molas y La Cierva, el héroe caído y el hom-bre de ciencia victorioso, significan que en España la cultura y la técnica, el 
BUENOS AIRES, 19.-En el transat-i ̂ ?ntU.A í̂" '̂ f ^V11 u° T ' lántico "Conté Verde" llegará el día 26 n̂̂ ,sdHZge<:1de Ón- He ^ al&0 a Barcelona Don Rossi, fuperior gene- qUe el optimismo v anI™ * ral de la Compañía de San Pablo, la obra del Cardenal Ferrari. Don Rossi tiene propósito de ir a Ma-drid. 
prueba es el reciente acuerdo naval; acercado la una a la otra más que nunca, i marítiraa3 de este erto han recibid0 francobritánico, que, sin un cambio; Un floreciente comercio tiene ahora-una comunicación del comandante del brusco de circunstancias—cambio muyilugar entre ambos países, y todo per-¡vapor "Margari" en la que dice oue a poco probable, ciertamente—, será un mite creer que se estimarán más mu- la/15 hora * log35 
Pero haV otra S n más honda para' Para Suecia. pertenece España a MUe- ^ ^ ^ ^ ¿ J visto un avión flo-huir de nuevas Asambleas, y es la fal-:"os faíses con los cuales siempre se jff~| ia3 oiaf .A . . ta común de un verdadero espíritu de ^ á ^ tener benéficas relaciones co-, nr51pT1ĉadoc comandailte añade que al desarme. En todas las potencias se ad-|merciales; Países ricos en recursos na-|P a la tripulación del 
E l "Sebastián Elcano" 
MONTEVIDEO, 19.—El buque-escuela español "Juan Sebastián Elcano" ha lle-gado hoy a este puerto. Fué recibido por: lante siempre. Siempre K̂ -« complelo " viva ni se pituitca.* i» ^ 
úC e8a Premisa paradójica no se po-lcia, no sólo en la mente de los estudio 
w r̂ uir sino en una solución no me-1 sos, sino en los votos de los ciudadanos, una enorme muchedumbre, que ovacio 
«1 cParad6jica: la de que el perpetuarse1 eminentes y en el interés de la opi-¡nó a la tripulación del buque entusiás-
entre la Iglesia y el Estado n>v'n públicn. Defina. 
que justifica el optimismo y anima a continuar el esfuerzo. Porque estos hom-bres se formaron en escuelas españolas y crecieron en el ambiente español. Y ahora devuelven a su patria con gene-rosidad lo que ella hubo de entregarles. Molas saldó su cuenta por entero. La Cierva esperamos en Dios que pueda durante largos años acrecentar su ren-dimiento. El avance está dado. Otros tomarán pie de él para Ir más ade-
Las autoridades marítimas han dado las órdenes oportunas para que se rea-licen nuevas pesquisas. 
* * » 
Vida misera 
1 ticamente. 
vierte el mantenido recelo con que a8is.!turales. de estable organización econó- ^ no ha logrado encontrar en el 
ten al armamento de las demás, y en!m5ca V de un tradicional concepto dc\ ]Ug&ruen^ ño^ba- má3 ^ una gran 
esta carrera desdichada de las nado- honor-
nes no hay una que se decida a des- Para el intercambio comercial entre armar, en tanto que las demás no io!Suecia y España hay muy buenos an-hagan. Y como los armamentos actúa- tecedente9- Pocos caracteres nacionales les no corresponden a la potencia real extranjeros pueden agradar tánto a los de cada país, el desarme total será suecos como el carácter español, gra-¡ CASABLANCA, 19.—SeKm nuevas siempre rechazado por los Estados pues-icias a su caballerosidad, a su altivez y referencias, no han sido encontrados los tos en- condiciones de superioridad por a su ^̂ e181110-Al venir el más alto, restos del hidroavión descubierto en los Tratados de la post-guerra. i ̂ epref ntantcf de este pueblo, el Rey de alta mar por el capitán del van̂  ¿De qué serviría, pues, en estas cir-|SsPafta' a Suecia. •«ludan con cor-; "Margari" P ^ 
S ^ t ! 2 j S ! ^ i 0 ^ ^ 103 habitante8 dtí E1 37- regimiento de Aviación y unión de la Comisión preparatoria, 8lno|DUestra Dacl6D- la Compañía Aero-Postal comunican no para avivar pasiones hoy adormecidas?!.- tener hasta el momento la menor noti-cia ôbre la falta de alguno de sus apa-ratos actualmente en ruta. 
Las pesquisas son muy difíciles a causa fje la niebla. 
HUENEFELD EN TURQUIA 
ANGORA, 19.-A las 15,40 ha aterri-
zado en esta capital, sin novedad el 
aviador alemán Huenefeld. 
La propaganda que precediese a laSunpravíf An 14̂ 1 «MJn asamblea pondría una vez más de ma-l PeraVlt 6,1 "Olanda 
nlfleato las divergencias que han pre-| 0 ' 
cedido a todas las negociaciones sobre: AMSTERDAM, 19.—Ha sido presen tado a las Cámaras el presupuesto ho-el esarme. La decisión de Loudon entraña, slnlíandésTpIraTafiolscal de 1J 
Oportunísima nos parece la circular Werno ^ medÍda de bUen 0̂ÍsuPue8.to está calculado con 814.600 flo 
1 riñes de superávit. 
Jueveti 20 de septiembre de 1928 (2) E L DEBATE 
m PIDE EN G l i i 
m SE REUNA EN 1929 
OTRA C. DEL D E B E 
Parece que Coolidge amenazará 
con no intervenir en la reduc-
ción de armamentos si se 
mantiene el Pacto naval 
Muller conferenció ayer con 
director del Banco Alemán 
sobre las reparaciones 
o 
Se anuncia una reunión de los 
jefes de Estado del Reich para 
tratar de Renania 
el 
Baldwin llega a P a r í s ENTREGA DE LAS DINDERIS 
! EL 
EL "JUAN DE GARAf 
Han sido regaladas por la colonia 
española en la Argentina 
o 
Hizo la entrega el embajador de 
España en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 19.—El embajador 
Chamberlain ha telegrafiado al 
Foreing Office que está 
muy mejorado 
Se ha desmentido de nuevo 
que piense en dimitir 
PARIS, 19—El señor Baldwin, acom-
pañado de su esposa, ha llegado de in-
cógnito a esta capital. 
CHAMBERLAIN, MUY MEJORADO 
LONDRES, 19.—Mr. Chamberlain ha 
comunicado directamente noticias suyas, , al ministerio de Negocios Extranjeros.1 de señor Maeztu, ha hecho en ¡diciendo que su estado de salud ha me- trega personalmente a las autoridades ijorado considerablemente desde que em-:de las banderas destinadas a los bu-prendió su viaje y que está encantado ques "Cervantes" y "Juan de Garay", 
LA CAMPAÑA E L E C T O R A L YANQUI 
de éste. Parecen, pues, justificadas las infor-
NAUEN, 19.-De nuevo la cuestión naciones publicadas por los periódico.. 
diciendo que Mr. Chamberlain no vol-
tribuidores de leche para ponerse dê ttore Felici acuerdo acerca de los precios que han' 
ciedad en de Alemania, conde de Bemstorf, pre-sentó una proposición en la que se es-tablecía que la conferencia plcnaria del desarme o de la reducción de armamen-tos deberla ser forzosamente convoca-da durante el año 1929. El delegado francés, Paul Boncour, que ha pedido la reunión de la Comí-1 de regir durante Jos doce meses que sión preparatoria, pero no de la con- empezarán a contarse el primero de oc-ferencia plenaria, objetó que hay dificul-' tubre, se llegó a un arreplo la noche tades de carácter político, aunque no | última. las haya de carácter técnico; pero el! Se convino en que un Comité perma-delegado sueco contestó que las peque-¡nente haría respetar los acuerdos adop-ftas potencias tenían algo que decir so- i tados. bre esos obstáculos politices. En los precios se estableció un au-El delegado japonés se mostró con-i mentó de tres peniques por galón (cua-trario a la proposición alemana, porque j tro litros y medio) sobre lo que per-no cree prudente fijar una fecha; pero ciben actualmente los productores, en cambio aceptaba la sugestión hecha i Los precios de venta al detalle, que ayer por el delegado holandés, pr8si-ig0n ahora de seis peniques por litro, o dente de la Comisión preparatoria, de sean 35 céntimos, durante los seis me-reunir antes de ésta una conferencia de seg ¿e verano, y de siete peniques, o las cinco grandes potencias a la quelsea una peseta, durante los seis meses asistiría el presidente de la Comisión |de invierno, según el nuevo comproml-preparatoria. |g0i se cargarán a siete peniques, o sea Por el contrario, la delegación inglesa |una por litr0t durante ocho me-se ha mostrado contraria a la convoca-j geg del ^ y sei3 peniques, o sean tona de la conferencia de las cinco po- ochenta y cinco céntimos, en los cua-tencias. Lord Cushendum hizo notar que|tro meses re3tantes. esa conferencia propuesta no podría ser sino una revisión de los acuerdos de Wáshington de 1921-22 y que por ello no puede ser convocada sino por los Esta-dos Unidos, que no son miembros de la Sociedad de las Naciones, lo que difi-culta grandemente toda acción de la Comisión del desarme de Ginebra. Precisamente acaba de recibirse la noticia de que no sería extraño que Coolidge hiciera saber a los Gobiernos de Londres y París que si ol acuerdo naval. Norteamérica no vol-verá a tomar parte en las conferencias do Ginebra sobre la reducción de ar-mamentos. 
LA EVACUACION RENANA 
PARIS, 19.—Dicen de Berlín que el 
canciller Muler recibió esta mañana al 
ofrecidas a la Argentina por la colonia española. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
BUENOS AIRES, 19.—En la sesión 
de ayer la Cámara de Diputados apro-
bó el proyecto de ley relativo a la im-
del desarme ha «^P/̂ 1.* f^lf^61 vería a ocupar su cargo en el Foreiug los delegados ^ . ^ ^ ^ ^¿¿^! Office, a su regreso a Londres. Es eŝ  
latercê Comfsión.El repíesentanteiP0nr ¡ l ' S ? ^ «P̂ 011,1!"6 mwiifies-!plantación" de la Jomada de'trab¡jo"de tan en los centros bien informados de'ocho horas esta capital. 
EL CONFLICTO DE LA LECHE 
LONDRES, 19.—En una reunión que han celebrado los productores y los dis 
EL NUNCIO EN CHILE, ENFERMO 
SANTIAGO DE CHILE. 19.—Se ha-lla enfermo de gravedad el Nuncio apostólico en esta capital, monseñor 
Se han interesado por su estado ei prridente de la república, el Gobierno y el Cuerpo diplomático. 
La actuación del 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
En la isla Guadalupe 
habido 660 muertos 
SERIOS DISTURBIOS A CAUSA 
DEL HAMBRE EN PUERTO RICO 
Gobierno chileno 
El Gobierno del general Ibáñez ha 
q erido dar gran brillo a las fiedtas 
nacionales de Chile. Además de los re-
gocijos populares, de los desfiles y de 
los discursos, se ha dejado para esta 
ocasión el acto de presentar las creden-
ciales los embajadores recientemente 
nombrados por Perú y Chile, a conse-
cuencia de la reanudación de relaciones 
diplomáticas. 
solamente este hecho valía bien una'Se triplica el sueldo de los! Manifestación estudiantil 
fiesta. No es todavía la solución del| • • . ^ 
ministros franceses en Leningrado 
Un crédito para la industria 
de la seda 
Posición de los dos candidatos ante los problemas importantes de la política norteamericana. 
("The Dallas News".) 
conflicto de Tacna y Arica, pero es un 
primer paso de importancia. En reali-' 
dad las divergencias entre Perú y Chi-
le eran uno de los mayores obstáculos i 
para las buenas relaciones entre los Es-, 
tados de la América española. 
Esto es uno de los 
Parece que en Florida han pe-
recido cuatrocientas personas 
Parece que en Florida han pe-
Varios barcos de guerra norte-
americanos dispuestos a salir 
para las regiones devastadas. 
(Servicio especial) 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 19.— En diversas localidades de la isla han estallado serios motines entre la pobla-ción a causa del hambre, que, originada por el reciente tornado, comienza a ha-cer ya grandes estragos. El gobernador Towner se ha visto pre-cisado a requerir el auxilio de la Guar-dia Nacional para que ayude a al-caldes y demás autoridades 1 1 a mantener la paz entre las multílu "Cd fa-mélicas.—Associated Press. 
* * * 
NUEVA YORK, 19.—En San Juan de Puerto Rico se han producido ayer gra-ves disturbios a causa de la penuria de víveres de que dispone la población. La Cruz Roja ha abierto suscripcio-nes en diversos puntos, para remediar en lo posible el desastre. 
400 MUERTOS EN FLORIDA 
WASHINGTON, 19.—Según las últi-mas noticias, los muertos por el torna-do son en el Estado de Florida cerca de 400. Sólo una pequeña ciudad ha te-nido 68 muertos. 
,A CATASTROFE EN GUADALUPE 
PARIS, 19.—El ministro de las Colo-nias ha recibido un despacho del gober-nador de Guadalupe, diciendo que el nú-mero de muertos en aquella Isla a con-secuencia del último tornado es de 660. Candace, diputado por Guadalupe, efectúa gestiones cerca del Gobierno, encaminadas a la aprobación de un pro-yecto de ley por el cual sea concedido un crédito destinado a socorrer a los dam-niñeados de Guadalupe a consecuencia 
'̂ dependiente ^ c i ó , 
NUEVA YORTT^ yrd bado Partirá con pr6« la expedición oreanfeCcl6a ft^ 
Edison, voló en ' en OOtoLSSi Pasado sobre las r e L ^ ^ ^ Punta Barrow < A 1 .0ne8 Pola? el «Ito Spitzberg. 0W (Alaska)hSaar?ŝ  
ŝ «Pediclonarlos ^ ^ tevldeo, diriei¿nrtrl paaar4n 
cia la Par ^ nente suramerican̂ 10̂  S ^ minar la c o n ^ l n l ^ ^ ham e investigar s. A6 la sierra ̂  unida por algSI co^ * SjS a la antártlca. cordlUera ÍJJJg 
MOSCU, 19. — Los estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Leningrado de las últimas tormentas, han celebrado una gran manifestación Candace ha solicitado ya que dicho PARIS, 19.—La Comisión de Hacien- de protesta contra los métodos emplea- proyecto sea discutido con carácter de beneficios que da de la Cámara de Diputados ha cele-idos en la enseñanza por el actual di- urgencia con objeto de que, aprobado lo 
"Conferencia de las Seis Potencias" que i Chile debe al actual Gobierno, cuya!brado "na reunión esta tarde, bajo la ¡rector de dicho centro." | antes posible, Guadalupe pueda rehabili-
ha de discutir acerca de la evacuación actuación no es menos laudable en otros: pr??idencia del 8efior Malvy- Durante la manifestación se ha visto tarse de los pagos de Alemania y pro-de Renania. aspectos de la vida nacional. Principal-' Ĵ11Cur80 de J ŝión la Comisión obligada a intervenir la Policía, la cual ceder a la restauración de sus indus-otros diarios! nJntn hav m,A H*0foMr lo low Jlu 1 apropia ponencia presentada por eliha practicado 22 detenciones entre los trias, autonzándola además para fabri-car ron con la caña que no ha resul-El "Lokal Anzeiger" y e mantierp ¡ derechistas dicen que es necesario en absoluto que el canciller Muler tome posición en contra de ese manejo po-laco. 
LA ENTREVISTA BRIAND 
Y MULLER 
GINEBRA, 19.—Un periodista ha pu-
mente hay que destacar la labor reali- sefior Barety acerca del presupUesto der estudiantes 
zada en la Hacienda. Como ocurría en) ministerio de Comercio, 
otras naciones, la mayor parte de cul- En dicho presupuesto hay consignado 
pa en la situación financiera del país un aumento en las Indemnizaciones que 
no residía en males orgánicos, sino en disfrutan los ministros, por el cual di-
la administración defectuosa, producto chas indemnizaciones resultarían tripli-
del pésimo sistema de Gobierno. " . , , „ . 
También figura en el citado presupues-to otro aumento, que se eleva a la can-tidad de nueve millones, destinado a prestar ayuda a otras industrias, espe- i 
El país padecía los males del parla-La Inestabilidad ministe-
rial en los años que precedieron al gol 
pe de Estado del general Ibáñez, enton- ci lmente a la de la seda, 
ees coronel, había llegado al colmo. En POINCARE A PARIS 
1924, a causa de la rivalidad entre la| PARÍS, 19.-Hoy ha regresado a esta 
mayoría del Senado y la de la Cámara capital el presidente del Consejo, señor 
una lAterviú recientemente publicada,: Incursión de * Vomitad j¡S,, 
blicado una relación sobre la primera embalador de Alemania en"Paríŝ elĉ  I prevista que sostuvieron los señores j mentarismo brando con él una detenida conferencialMuller y Briaad' seffún «• cual el en-sobre la situación que resulta de \aa de- ciller alemán se sorprendió mucho de cisiones de Ginebra y de las negociado-oIr ^lar al ministro de Negocios Ex-nes diplomáticas que han de realizarse i tran3eros ̂ ancés de la cuestión de la acerca de la evacuación de Renania ¡comisión de control, pues así lo expre-El canciller ha conferenciado también :só en una conferencia telefónica que fon el director de la Reichsbank ver-'P0C0 después de la conversación sostuvoj de los Diputados, no hubo menos de seis Poincaré sando, según se cree la conversación con el señor Stresemann. ministerios. El mismo Alessandri, 
sobre la cuestión de las reparaciones J A este respecto el señor Streaeman En los centros gubernamentales se|recordó a Muler en el curso de la declara que el Gobierno del Reich ha ac-1 conferencia que Chamberlain fué el cedido al deseo de el de Baviera de que primero que en el año 1926 trató del se convoque en Berlín a una conferencia mencionado asunto, al declarar que se de los presidentes de los Estados ale- debía colocar a un hombre provisto de manes de Renania. Se recuerda que, a raíz del toda la cuenca del Rhin. acuerdo de Locarno, se celebró una con-1 Ei citado periodista añade que el can-ferencla parecida. I ciller Muler ha sugerido también a la SUBEN LOS VALORES [Asamblea la idea de trasladar la Sede 
ÑAUEN. 19.—La Bolsa de Berlín con-!de la Sociedad de Naciones a Luxem-tinúa influida por las noticias referen-'bur&0 0 Bél&ica, idea que fué rechaza-tes a las negociaciones sobre las repa-̂ a P0r unanimidad, raciones. La actitud reservada de Walls 
reconoce que la ignorancia y la incom 
petencla eran generales en el Parla-
mento. 
En estas condiciones es Imposible ad-
bulgaros en Grecia 
ATENAS, 19.—Los diarios dan cuen-
n nn„te¿escoPî n̂ ̂ Basilea para vigilar ministrar. El robustecimiento del Poder X o m i t m ^ h ^ g J ^ , ^ ejecutivo que siguió al golpe de Esta-do y a la elección, casi por unanimidad. 
BRIAND EN PARIS 
PARIS, 19.—El señor Briand ha lie gado a París a la una y diez, proceden te de Ginebra. El señor Marinkovitch llegará maña-
treet ha hecho que abunden los vende-dores, sobre todo ahora que se va a en-trar en la última decena del mes. Sólo hubo negocio con las acciones del Reichs-que han ganado un 3 por 100. 
El mercado de Francfort estuvo reser-vado, irregular y débil. El de Hamburgo, poco animado. , 
ESTADOS UNIDOS Y LAS REPA RACIONES ÑAUEN, 19.—Dicen de Wáshington que el Gobierno norteamericano está de-cidido a enviar un observador a todasise declara que esa especie las conferencias en que se discuta la absoluto de fundamento, cuestión de las reparaciones. 
POLONIA QUIERE INTERVENIR 
PARIS, 19.—De Berlín comunican lo 
que 
penetró en territorio griego, tiroteando a la guardia de la frontera. Parece que de Ibáñez ha permitido cambiar radl- la partida fué rechazada, pero todavía cálmente esta situación. A ello ha con- no se tienen detalles del hecho, tribuido, sin duda, el mejoramiento de la in ustria salitrera, per  también en 
ello Intervino con fortuna el ministerio. 
Así, el presupuesto de 1926 se liqui-
dó con 217 millones de pesos de défi-
confunda la ciencia pura" y se llegue 
"al abandono de la Investigación". 
Por último, el Gobierno quiere "for-
jar la unidad nacional precisamente en 
cit, que en el presupuesto siguiente 1 ia descentralización administrativa, pro-
(piUMro de Ibáñez) habla desaparecí-! Porcionando a la región, célula funda-1 
[ N c u r a s t c n i c o l 
T o m e V d . d e s d e 
h o y e l J a r a b e d e 
firmar el Pacto contra la do. El presupuesto actual está calcula-, niental de una racional reconstrucción H I P O F O S F I T O S na, para guerra. NO HAY NUEVO ACUERDO PARIS, 19.—Han hablado algunos pe-riódicos extranjeros de haberse concer-tado un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña. En los Centros autorizados carece en 
UCHIDA A AMERICA 
LONDRES, 19.—Según noticias reci-bidas en esta capital, procedentes de siguiente: Los p riódicos publica  una Southampton, ha embarcado en aquel información de Varsovla, según la cual [puerto, con destino a los Estados Unl-el ministro de Negocios Extranjeros po-1 dos, el conde de Uchlda, que firmó, en laco, señor Zaleskl, se propone mar-; representación del Japón, el Pacto de char a París, con objeto de gestionar París, declarando la guerra fuera de la que Polonia tome parte en la llamada]ley. 
do con superávit de 16 millones de pe-
sos. 
Dos aspectos más de la obra reali-
zada por el Poder ejecutivo de Chile 
queremos destacar aun cuando en ellos 
haya todavía más de programa para el 
futuro que de realización presente. El 
primero es la orientación que preside 
la reforma de la enseñanza. El mensa-
je presidencial de mayo pasado hace 
hincapié en la necesidad de crear cen-
tros de altos estudios, donde "no se 
PORONAQ FLORES - PLANTA 
\* \J¡ \ \J iyr%.*J Pre-nñiñtx* Arnhnr RUBIO 
Prendidos de Axahar. Concepción Jerónima, 3. 
políticoadministrativa, la fuerza nece-
saria para cimentar la grandeza na-
cional". Al mismo tiempo parece acu-
sarse un renacimiento de la vida muni-
cipal. El mensaje del presidente seña-
la que hay presentados por 21 Munici-
pios proyectos de obras urbanas que 
importan 16.000.000 de pesos. 
Es de desear que el Gobierno pueda 
proseguir tranquilamente la obra co-
menzada. Nada parece que le amenaza, 
pero algunas crisis recientes dan la im-
presión de que el general Ibáñez no ha 
encontrado todavía los colaboradores 
que necesita. 
K. L. 
S A L U D 
el gran regenerador que 
devuelve las energías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-




para evitar imitaciones 
tado destruida por los tornados. * « « 
FORT DE FRANCE (Martinica), 19. Las comunicaciones telegráficas están ¡ interrumpidas con la isla de Guadalupe. Un radio del vapor francés "Macoris", fondeado en Basse Terre, dice que el tornado pasó por aquella Isla el día 14, causando considerables destrozos. Las cosechas quedaron destruidas y hay nu-i merosos muertos y heridos. 
EN LA MARTINICA 
FORT DE FRANCE, 19.—Todas las comunicaciones que han estado inte-rrumpidas desde el día 14 de septiembre han impedido conocer los enormes da-ños sufridos por esta isla. Ahora se va comprobando todo el al-1 canee de la catástrofe, que ha demo-lido la mayoría de los edificios y ha des-truido casi todas las cosechas. 
EN LAS ANTILLAS INGLESAS RUGBY, 19.—El gobernador de las islas Leeward (Sotavento) ha telegra-fiado al ministerio de Colonias todos los detalles de los daños y las victimas causadas por el huracán. En la isla de Montserrat, la que más ha padecido, han quedado destruidos los hospitales, los edificios oficiales, la central telefó-nica, los puentes y las dos terceras partes de las casas de \ce agricultores. Cinco iglesias proteslantes, una capi-lla vvesleyana y la iglesia católica han sido destruidas también. Hay 40 muer-tos y 70 heridos, y el valor de lo des-truido se calcula en más de 30.000 li-bras esterlinas. 
En Nevis los edificios oficiales han padecido poco, pero las casas pobres han desaparecido. Hay 13 muertos y 50 heridos. En Antigua los daños han sido menores. Se calculan en 7.000 libras es-terlinas. En Saint Kits ha habido seis muertos. En Dominica solamente ha habido un muerto, pero los daños han sido mayo-res que en ninguna parte. Además, dice el administrador de la Isla que hay que temer el hambre dentro de poco, pues las cosechas ban quedado completamen-te destruidas. En total en las islas de Montserrat, Antigua, Dominica, San Cristóbal y 
isia ae la Defeccirtn ^ acíones 
charán los expío ^ 
nes Interiores del c0ntinhacia ̂  rS" 
Ha afiadido, final^ 
t  Wilkins que esta «^,.^^2 
por objeto competir con í'1011 no S 
ante Richard B̂ d ̂  del < 
ôbjetivos s o n ^ C ^ 
N U E r ^ T ^ 
esposo de la célebre avî 0̂*** 
na Ruth Eider, se ha J S * ^ 
Pedición nue. dirigida por ^ lan. 
Byrd. explorará el Polo Sur ^ Al hablar con los nerlrvw Whomack ha declaraK^^ más mínimo la bala temSrJS ^ "pues ésta será s i e m ^ ^ k que la frescura de si njjjj? «3 
Ataque de los^di^ 
turcos en el Irak 
Han salido en su persecución 
vanos aviones ingleses 
BAGDAD, 19.-Una banda de maiv chores turcos ha atacado aver a bS? blados del Irak, resultando tres tos a consecuencia de la lucha qm entabló con motivo del ataque entre ¿I habitantes de los poblados y los chores. Estos consiguieron apoderar» A gan cantidad de ganado. 
Las autridades, en cuanto tuvlern noticias de lo ocurrido, ordenaron varios aviones Ingleses salieran en secuclón de los bandidos para castiĝa por su hazaña. 
Nuevos combates con lo 
nortistas chinos 
LONDRES, 19.—Comunican de que los restos del Ejército nortista ha sido rechazados al otro lado del Lozan. Los mismos informes señalan que caído en poder de los nacionalistas mi de 15.000 prisioneros y gran cantidíi de material de guerra. 
Cesi < 
na " 
E l " 
L A T 
Dos 
ALMERI 
rrucha. cay de una pr •fina T)ieg ""lu-aba: 
^Cleve udo leve 
Vi 
eula de Ba Ufe al efe vuelta de ci 
e] coche. »' 
CÍlEn el F ron ayer VÍ ron parte infante don e la Socie. Altezas soel jj campo a na que res Las obras 
BARCEL do las obrai neral, aprot ta de urbar atarazanas, ingenieros mañana pa -El gobl auc no hat Añadió, que del patroní -El gene telegrama c general Ba: felicidad la dias por el ro que regí —La Unic brará el de fpch? del : elof: el gob< Bosch. -Ha fall putación de chez Jimén meño, estuc Salamanca, tomos de p 
Div 
BARCEL a nuestro 1 liana, en q Academia 1 —Es ya edificio siti mero 11, pe Este edlflcl celona. La pagado set edificio ins 
—A la ed falecido de dre del qui Francisco época de í 
El 
Nevis los daños esciercen a 100.000 bras esterlinas. En las islas Caimán hubo 18 muerto y numerosos heridos. 
EN JAMAICA 
KINGSTON (Jamaica), 19.—La 1 glón de Salt Bay ha sido la que más I sufrido a consecuencia del reciente te nado. Muy cerca de la costa se fué pique un barco, perdiéndose con su t pulaclón, formada por 18 hombres. Las Islas Calcos han quedado compl* tamente devastadas. 
EN LAS BAHAMAS 
KINGSTON (Jamaica), 19.—Un meu 
saje procedente de la Isla de los Turcoi 
solicita con urgencia el envío de soco 
rros por los grandes destrozos que • 
ocasionado el ciclón. ^ Se cree que tales daños alcanam P» porciones muy Importantes. P««g? to, se sabe que un barco juelotog laban diez y ocho hombres ha naj gado cerca de Ambergns, temMW que haya sido imposible salvar lasvî  de la tripulación. . .. Se anuncia igualmente que JHf Caicos está por completo devast̂  se organizan expediciones de socoi para los lugares siniestrados. 
BARCOS DE GUERRA YANQU» 
WASHINGTON, 19.-Las autodd̂  navales han ordenado W*™™* 3 dades de guerra norteamencanj pen de Balboa y Colón ^ X v l x » víveres y medicamentos P*™ d corros a los lugares más castigados n el reciente ciclón. 
—Papá, ¿qué vale una botella de tin-
ta roja? 
—¡Pchs! Tres o cuatro reales. 
—Entonces no sé por qué mamá se ha 
incomodado tanto porque se me ha vol-
cado sobre el tapiz. 





—No; es que se está ahogando mi amigo y le voy a echar un neumático a ver si se salva. 
("London Opinión". Londres.) 
I 1 
—¡Ay, señora! ¡Si usted supiera con qu« 
mo trabaja mi marido cuando piensa 
—¿Qué es su esposo? 
—Vareador de colchones. 
BILBAO, para seguir de Bilbao, —Regrese tranjero el tonio Zunz Gran Prem mo de Mor graves, al s( huyó, cuand el vuelco d( 
Municips 
CADIZ, II de la Banc tratar con de un emp pesetas, par ¡lo el servlc —Se ha c antltubercu: Mascart. —Con mo el batallón base de Cá número 67, en Puerto d causado sat 
Próximas 
CADIZ. 1! breves días que se repa náuticas, d vuelo de pi allí a Canai ajeros. Ta: "raid" proy mecánico F —El próx la Academl cepción del Mañana Jlr sobre el tei Paño amerh ârrasa, ju do. 
CADIZ, 1  agosto tuvl 184 buques, de vela. D( y extranjera 'adas, 122; y en lastre ¡*8¡ de Afi De cabotaj •ios ellos e el5os 1.502 1 sito. 
—Llegó, vapor "Isla misma tare 
sior Comi: CORDOB 8,!«"taci6n r ĉompañad 7 Museos ^ Depósito y la tare y serán obs el Circulo a Sierra M 8 Sevila a 
Bar co 
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_-Aflo XVIIL—Núm. 5.935 E L DEBATE (3) 
Jueves 30 de septiembre de 1928̂  
(INA D I V I S I O N N A V A l J T A L j A N A E N B A R C E L O N / 
Cesión de terrenos para la nueva Casa de Correos de Jaén. Termina la Sema-
na Social Femenina de Estivella. Embarcación a pique frente a Tarragona. 
£1 "Numancia hará pruebaajodas de plata sacerdotales del Obispo de Ibiza 
l A TRANSFORMACION DE LAS FABRICAS MILITARES DE SEVILLA 
pos niños caen a un pozo 
ATAÍERIA. 19-—En el pueblo de Ga ha cayeron a un pozo de una mina. rruna profundidad de seis metros, los 
de nipffo Casado y Pedro Vizcaíno * nin1u-aban por aquelos lugares. A rras- rc,nteerada en un plazo de treinta años. 1ue consiguieron salir por una galería." giprimero sufre leones graves, y el se-
dación Aguirre, por la suma de 361.100 pesetas. 
El Sindicato la parcelará entre sus so-cioe El Estado auxilia a la entidad con el SO por 100 de dicha cantidad, que será 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Hoy regresará a Madrid La política del régimen 
"auto" cW»r* hecha por el marqués de Amboáge | material. to" de la mstri 200000 Pesetas entre 134 mozos de F e - L - l a dirteia a\™,. ¡rr'Jl ê cumplieron con buenas njtas el Comisión : uuigid H jv.t,.»,:!- aoviM̂i/-. .•>.;i¡.„.. oaldp nron 
tis Balompié, señor Sánchez Mejías. El señor Cruz Conde, al recibir a los periodistas, les dijo que le había visi-tado el arquitecto de la Ciudad Jardín, int esándole la mayor actividad en el envío de cemento de Barcelona, Málaga v Valencia para las obras de dicha Ciu-i-a runaacion Marques de Amboage dad. El gobernador ha telegrafiado a sus FERROL, 19.—Hoy se han repartido compañeros de las referidas provincias conforme a las cláusulas de la fu-.na- para que Restionen el Pronto envío del I material. sesión celebrada hoy por lai municipal permanente, el al-| ser icio militar " ¡c e propuso que constara en acta lai -Han fallecido en esta ciudad el tóO- "SS?01̂  ?el Municipio sevillano por nocido médico forense don Francisco de 1̂eíltoJde la manifestación patriótica la Torre Rivas, y el maquinista mayor I ̂  ^ de septiembre, asi como por d de la Armada, don Manuel Ledo Pérez, i ê to loSrado Por la representación se-
villana. 
Bodas de plata sacerdotales ! Ciclista atropellado por un "auto" IBIZA 19.—El Obispo de esta diócesis,; SEVILA, 19—En la ronda de Capuchi-padre Silvio Huix, ha celebrado hoy sus; nos. el automóvil de la matrícula de Se-bodas de plata sacerdotales. Esta maña- villa 6.305, atropelló al ciclista Joaquín na hubo un Tedeum en la Catedral, con i Galán Sánchez, causándole heridas de asistencia del Ayuntamiento y autorida- carácter grave. El chofer se negó a Ue-des, elemento oficial, representaciones del vario al Hospital, so pretexto que lleva-entidades particulares y numerosísimo!ba un enfermo en el automóvil, pero la publico. Después se celebró una recep-! Guardia municipal le detuvo y le obligó cion en el Palacio Episcopal. ¡a llevar al ciclista herido al Hospital. En varias iglesias hubo misas de co-! Una vez que realizó el humanitario munion general. En la celebrada en la | servicio, quedó detenido el chofer causan-parroquia do San Telmo ofició el Pre- te del atropello. Visita de moros notables Nueva Casa de Correos en Jaén | SEVILA. 19.-Mañana, a las tres de la JAEN, 19.—Hoy ha sido firmada la tarde, llegarán a Sevilla, procedentes de 
¿undo leves. 
Vuelco de un PADAJCZ, 19.—Un "ato" •i» de Badajoz, que se dirigí ¡n a al efectuar un rápido viraje, dió la elta de campana, quedando los ocupnn-^ Begino Galán y Francisco Rulz bajo el coche. Sufrieron lesiones de importin-
C1l-En el Real Tiro de Pichón -e celíbra-
"Taver varias tiradas, en las que tonr a-parte el príncipe don Carlos y el fnfante don Alfonso, que ganaron copas i la Sociedad. Esta ha nombrado* sut AUczas socios de honor. Por la noche, en ^ campo de tiro, tuvo lugar una /erbe-na Q16 resul*-° animadísima. Las obras de la Capitanía general de Barcelona BARCELONA. 19.—Hoy han oomenzn ¿o las obras de reforma de Capitanía ge-neral, aprobadas últimamente por :a Jun-ta de urbanización y acuartelamiento de Atarazanas. Una brigada de obreros de Ingenieros han puesto las vallas esta mañana para proteger las obras. I escritura de cesión por el Ayuntamien-i Córdoba ~y de paso para Granada, los —El gobernador civil manifestó hoy to al Estado de los terrenos en que ha i cónsules de Larache, Tetuán. Alcazar-j que no había novedad en la provincia. |de ser edificada la nueva Casa de Co-lquivir, intérpretes de la Alta Comisa-I Añadió, que esta tarde visitará laa obráis rreos. jría de España en Marruecos, y los ba-Hoy llegó el ingeniero que ha de prac- jás de Larache y Alcázar, y, además, | tícar diversos sondeos para buscar nue-; siete moros notables de dicha locali-1 vos alumbramientos de aguas. dad. Permanecerán en Sevilla hasta el! —Se afirma que en breve comenzarán sábado, en que marcharán a Granada, las obras de la nueva estación férrea Durante su estancia visitaron los sitios de esta capital, en las que serán emplea-1 más pintorescos y los monumentos de| dos gran número de obreros. Sevilla. 
Ejercicios prácticos en Lérida Muere un atacado de hidrofobia 
LERIDA. 19.—Con dirección a Zuera SEVILLA, 19.—Hoy ha fallecido Luis; han marchado en tren especial dos com-! Rodri&uez' ûe sufría un ataque de hi-| pañías de los regimientos de Navarra y drofobia. Un enferemero del hospital Albuera. con objeto de unirse allí a las restantes fuerzas de la división, que rea lizan escuelas prácticas. Fueron despedi-
(jei patronato de l  Habitación. —El general Despujóls ha recibido un telegrama del capitán general, «n que el eeneral Barrera dice que prosigue con felicidad la excursión que realiza estos días por el Valle de Arán. Es oasl segu ro que regrese mañana a Barcelona. —La Unión Patriótica de Igual ida cele-brará el domingo con diversos actos la fechP del 13 de septiembre. Asistirá a elos el gobernador civil, señor Miláng del Bosch. —Ha fallecido el secretario de .a Di-putación de Lérida, don Enrique Montán-ebez. Jiménez. El finado, que era ext.M meño, estudió la carrera de Derecho en Selamanca. y publicó hace años varios tomos de poesías. 
División naval italiana 
BARCELONA, 19.—El viernes llegará a nuestro puerto una división naval ita-liana, en que viajan los alumnos de la Academia Naval de Liorna. , [superiores de los padres escolapios en —Es ya un hecho la adquisición del Albelda de Fregua, en esta provincia, edificio situado en la calle Ancha, nú- asistiendo al acto más de tres mil per-
^•0lÍ'fi^f^^ , v - . a ci'tor de la matrícula de Palma de Ma-Este edificio pertenecía al Banco dê^ Se celebro una misa, en la que oficio lorca> después de haber chocado con celona. La Cámara de la Industria ha ei rector del colegio, padre Luciano Mo- 0tro vapor de la matrícula de Tarrago-pagado setenta m. duros En el nuevo reno, hermano del actual Obispo de Co- na. AmPbos parece que iban sin luces, edificio instalara sus oficinas rf^ — Una grúa de la Junta de Obras del -A la edad de setenta y tres anos ha| Predico el padre Soler, y cantó duran- puerto realizó trabajos para sacar al bar-
el presidente 
o 
AYER TERMINO SU EXCURSION 
POR EL VALLE DE ARAN 
o 
En Lérida fué obsequiado con un 
banquete por el Ayuntamiento 
LERIDA. 19. — Llegan nuevas noti-cias de la importancia de los actos ce-lebrados en Viella en honor del presi-dente. Entre las visitas realizadas figu-ró la hecha al hospital de San Antonio, de reciente construcción, y que llena las necesidades de la región aranesa. permi-tiendo a sus habitantes atender a su curación dentro del país, con lo que así se evita su traslado a Francia para tra-tamientos, muchas veces sencillos. El presidente elogió la instalación. 
El banquete tuvo lugar en la boca del túnel de Alfonso XIII. que el contratis-ta había adornado con banderas. El marqués de Estella admiró la obra, de evidente necesidad de una comunicación en el invierno, por quedar aislado el país y no poderse transitar por la nieve por la carretera de Balaguer a la fron-tera. Durante la visita funcionaron los trenes de perforación, que admiró el presidente. 
INAUGURACION DE CAMINOS 
actual de España 
"ESPAÑA FLORECE PORQUE 
SU POBLACION Y PRODUC-
CION AUMENTAN" 
——o 
Las industrias, activísimas, y el 
comercio, en_constante progreso 
"LA VIEJA ESPAÑA SE 
MODERNIZA" 
"La política exterior, inspirada 
en el máximo de indepen. 
dencia y dignidad" 
"Primo de Rivera deberá permane-
cer en el Poder hasta ^ae $u sa-
lida no perturbe al país" 
Un artículo del "Corriere della Sera" 
Traducimos del "Corriere della Sera": "Los círculos políticos y bursátiles, cuando no tienen motivo para agitarse, lo Inventan. Las noticias provenientes de Londres y de París se han encargado de difundir en Europa la impresión de 
_ • • J .... i:. , \ir»íi LERIDA, 19.—En las primeras horas j Egpaña se había desarrolado una de la mañana partió de Les el J*LJJS contra la cual el Gobierno 
dente, con su acompañamiento con di- ̂  . primo de Rivera debía lu 
* , S M M * . » m « * . : Ahora, pasado, a. 
oeremonla do ^ | j ^ ^ ! ^ J 5 f t « ^ * 
i lug) fuej iestr( 
S T s ^ a S o a ^ ^ 
de la red de caminos vecum.̂  uC -1°--." Dodemog decir que no existe nin región. Al llegar al lugar ^^f^^ ^ ^ ^ S . De los numerosos déte ¡presidente PJ^^^W » W ^ ^ ^ arte está en libertad, |del barreno, que destrozó ¡ ^ ' ^ ̂  &obierno 8e ̂ ente se-6 . nnr otra narte. mos 
' vítores dente. El marqués de Estella pronun ció algunas frases, en las que hizo pa ! tente su satisfacción por el resurgir de 
la más rigurosa disciplina; en la ciudae principal nadie se ha movido. Más aún: una grandiosa demostración en la que 
Don Juan de la Cierva y Codomiu, que, pilotando su autogiro, 
ha atravesado el Canal de la Mancha. 
dos por los jefes, oficiales y bandas de música. El día 24 marcharán a dicho pun-to las planas mayores de los regimientos, para presenciar los ejercicios. 
Inauguración de un colegio 
LOGROÑO. 19—Se ha inaugurado, con rrTrncno'cn'TaTábrica* dô  toda solemnidad, el colegio pam estudios la taonca oonae tiaDajaoa. fía dej inventor ¿ei autoĝ o. Con atención ha seguido toda la opinión 
Una embarcación a pique española sus laboriosas experiencias y ensayos, principalmente en Ingla-
TARRAGONA, 19.—A la entrada del terra) hasta este último vuelo, que definitivamente consagra la concep-
larcas olvidadas, al mismo tiem- han participado muchos millares de re-po que el resurgimiento patrio, y feli-i presentantes de las provincias ha salu-citó a la Corporación provincial por el| dado al jefe del Gobierno con ocasión !esfuerzo que representaba el unir en-i Cel quinto aniversario de su dictadura: tre sí a pueblos escondidos de la mon- tal ha sido la respuesta popular al fra-tafia. Dedicó palabras de elogio a la casado complot. 
belleza del país y prometió que ayuda- Esta es la verdad que no agrada a iría al Valle de Arán, merecedor de ¡cierto ambiente periodístico europeo. La icllo por su nobleza, que a pesar del j España disciplinada y laboriosa acepta abandono del anterior régimen, perma- j con satisfacción el régimen de Primo de jneció fiel a España. Fué ovacionado. ¡Rivera, porque lo encuentra útil en sus El presidente de la Diputación y losjeapeciaies circunstancias de vida y en i técnicos de la Corporación le niostra-!congonailcia con la necesidad del perío-|ron al presidente el mapa de la pro- do histórico que el país atraviesa. Los vincia, en que figuran los caminos quejenemig0g ¿e ege régimen, que residen 
que fué mordido por l desgraciado Ro-| dríguez ha sido levado a una clínica para someterle a tratamiento. 
dad!, Iftép^, Snd ŝ? .rUSfo"! La figura de os.e joven ingeniero español ha puesto muy alto el 
rá la autopsia. nombre de España en la aeronáutica internacional, al consagrarse su 
—Falleció en el hospital el niño de invento, que revela uno de los progresos más positivos y más ricos en catorce anos Antonio García Manzano. •• r . i i j - - ' o t _ i - J I — - , • , - , a— — — --o > -*— que ingresó con la fractura de la pierna'consecuencias ruturas de la moderna aviación, sobradamente conocidos se construirán. Terminado el acto, los especialmente en el extranjero, en los izquierda, producida al caérsele un ba-jgon sus méritos y su cultura científica para detenernos en una biogra- expedicionarios fueron a la frontera. En îen conocidos refugios de la masone-' Puente del Rey aparecía un arco de!rja y de 2a pgeudodemocracia, no ad-follaje con rótulos alusivos a la visita. miten la dictadura, no tan sólo para sí. 
LLEGADA A LERIDA sino no menos por los otros. Partiendo 
puerto, naufrgo una embarc ción amo- ., . . _ ^ . . , . , 
cion del señor Cierva como una de las grandes conquistas modernas 
del aire. 
TFRTDA 19 A las tres de la tardeide los PrinciPios teóricos que destruye LERIDA, 19.—A las tres ae ia taroe experiencla continuamente, ven éstos han regresado el presidente y sus acom-uau ic-sicaauu Ci i»™"™" V^,, ^ en el régimen parlamentario a ultranza pañantes de la excursión al Valle de; condfción ¿ica e3encial de vida Arán. A la entrada de los Campos Elí- ^ Estado mod̂ na Modificar, su-seos aguardaban el Obispo alca de pre- ^ ^ restringir parcialmente sideate y fiscal de la Audiencia, dele-1̂  
» r « ^ ¿ r c ^ á s 1 f ^ ^ T ' ^ M l L f S " " ^ ! L a Corte en San Sebastián'La deuda checa asciende ^ ^ - , % ^ ^ | ^ » ~ r , t - S S 
Francisco Lairet. asesinado durante la viu» cumcrcnua *" 
época de atentados sindicalistas. OVTFDO. IP.-Oraizada ™r ^ n̂ - Heridos por explosión 0 
VALENCIA. 19.—Los niños Vicente Al-¡ UNA FIESTA A BENEFICIO DEL 
ASILO DE ANCIANOS 
El alcal e de Bilbao bi y Ramón Muñoz, de Mneada, en-' contraron en las inmediaciones del pue-
OVIEDO, 19.—Organizada por el Cen-tro diocesano, dió esta tarde una confe-rencia el padre Godllo, sobre el temaBILBAO, 19—Ha marchado a Cestona,.<Ei cuito de María en la Teología Oien-para seguir su cura de aguas, el alcalde | tal". Citó el orador la reciente Encíclica | ¿lo' una "carcasa de Tas qu se ut Ízan de Bilbao, señor Moyua. ;"Rerum orientalium", en apoyo de sus en los casüllos de fuegos artificiales. Los N . ¡ , -Regreso de su excursión por el ex-¡ manifestaciones. Fué ilustrada la diser-i muchachos empezaron a jugar con ella, v trústeeuí se celebró tranjero el joven escritor don Juan An- tación con numerosas proyecciones. ésta hizo explosión, arrancándoles lama- pí_ AQnn AI tonio Zunzunegui, que presenciando el El conferenciante, vicepresidente del Gran Premio de Europa, en el autódro-'instituto de Estudios Orientales de Ro-mo de Monza. sufrió varias lesiones no ma( fué aplaudidísjmo por el numeroso graves, al ser arrollado por el público que | público que llenaba el salón, huyó, cuando se produjo la catástrofe por 
Veinte heridos al hundirse un tablado 
36.853 millones 
Cuellos de la guarnición concejales y^uiiai del a ^ n o y ta Mc,6n directa ila Unión Patriótica de diferentes po-
i blaciones. 
el vuelco del corredor Materassi 
Municipalización del alumbrado CADIZ. 19.—Han legado los delegados de la Banca Arnús-Gari, que vienen a tratar con el Ayuntamiento el concierto de un empréstito de nueve milones de pesetas, para municipallzar con monopo-lio el servicio de alumbrado. —Se ha constituido el Real Patronato antituberculoso que preside doña María Mascart. —Con motivo de ser destinado a Jerez el batallón de Caladores, regresará a la 
no derecha a los dos niños es gravísimo. Su estado 
SAN SEBASTIAN, 19.—En Torre Sa-lina fiesta a benefi-cio del Asilo de Ancianos de las Her-
as tres cuartas partes corres-
ponden a la deuda interior 
manitas de los Pobres. Asistieron las fl̂ ^̂ A' ôi-rr̂ ^ Tfi-Q̂ wIrAviT̂ n tamiento al jefe del Gobierno. Ocupó 
del ejecutivo, constituye para aquelos 
, doctrinarios un irremediable atraso. 
! Efectuados los saludos de rigor, el !rT . " . „ . ¡marqués de Estella se dirigió al chalet ^ «n todo estT° "f* f ^ equivocación, situado en los jardines, donde cambió E;sPEfia' ̂ m0 ^lia ha conocido y te-de traje, y seguidamente pasó al ga.jn do en vida por muchos s glos sus com-ilón del primer piso. En éste se cele-?1̂ 09 órganos representativos. Sólo los bró un banqut  ofrecid  por el Ay n- 1&norantfes ûieren ûel Pa s • . „, ,,„, „̂i,: „ /̂ Í.,„x Icomo antigua presa del despotismo reli-Esta mañana, al realizar un cobro: Reinas, los Infantes e ^^^^ l& presidencia, teniendo a su £ \ S * * 1 ^ t ^ J ^ l l ^ * 
FALENCIA 19.—En Herrera del Pi suerga se hundió un tablado durante 1% corrida de novillos celebrada con mo-tivo de las fiestas del pueblo. Resulta-ron dos personas heridas graves y 18 leves. 
Dos niños intoxicados PONTEVEDRA. 19.—En la Casa de Socorro fueron asistidos Dolores y Leó-nidas Ríos Cereceda, de tres y cinco años, respectivamente, que presentaban bf̂A ni A- r̂K̂ onAU1̂ 1 T̂ T̂ torín síntomas de intoxicación grave, al pa-ntena recer. producida al ingerir uvas en malas condiciones. 
en el Banco de España, el pagador de ron recibidos por el barón de Satrúste-: fno de 1929, Checoeslovaquia ̂  al Prelado y a la izquierda ai |f gimen retrógado la decadencia poli carreteras de la Diputación provincial, gui y otras distinguides personalidades.!̂ actuahdad 36.853 milones de deuda alcalde 0 aron los restanteS lugares tica ^ económica de España. Nada mál don Eduardo Pou, le entregaron 10.000-Luego subieron a tomar el té en el pa-1 EsUuto-. de los cuales 25.974 son de autorid¿;deg representaciones del falso: el Puebl0 P̂̂ 01 ha sabido siem-pesetas de más. Por la tarde, al hacer;lacÍ0i desde cuya terraza presenciaron el deuda toterior, 6.707 de deuda exterior y ̂ ^ ^ . ^ nám̂ í,a ñ(% rom(>rHn v pre defender la propia libertad, con el 
el recuento, advirtió el señor Pou el error y s  apresuró a devover la cantidad co- J; brada indebidamente. pintoresco desfile de las carrozas y 
el , " " »«ÍIV 1 A — A f Ayuntamiento, Cámaras de Comercio y ^ uĉ uuex L* piupm nuciuau, Ci los 4.200 millones que corresponden a deu- J la p Soinateneg y UnI¿ Rey contra los grandes, con las Cor-das en billetes J '*•— —*-*— -1 o»,. — o—. —• — i„_ 
Concursillo anulado 
numero 67, que se encontraba destacado en Puerto de Santa María. La noticia ha causado satisfacción en esta capital. 
Próximas pruebas del "Numancia" 
CADIZ. 19.—Se asegura que, dentro de breves días, el hidroavión "Numancia", que se repara en los talleres de C. Aero-náuticas, de Puntales, emprenderá un vuelo de pruebas a las Azores y desde a Canarias, en vuelo directo con pa 
El "Elcano" a Buenos Aires SAN SEBASTIAN. 19.—El comandante del buque-escuela "Sebastián Elcano" ha telgrafiado a la Diputación la salida cel buque de Montevideo con rumbo a hue nos Aires. 
Un descubierto de 14.000 duros 
SANTANDER. 19.—Hoy circularon ru-sajeros. También se asegura que en el ¡mores de que en la Comisarí  de Vigi 'raid" proyectado para abril, no irá el j lancia se habían presentado varios co-Wecánico Rada. Imerciantes santanderinos para denun-merciantes santanderinos —El próximo domingo se verificará en ciar a un súbdito francés conocido, i obreras ~ fueron 'a Academia Hispano Americana la re- arrendatario de varios establecimientos | champagne. cepción del nuevo académico, don José | restaurantes de Santander y que se ha- se recibió un telegrama muy afectuo- -Mañana Jiménez, que leerá un discurso ¡bía marchado sin satisfacer las facturas lso del Cardenal Primado, que fué acó- el coronel jefe de las Intervenciones d wore el tema "Esquema ideológico bis- por aprovisionamiento a los hoteles que KÍáo con erandes ovaciones. TwrQuio caíw AUroro* rwM,o n„n f,, 
espatadantzaris". Luego bajaron a los;uaf,c" . . . ! Patriótica. :tes contra el Rey. con el Rey contra las 
ijardínes, donde se congregó el Cuerpo di-í..^.1^ ¡*g» ̂ ^nni^^n cnnSf ™ pronunció un discurso de Cortes- c°n *** contrajos extrañée-¿lomático. la aristocracia donostiarra yffiíS f ^ ^ ^ J * ? * C0I1StÍtU1'I salutación y ofrecimiento del agasajo ros- cuando éstos P̂ tendian imponerle VALENCIA. 19.-E1 Ayuntamiento ha otras muchas personas que vinieron ex-¡dos P_oa W marqués de Estella. Contestó éste nuevas instituciones mediante la fuer-anulado el concursillo para el anticipoIpresamente a esta fiesta de Fuenterra- LOS OBREROS PARADOS con frases de elogio para Lérida, y brin-za de la3 armas. España, como Italia, de un millón de pesetas para la refor-lbía, Zaraúz y Deva. PRAGA. 19.—Según estadísticas de dó por el éxito de la Exposición de Ma- es un País de antigua y vasta experien-ma de la bajada de San Francisco, al Se establecieron en los jardines pues-1 carácter oficial, el número de obreros quinaria Agrícola, que. organizada por'cia Política. y no tiene que aprender na-jo? de Ĉ ldit̂  ^ en Checoeslovaquia ha dismi-Ja Confederación Hidrográfica del Ebro,;da de Ia3 escuelas de otra frontera, cano Ha acordado abrir un concurto con ifrente de uno donde se expendía cerveza ;nuído en el pasado mes de julio. se celebra actualmente en los mismos Su .P^^ decadencia, dependiente do todas las garantías legales. se hallaba la hija del embajador de losl En efecto, en primero de agosto había Campos Elíseos, propiedad de la ciudad. varias otras causas, coincide precisa-Termina la Semana Soria! Fpmími'na Estados Unidos. 32.485 obreros parados, contra 39.382 Terminó con vivas a España, al Rey y mente con el período de desorden civil remana ootuu rememna Amenizaron la fiesta la Banda Muñí-,en la misma fecha del año pasado y con- a Lérida, que fueron unánimente con- Producido por la introducción de refor-VALENCIA, 19—Terminó en Estive- cipal y el orfeón Donostiarra, que es-ttra 32.701 existentes en primero de julio,testados entre grandes aplausos mas apresuradas y de malos principios 
na' °rohr̂  cucharon muchos aplausos. El festival, de este año. Seguidamente, y acompañado del ca- asimilados-
La cifra de ahora es la más baja re- pítán general, marchó a revistar las i Hoy este periodo ha concluido. Espa-gistrada desde la creación del Estado fuerzas de la guarnición. En el cuartel'ña vuelve a florecer, y florece porque su checoeslovaco, a pesar de la poca acti-| donde se aloja el regimiento de Infan-i poblaci(̂ n ^ 8U producción van en au-vidad de la industria textil, que ha li-ltería de Albuera, fué recibido con los mento. En pocos decenios, los habitantes cenciado a 7.000 obreros. I honores de ordenanza. Mostró su satis- ^ Reino han pasado de 17 a 23 milln-Las cifras preindicadas disminuyeron i facción por el buen estado de Policía lne9, La3 industrias son activísimsa, el algo en el mes de julio, gracias a los de ¡as tropas. En el cuarto de bande-lcomercio en constante progreso; la ma-trabajos de siega y a la actividad de la j ras se despidió de los jefes y oficiales !yoría de l8Ja ciudades de la Península 
lia zada por la colonia veraneante de obre-, r s del Sindicato Católico. La última se-î ue constituyó un gran éxito, se prolon sión, fué dedicada al estudio de la inter-igó hasta después de anochecido vnción de la mujer en la vida de polí-tica. Dió una elocuente conferencia el consiliario y canónigo, don Manuel Pé-rez. Por la tarde, hubo una recepción en la Casa Ayuntamiento. Habló el alcalde le contestaron la obrera asambleísta 
D E M A R R U E C O S 
doña María López Monleón y la señori-ta semanista Rosario Fernández. Las obsequiadas con un 
LA GEOGRAFIA DE MARRUECOS 
TETUAN, 19.—En el curso de confe-
rencias para interventores militares di-
sertó hoy, sobre "La Geografía del Rif", 
Esquem Paño americano". Le contestará don José ârrasa, juez municipal de San Fernan-
EI puerto de Cádiz 
CADIZ. 19.—Durante el pasado mes de tíL0sto tuvieron entrada en este puerto 184 buques, de ellos 143 de vapor y 41 ae vela. De nacionalidad española, 156. f extranjeros. 28. Mayores de cien toñe-ras, 122; menores, 62. Con carga, 151, y en lastre. 33. Procedente de Europa, jfí; de Africa. 42, y de América, siete. cabotaje nacional. 129. Trajeron to-aos ellos en total 5.605 tripulantes, de sito8 1502 Para ŝta y el resto de trán-"—Llegó, procedente de Barcelona, el vapor "isla de Panay", que salió esta mísma tarde para Fernando Poo. 
m̂isionados moros en Córdoba 
spr?RD0BA' 19 —Ha i legado 'a « epM-rtación mora que estuvo en Madrid. l̂ 0mPañada de las autoridades viyitaron , Museos de Pintura y Arqueológlr-o. 'Depósito de Sementales y la Catedral J 'a tarde visitarán el Ayuntamiento el p̂an obsequiados luego con un té. en a «V̂culo de la Amistad. Mañana hán fierra Medina, Azahara. y marcharán Sevila a mediodía. 
barcos franceses en Coruña 
t0̂9RUÑA, 19—Fondearon en el puer-ne" ansPorte de guerra francés "Sel-pr y el cazasubmarinos "C. H.—14" que. VjgQ {Lntes de Rochefort. se dirigen a de n ntraron de arribada, con objeto biaJ*provislonarse de carbón. Se cam-bie °n las visitas protocolarlas. Proba-ente, mañana proseguirán el viaje. 
Madnd.Zaragoza-Castellón en burro 
b]CASTELLON, 19.—Han legado al pue-reaü̂ ĵ ana unos individuos que han teión A0 61 viate Madrid-Zaragoza-Cas-virtjĝ rtan; 
por aprovisionami llevaba en arriendo. Por la Comisaría se cursaron infor-mes a Madrid poniendo el hecho en co-nocimiento de la Dirección General de Seguridad e interesando la detención de Carlos Hertselder, arrendatario de los servicios de restaurante del Hotel Real  del "bar" del Gran Casino. Los reclamantes son, entre otros, don Emeterio Solar, don Ignacio Aldasoro. don Faustino Fuentes, don Luciano San Emeterio, don José Iruretagoyena, don Angel Portales, don Eustaquio Cubero, don Víctor Poyo, don Manuel Díaz, don Francisco Vial y señor García del Río. El Importe de sus facturas asciende a más de 51.000 pesetas. Posteriormente otros comerciantes presentaron denun-cias contra Hertselder, lo que hace au-mentar a 14.000 duros la cantidad en litigio. Parece ser que el arrendatario citó, como otros años anteriores, a to-dos los proveedores en determinado lu-gar pata hacer efectivas las facturas, pero en vez de comparecer, tomó el tren 
gido con gra des ovaci nes. Melilla, señor Alvarez Coque, que fué 
Escuadrilla de submarinos a Ceuta muy felicitado por el general García Be-
VIGO. 19.-A las nueve de la maña- nítez> Va* presidía el acto, na salió para Ceuta la escuadrilla de submarinos. El transatlántico "Antonio Delfino' 
por una obra teatral 
UN INCENDIO EN MEQUINEZ o 
TANGER, 19.—Cuando se disponía a| Se sostiene en ella que el hijo de 
Napoleón III fué muerto por or-
den de la reina Victoria 
edificación. |afectuos mente. [perdido en parte el caráct r pintores-
• Desde allí se dirigió al Campo de|co y primitivo grato a los artistas, asu-| • j . i £ / I Marte, donde serán levantados los nue-men un aspecto cada vez más moderno: 
lnClfl6nÍ6 RnfflOirRnCfiS vos cuarteles de una brigada de Infan- chimeneas de fábricas y perfiles de ras-" • • - ^ - - - * • "Iteria. El comandante de Ingenieros 3e.!cacielos surgen por doquiera; la vieja ñor Cambeles, que dirige las obras, dió EsPafia so moderniza. Ha sentido el so-al presidente amplias explicaciones ácer- P10 del americanismo proveniente de las ¡ca de los proyectos, que una vez He-1 antiguas colonias del otro lado del Océa-Ivado a la realidad permitirá desalojar no' ûe han llegado a ser naciones i;i-'la antigua Catedral, valioso monumen- dependientes, productivas y populosas, to nacional, actualmente convertido en!EsPafla posee también sobre Italia la j cuartel. ! ventaja de un territorio inmenso, rico en Luego fué el general Primo de RÍ-1 recursos minerales y agrícolas, militar-vera al nuevo hospital construido por mente seguro en privilegiada situación 
en el recorrido veinticuatro 
n̂ Sindicato compra una finca 
19. 
para Madrid, sin dar ninguna explica-̂ ĵ. de jog bearneses, habrá un vis ción. Según informes recibidos, ha sido detenido en ia Corte. 
Las fábricas militares de Sevilla 
SEVILLA, 19.—-Una Comisión de obre-ros de las fábricas militares de Sevilla visitó al alcalde para rogarle gestione del Gobierno la ampliación del trabajo en dichos establecimientos, en donde los obreros actualmente sólo hacen dos o tres días a la semana. El alcalde ha telegrafiado al jefe del Gobierno, al general Hermosa y al señor Benjumea, y se ha permitido Indicar al presidente del Consejo que para solucio-nar esta crisis de trabajo se podría en-cargar a la Pirotecnia la fabricación de bujías para motores de explosión que utiliza el Ejército; a la Maestranza la compostura de las carrocerías y los "cha-sis" de los automóviles militares, y a las fábricas de Artillería el material que re-quieran los nuevos buques de la Arma-da española. El alcalde dijo a los comisionados que confiaba mucho en que esta propuesta fuera acogida favorablemente por el Go-bierno. 
dejó en este puerto, procedente de Bue-¡salir a maniobras un escuadrón de "au-l 
nos Aires, 390 sacas de correspondencia. tos"-ametralladoras. acampado en Me-' 
Guardabarrera procesado quínez, se declaró un incendio en el mo-mentó en que se manipulaba con la ga-TT- i R Procesado elÍ8olina para llenar los "autos". Un sol- LONDRES, 18.—La Prensa Inglesa1 la Diputación en la carretera de Hues-1 geográfica entre dos mares y dos conti-taba enclí^ êd6 horriblemente carbonizado.|publica numerosos comentarios acer-,ca. Fué recibido allí por las autori-;nentes- Contrariamente a cuanto se po-diana en el Burgo lugar donde ocur/ó y sufrieron graves quemaduras un sub-ca del incidente que provocó la obraidades, personal facultativo y religiosas i día pensar hace medio siglo, España po-el grave accidente de automóvil que oficial y otro soldado. |de Maurice Rostand. titulada "Ñapo-, de San Vicente de Paúl. La Banda Mu-¡día ahora escribir cualquier bella página costó la vida a cuatro personas. El incendio duró dos horas. Quedaron le6n IV", al ser puesta en escena en el nicipal ejecutó la Marcha Real y el nu-|en la historia de la Europa del mañana. —En la plaza de Huesca, desde la al- destruidos cinco camiones, dos "auto"-1 teatro de la Porte Saint Martin y en meroso público que llenaba aquelos jar-i Mas precisa para esto no perder el tura dêun tercer piso, se cayóla niña! ametraladorag 2.000 litros de gasolina I ía cual se mantiene la tesis de que el i diñes le aclamó con gran entusiasmo.'̂ empo en luchas estériles. La dictadura y 1.500 obuses, que, afortunadamente, no Recipe imperial fué muerto en Zulú- El Obispo, revestido de pontifical, ben- de Primo de Rivera no ha tenido otro llegaron a hacer explosión, con lo que se ̂ d13-* en una emboscada preparada por I dijo los pabellones, que fueron luegoifln ûe el de oponerse a las luchas de evitó una verdadera catóstrofe. |los ingleses, con arreglo a órdenes reci-| recorridos por el presidente, de los queiIos partidos y de los grupos, grandes. —Las autoridades marítimas de Casa-!bidas de la reina Victoria. hizo grandes elogios. Después de tomar mediocres y pequeñísimos, que atormen-blanca recibieron un radio del vapor es-1 Los diarios ingleses subrayan las, el té con que fué obsequiado por lasaban al país invadiendo también, y es-pañol "Margari", que habla salido p0.|protestas indignadas de la Prensa fran-1 Diputación se dirigió al domicilio de loŝ o era particularmente grave, el Ejér-cas horas antea de aquel puerto, dicien- ĉ a y , • qtUe importancia po-lpadres del ministro de Trabajo, que vi-|clto y ia Marina. Por esto el golpe de do que cuando navegaba envuelto en 1̂ ""̂  del incidente es mínima y que la I ven en la plaza de la Paheria. Después E3tado de septiembre de 1923 tuvo el 
cuestión debe ser tratada exclusivamen-1 -
María Rosa Anson Serranos, de dos años. Sufrió tan graves heridas, que antes de ingresar en el Hospital, falleció. 
La excursión de los bearneses ZARAGOZA, 19—En la corrida de no-villos que se celebrará el domingo en 
toso desfile. También se alzará una si-mulación del túnel del Canfranc, mon-tado sobre un camión. En el centro de la plaza atravesarán el túnel tres se-ñoritas francesas ataviadas con trajes típicos, que saludarán a otras tres se-ñoritas españolas. Después se cantarán varias jotas y dará comienzo > seguida-mente la novillada. La Asociación de la Prensa obsequia-rá con un banquete a los periodistas bearneses que vendrán en esa expedi-ción. 
La Asamblea Oftalmológica ZARAGOZA, 19. — Hoy continuó sus trabajos la XV Asamblea Oftalmológica. Por la mañana los asambleístas realiza-ron diversos trabajos en la Facultad de Medicina y por la tarde asistieron a di-versas operaciones quirúrgicas on el Hospital. Luego hicieron una visita al Museo provincial y recorrieron también el castillo de Aljaferla. En la finca que posee el oculista señor Palomar fueron obsequiados con un té. A las nueve de la noche se celebró un banquete oficial, al que asistieron las autoridades y De 
niebla oyó el ruido de un motor de avia de conversar con ellos pasó a la casa consentimiento de la gran mayoría de la ción, que parecía hallarse averiado; pro-î  jjteraria pUnt0 de ***** de Ia crIti"| donde se ha hospedado para preparar dación y señaló un paso importante ha cedió a su busca, pero no halló sino una gran mancha de esencia en el agua. 
Desde Casablanca salieron dos remol- Grandes fiestas fascistas a cadores, que estuvieron buscando, sin ha- r» 1 1 
iiar nada. riñes de octubre 
La noticia causó gran extrafleza, pues no se tenía noticia de avión ningruno que viajase con aquel itinerario. A última hora volvieron a circular nuevos rumo-res, y salieron otra vez los remolcadores, con el mismo resultado infructuoso. 
f T • 
el regreso. 
ceit 
Sindicato Católico i —El gobernador civil continúa mejor; legaciones, y terminada la comida mar-.„ del Campo, ha ad- de su dolencia. Hoy le visitaron los se-|charon al teatro Principal, donde, en '< la finca denominada "Torrebu-1 ñores que componen el Comité de lalhonor de los asambleístas, se represen-' 1  la subasta de bienes de la fun-Exposición y el presidente del Real Be-tó la ópera "Cantuxa . 
L A R E P A T R I A C I O N 
cía el saneamiento del ambiente polí-CARWOSA DESPEDIDA I tico y militar español. 
En efecto, a las nueve menos unosf 
minutos llegó a la estación, donde elj La situación de Marruecos, tan peli-
gentío le aclamó calurosamente. El co- igrosa hace algunos años, ha sido re-
.ro "La Paloma" ejecutó una composi- suelta, tanto en el terreno militar come 
Se quiere dar gran solemnidad al VI Clón- Como había declinado los honores, en el político. 
aniversario de la marcha sobre Roma "^f res•. f10 se í^11^ en1108 ande- i Di«cil es preveer cuánto tendrá de vida 
" nes los jefes y oficiales de la guarní-! el actual régimen de España. El mismo ción, las autoridades y representado- Primo de Rivera no creía probablemente nes oficiales. 
VALENCIA, 19.—Llegó el vapor "Es-paña número 5" con 679 licenciados de Marruecos. Corresponden 198 a Falen-cia, 141 a Madrid, 98 a Toledo, 83 a Ciudad Real, 72 a Cuenca, 23 a Alba-cete y los restantes a Valencia. Los reclutas licenciados salieron en trenes especiales a sus respectivas residen-cias. 
ROMA, 19.—El Gobierno se propone celebrar con gran solemnidad en el pró-ximo mes de octubre el sexto aniversa-rio de la marcha sobre Roma. 
Entre los numerosos actos y ceremo-nias que con tal ocasión figuran en el 
El presidente subió al expreso de Barcelona a Irún, que salló a las nue-ve y cinco, en medio de las aclama-ciones del público. El jefe del Gobierno agradecía desde la ventanilla aquellas programa se menciona la inauguración | pruebas de afecto. Antes había ̂ maní-de las numerosas obras públicas de todas festado al alcalde la buena impresión clases que están a punto de terminar. 
Ante la tumba del soldado descono-que se lleva de Lérida y le reiteró ha cer todo cuanto dependa del Gobierno cido serán quemados gran número de en favor de la ciudad bonos de la Defensa, emitidos durante la El marqués de Estella se dirige a San guerra, y cedidos generosamente por sus SebasUán, desde donde marchará a propietarios. | Madrid. 
que debiese prolongarse tanto; pero pues-to que un dictador no es un patrón, sinc un servidor del país, deberá permane-cer en el Poder hasta el día en que su salida pueda venir sin perturbación y sin hacer recaer a España en el caos antecedente. El consentimiento de su So-bérano y el del pueblo están evidente-mente asegurados para el tiempo nece-sario. Este plazo no habrán de abreviar-lo ciertamente las desenfrenadas agita-clones, inspiradas especialmente o soli-citadas más o menos hábilmente por los de fuera." 
Jueves 20 ¿c septlei::! rt» rte IZZS (4) E L DFBATE »IADRlD._Afio 
C A L E N D A R I O D E L C A M P E O N A T O V A L E N C I A N O D E " F O O T B A L L 
Los partidos del domingo próximo. Madrid-Racing en Chamartín. Inscripciones de la II Vuelta 
a Piqueras. E l equipo español de "tennis" contra Italia. Importante velada pugilística en Bar-
celona. Séptima reunión hípica en Lasarte. Susana Lenglen se retira. 
F O O T B A L L 
Calendarlo de la F. Valenelana 
VALENCIA, 19.—La Federación Va-
lenciana acaba de confeccionar el ca-
lendario del campeonato regional, que 
es el siguiente: 
Primera vuelta Día 30 de septiembre.—C. D. Caste-llón-R. Gimnástico F. C. Levante F. C-Valencia F. C. Día 7 de octubre.—Levante F. C-C. D. Castellón. Día 14.—Valencia F. C.-Real Gimnás-tico F. C. 
Día 21,—Real Gimnástico F. C.-Levan-
te p. c.—C. D. Castellón-Valencia F. C. 
Segunda vuelta Día 28 de octubre.—R. Glmnástlco-C. D. Castellón.—Valencia F. C.-Levan-te F. C. Día 11 de noviembre.—C. D. Caste-llón-Levante F. C.—Real Gimnástico-Valencla F. C. Día 18.—Levante F. C.-Real Gimnás-tico F. C. Día 25.—Valencia F. C.-C. D. Caste-llón. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los equipos citados en primer I Deportivo'Logroño, se hma rédMáo has 
ta ahora las siguientes inscripciones: 1, Ricardo Montero, S. Dilecta. Gana-
Zabala. Se nombraron también tres Co-mités de apelación, uno por cada cate-goría. 
Asamblea de la F. Gallega 
CORUfíA, 19.—El próximo domingo se reunirá en Santiago la Asamblea de la Federación Gallega de Football para constituir el nuevo Comité y confeccio-nar el calendarlo regional. 
Nuevo Comité de la F. de Andalucía 
SEVILLA, 19.—Esta noche se reunió la Asamblea regional de Clubs de "fott-ball" de Andalucía. Asistieron repre-sentantes de todos los Clubs federados de la región Sur. La cuestión batallona fué la desig-nación de los señores que formarán el Comité directivo de la nueva Federa-ción. Fué reelegido el actual presidente señor López García. Al equipo Real Be-tls Balompié, campeón de Andalucía, se le concedieron dos puestos en la directiva de la nueva Federación. 
C I C L I S M O 
La 11 Vuelta de Piqueras 
LOGROÑO, 19.—Para la segunda Vuel-
ta de Piqueras, que organiza el Club 
Se señala fecha libre en 1.° de no-viembre, para dirimir algún empate si lo hubiere o jugarse algún partido sus-pendido por causa de lluvia. 
Los partidos del domingo 
Para el domingo próximo hay seña-




R. S. GIMNASTICA, de Torrelavega-
Unlón Club, de Astillero. 
Aragón 
R. ZARAGOZA-Patria, Aragón. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
R. MADRID F. C.-Racing Club. Los encuentros se celebrarán en los campos de los Clubs citados en primer lugar. Cuando el nombre de un equipo aparece con mayúsculas, quiere decir que es el favorito. 
# * 
La segunda jornada de los campeo-natos regionales se presenta también es-casa en número e interés, excepto en la región Centro. Bastantes regiones han fijado el principio de sus campeona-tos para el día 30 de este mes, y otras a estas fechas no lo han fijado toda-vía. Se explica algo ello por la nueva reglamentación que ha impuesto la Fe-deración Nacional a las regiones, aun-que para el probable campeonato espa-ñol es preciso que terminen antes del 9 
dor de la I Vuelta de Piqueras. 2, Jesús García, C. D. Logroño. 3, Dionisio Fernández, C. D. Logroño. 4, José Garda "Fanfa", C. D. Logroño. 5, Jesús del Val, C. D. Logroño. 6, Herminio Gorrochátegul, C. D. Lo-groño. 7, Eduardo Ruiz, C. D. Logroño. 8, Eloy Jiménez, C. D. Logroño. 9, Víctor Etayo, C. D. Logroño. 10, Isidoro García, C. D. Logroño 
Flaquer, Enrique Maler, Francisco Sín-dreu y José María Tejada. 
Susana Lenglen se retira 
NIZA, 19.—Según manifesaciones de ligeros, y la campeona mundial de "lawn-tennis".; medios. 
Susana Lenglen, ésta ha decidido reti- C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
"El soldadito de la t í a ¡ C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R n 
Tula,, y las perdices R E I N A V I C T O R I A : "cuerdo amor?t^^tp fti 
amo y señor" 
Un incendio en la calle de la 
Palma. Hurtos a granel. Un 
soldado gravísimo. 
Indica el título muy claramente la idea de la comedia y parece hecho de intento, porque apenas comenzado el acto primero se aclara, más aún, se 
s inmediatamente ei conyugai con la Jf^^k. 
hacer senS/^a dores. Lir un quê  
Una escapada Pew ^ 
deja adivinar el conflicto de la obra y oflr?nnge!?erosa3 con SC***»?» hasta su solución; como desde mucho burdas entre 'fpK i > 
Las hermanas Joaquina y María Luí Sancho, plumas; A. Vera-B. B ja MuñoZi domiciliadas en Her ros; G. Bogas-J. Lorenzo, rev̂ cha'i ̂ nf ̂  tiê n ^ amigo, que, con 1L ,. 
plumas; J. Burgos-J. Muñoz, ^^'^e^r voluntad del mundo, se propuso experiencia o torpeza; hay que pensar 
J. SAluÂ A.̂ gavo B ^ J ^ ^ ' Serrpráctico regalo. El genero- en un propósito: el autor, don Avelino J. Callao-N. loial, revancaa, r MMACMI hnin A-M- .•..n,,r.ri-, vnlnntnrinmpntí» n In 
antes se advierte una soltura y un aplomo de hombre de teatro muy cen-ia j siderable, no es posible achacarlo a in-
so donante, a quien sólo conocen bajoj Artís, renuncia voluntariamente a la 
rarse definitivamente de la práctica de dicho deporte. La noticia ha causado gran emoción en los centros deportivos en los que Su- ha celebrado con gran animación la sép 
lejltima ventaja de la curiosidad que precede siempre en el teatro al interés. También, en cierto modo, renuncia al interés, al interés de intriga por lo me 
el monísimo sobrenombre de "El solda-
dito de la tía Tula", compró un mag-
La séptima reunión de Lasarte fífico par de perdices ^ ^ ¡ ¡ J g ^ • F , i las muchachas. Pero el "presente del M SAN SEBASTIAN, 19.—Esta ta1""6 se| soldadito, que, al mismo tiempo, es pai-!nos, porque el asunto, sobre ser viejo, . celebrado con gran animación la sép-; j chicas, ha resultado im-¡ ha sido tratadísimo y el público ha de sana Lenglen tiene, a pesar de su pro- tima reunión en el Hipódromo de La-, homicida 
feslonallsmo, ornn nrtnu>:-n ,\o (.-VX-U-MI.̂  L- , 14..̂ .̂ i ..;.<,. Ina ai.lP 
admiradores P U G I L A T O 
Bernasconl vence a Vltria por "k. o". 
BARCELONA, 19.—Esta noche, en la 
adivinarlo desde su planteamiento, P01"" | ideas ̂ nafah algUnos 
Pelo en pechô uê r6 ^ S ' ^ -modo, siente 
de la acción: el L l ^ ' ^ H entrega y se apastn?0 lento de "Curro'Var 'J011 * *ff 5 verdad de aquel UeS'^le^ Afortunadamente *i " ^ I cho: levedad en ia alnete gracia en los t L l accióa. vÜ? ̂  escenas. ĥ L"1?8' ^ m j ^ y «oía, 
-0 en J * aunque ^ 
escenas, habilidad en sobre todo, un fátS íf.*^ 
. ga úmero de fervientes garte. Los resultados han sido los «-1-Laslrlidwaa aves debían tener un̂ üe ñfse ¡8conde"nl se disimula.' * 1 ;^^^°^ * modis"̂ . ^ gulentes: u^M^L \̂ \stt3X "stock" de bacterias y toxinas—j Una mujer casada con un hombre ¡ J tó " JUe nabía de buen ^ Carrera militar (vallas "handicap ),'* h —• 1 , * .^W-.J n. — 6uau> ae la obra .uuen Uv. 1.500 pesetas; 2.800 DEIX, de don J. Dornalesteche. mon-tado por Talavera; 2, "Dragón Blanco" ($ Cavanillas), del Depósito Central de i la Remonta. Tiempo: 3 m. 37 s. 2 quintos. Apuestas: ganador, 13.50 pesetas. Premio Nouvel An, 4.000 pesetas; 
ns umiuî . han pi.oducldo intoxicaciones muy¡m(Vg tosco, menos delicado que ella, ce-1franco'6xit<r (1Ue fué ^oe^^ 
loso de su autoridad, pagado de su pres-1 Aunque no hn itiglo en el pueblo, violento, suavizado. I cIón pecaminosa n? 103 ̂ ^ta OTROS SUCESOS educado, atraído por ella, librado .no es p r ^ S t ^ _ T̂ Junos malos amores, de su orgullo y de de buena3 C 0 ^ L i t °bra unaT» 
calle de la Luna a José García Monte. ligeras diferencias de matiz. 
Plaza de las Arenas, se celebró una1 velada de boxeo que, por la impor-tancia que presentaba, hizo que las lo-calidades de la plaza se ocuparan casi todas. Los resultados fueron los siguien-tes Primer combate, a seis asaltos.—OJE-NOLA vence a Martin por "k. o." al primer "round". Segundo combate, a diez asaltos.-i^" .<A1 t.. Teodoro Murall. ex campeón de Lspa-| ^ _ 9„ _ 
peso gallo, contra Jean Joup. ^ a a ' uJ'cuerpos, un cuello, PerlaT prim r̂disp^ íyê  ta^ "bn ̂ .""«^ V » 110 * «l» el cuarto "round" marchan equi-' ¿ mo*in r-eua. ei pnraero uibpaio aytr Llirue, rear3e ni cuan(lo aparece el artificio er 
j ¿j . l alos a ores, de su orgullo y de|de buenas'r̂ n̂ u la obra Le hieren tres desconocidos. - Dos vergüenza M bien, es cosa repe- paca i„,Ŝ tumbres. Las guardias de Seguridad recogieron en la «^^f ^ el teatro y en la novela) cPon fa^ ̂  ««Petimetres 
de veintiséis años, domiciliado en San-i _,_ .-.hnrtrn ni spf r Artís canta 1.200 metros.-l. LASARTE, de don doval el cual aufre ¡5 herida ̂  ^L^l^S^MiJrSd^rt l^W F. Cadenas, montado por Perelli; 2.L^^^, reservado que le causaron., ̂ " ^ ^ ^ 
"Port-Etienne" (BelmonteJ, del̂ conde ¡^g manifie3tai tre3qdesconocidos I^TgracIa's a 'un ^ S r S S S Í 
Dispara contra su mujer.—Con moti-. - desgraciai en gl teatro: a fuer-Vf (SJnaníf2?,ÍÍ2 Cntrê 1 ^^"¡za de verdad, una verdad tan natural, nlo Pedro Talón Gómez y Basilia Mar-i , £¡ diáfana.' tan patente, tan 
tejos. Las damitas curioL dechado de moralidad v u f ^ m ambiente no es muy r e c l ^ ^ b 
de la Cimera; 3, "Fes Cop" (Chava-rrias), de don Ensebio Bertrand. No co-
ña de Hasta el cuarto "rouncr arenan equi-iCUe edio librados. Al quinto, levando el negro ApUeStas: ganador, 8.50 pesetas; coló un ligero dominio, da un golpe bajo a.cado3> 5 50 5 50 peSetas. Mural y éste se retira. El árbitro con-| premio Lasarte ( a reclamar). 2.000 
„ aparece el artincio en 
contra su mujer, hiriéndola de pronós-N accló demft8lado conducida al fin 
tico reservado. premeditado y adivinado. 
Rebosa verdad cuanto se hace en aque-
Refugiado luego el agresor en un por-
cedió la victoria a Mural por descall-! -eVasV'î 'metrô  - ' l , HERSEE,i w-11--- l l ^ J ^ - ^ - ^ ^ - ^ ^ - 1 ^ cl ra o ficación de Joup. del Harás Tercer combate, a diez asaltos. — 2 "Norialc 
.850 etros. — 1, wn.Kfê . hermano de la víctima, sin que los dis-¡im . a T C T T I ^ «1. ññ «olamento Velasco, montado por Carter J Daron náffaran a alcan-arle Dos nare- modada: 108 r P í q no solamente 
r" fT̂ n.í d̂ i duoû  de To- f*™* ^ Z * ™ * * ^ i * ™ : ? 0 * * ™ * traen su verdad humana, humanidad 
Roig. con muy plausible \lm> con verdadero buen gusto £ í do ni un momento el aî hí ? per4-época ni la Inspiracil ̂  ^ 
ha pecado de exageración en seguido demasiado fielmente i. ̂ 1 • vos. en lugar de utilizarlos ^ motivos de inspiración. La m?í C00 drileña de 1800 está ya t i n -tan manoseada, a veces tan mente transcrita, que quien Z uS con tacto delicadísimo da si « ^ 
851 no en ̂  
con clloa como una bocanada de aire Tras en un̂  seruMiU»,"1"0 ?' fresco; naturallslmo el diiloBo en su S ^ V ^ n h e S s ' ^ f c > 
es digna, sonora, de buena — 
Francisco Ros, ex campeón de España iedo. 3 
de peso "welter", y Pegazzano, ex cam- don ' Eusebio 
peón francés. Antes de empezar el en- "Chamberí 
cuentro, Jim Morán reta al vencedor y Tiempo: 2 m. 4 s. 2 quintos, 
además al campeón español Alós. El, Venteas: corta cabezl cuerpo y me-,^ combate se inicia duro, y ambos pú-1^ y do3 CUerpos y medio fuego en la calle de la Palma,—; forma y en su fondo, retrata tan hon giles se pegan muy fuerte. El tercer j ApUestas: ganador, 13.50"pesetas; co-!„̂ n una carbonería de la calle de la "round" es ganado netamente por el;locados a 7 y 6 El ganador fué recia-'Pa ma, numero 5. se produjo ayer tar-francés. Ros queda desconcertado por;mado en 3 000 pesetas por el conde delde "n incendio aparatoso, que causó na, sino fuera de ella 14, Fermín Mondrego, C. D. Logroño.' ios golpes recibidos, pero después se! Torrepalma 8rran af*tm& Por »• cantidad de com-
15, Julio Pipaón, C. D. Logroño. ¡rehace y en el quinto "round" domina| premi0 Sevilla, 3 200 pesetas- 1 850 bUStÍble en Peli&ro-
16, Agustín Facerías, C. D. Logroño. Ros, siendo su dominio hasta el final, metros.—1, TORIBIO, del marqués del Inmediatamente acudió el Servicio de 
Vence el español por puntos. Llano de S Javier- 2 "Tatler" (Lvne) incendios, que al cabo de dos horas con-lligiw 
Cuarto combate, a doce ^ B A t o s . - ^ r d u a L deToTedo (lJyne), siguió extinguir el fuego, no sin tro-¡el detalle, por fijar el ambiente del mo-^ 
Luis Logán, ex campeón del Extremo Premio Antivari. 4.000 pesetas; 1.700, Pezar con dificultades por el humo den- mentó, por situar los personajes, segu 
12, N. Herrán, C. D. Logroño 
3. Ricardo Osés. C. D. Logroño. De tal manera se ve al autor sir viendo esta verdad 
17, José Frías. C. D. Logroño. 
18, Epifanio Pinilla. C. D. Logroño 19, Dimas Sanz, C. D. Logroño 
20, Urbano San Pedro, C. D. Logroño. Oriente, y Oldanl. italiano. Logán pesóimetros.—1, LOGROÑOS (Díaz),'de la so ûe Producía el carbón. Se consu-21, Pedro Fernández. C. D. Logroño. 22, X. X., C. D. Logroño. 23, Fernando Zabala, C. D. Logroño 24, Miguel Nució, S. Dilecta. 25, Juan Mateu, S. Dilecta. 26, Luciano Montero, S. Dilecta. 27, Joaquín Iturrl, S. Dilecta. 28, Cesáreo Sardúy. 29, Juan Bautista Vallejo. 30, Jesús Dermit. S. Morales. 31, Federico Ezquerra, de Bilbao. 32, Jesús García, de Vitoria. 
El campeonato vizcaíno de fondo 
71.600, y Oldani, 71,400. ¡Yeguada Militar de Jerez; 2, "Lennee"; El italiano, antes de combatir, pidê  "Ruiloba". que sean medidos los vendajes que am-
A T L E T I S M O 
Peltzer recallílcado 
bos se han puesto en las manos, resul tando que Logán llevaba el doble de lo permitido, o sea diez metros en cadal BERLIN, 19.— La Federación ale mano. Se promueve por ello un albo-1 mana de atietIsmo ha levantado la des roto. 
mió una buena parte de combustible. Se dispara un tiro.—César Caestar 
toda ella gustó; todos los^Z^ ron acogidos con aplausos y mucho, í ellos repetidos. wucnqpi, 
! • 1 advierte âs señoritas Morante y Cadenas, ios despreocupado, prolongando, a veces pe-1 'eñA01rfle"Soira Antera. Lino Rodrl̂  rosamente, las escenas, por apuntar f Aiana, estos en modestísimos papt. les. trabajaron con entusiasmo y | to. Al final de todos los cuadros acto, res, libretistas y músico fueron ]W dos a escená. ro de que asi ganará al público Y no se crea que es un detallismo prolijo d  mera copi , hay un eorme 
Piquer, de diez y ocho años, que vive i derroche de sabiduría teatral, de sínte en Espejo. 12, sufre una herida graví-! sis. de estudio y de procedimiento, ocul-sima, que se produjo al dispararse un' to por la flúidez de esa naturalidad tan tiro. ! grata. 
Ella encubre la endeblez de la fá-Ilerido gravísimo por asomarse en el bula, salva alguna amanerada concesión .calificación al corredor Peltzer, el cual tren.—Entre las estaciones de Cantala-i SPntimetAlismo fácil disimula v»-00,n*eMá.tí..C0,,íf̂ _.Ĉ _?a?̂ .̂ "I1» Podido tomar parte en un gran con-|P¡edra y El Fresno se asomó a la ven-l a^/e™™e\^ 
Jorge de la CUEVA 
tre ambos púgiles. Oldani busca el cuer-lcur30 ceiebrado esta tarde en Magun-po a cuerpo y Logán prefiere combatir'cia a distancia. En el segundo "round" hay, una emocionante ventaja de Logán. que Polonia vence a Checoeslovaquia 
tetiOtt de tren en que v.ajaba el aol-, n mujer ge iere ¡n. 
dado Inda ecio Cachou. que tropezó con F • se intai JdulcMei modesta, suave la barandilla de un puente. cariñosa, parezca en un momento crí-Sufrió gravísimas heridas y quedó jfico to íe8mafiada y autoiitarla. la hospitalizado en El Carpió de Azaba. inocencia de alguna escena y lo encu-
pega fuerte. Sigue el combate, que re-| FRAGA. 19.—En un "match" Inter 
equipo de Po-| Un viaje impagado.—José Martínez Ĵen" porqiTe' aun cuaidV se~descarríeñ y 
T r rj . r, . , „ . . *t,— ' F = — luiua. un ueriutauu eu cuecoeslovr" tos. y. sobre todo que hasta ahora no:°el Comité regional vasco de la Unión i va un peqUefio dominio. Al sexto "round" ¡79 puntos contra 78 ha habido ocasión para poder afirmar VelociPédica Española, de la organiza- Lj italiano da un buen golpe, pero re-que se celebre el campeonato como en|clón del campeonato vizcaíno de fondo Cibe por su parte pequeños golpes se-l El castigo a unos atletas 
JS?^?; i9 '"^0'^^ Cic"ŝ !8Úrü 'poco'vistoso. Lâ lniciativa parte|^i^^ aUeUsmô el p e diciembre loa respectivos campeona-¡̂ ¡̂ .̂fe ? * J ™ * * ! 2 * P,0/ ̂ ^ato generalmente de Oldanl. pero Logán He- ionia ha derrotado ál checoeslovaco por¡Borja, de cuarenta años, denuncia a una se desnaturalizan un momento los tipos. 
GACETILLAS TEATRALES —»>— 
Teatro de la Zarzuela 
TEATRO LIRICO NACIONAL El día 28, estreno de la zarzuela tu tres actos de Hernández Catá y maestro Guerrero, "Martlerra". Se admiten en-cargos en contaduría de cuatro a slet  Teléfono 14.341. 
años anteriores o sea por una elimina-1en carretera, que tendrá lugar el 30 delguicjog de Logán. Después viene una' PARIS, 19.—En la reunión que se ce-1 agosto. 
señora por no pagarle el importe de un da el ambiente dando toda su ver viaje en "auto" desde Granada a Ma-idad drid y estancia del coche desde el 28 dej En el tercer acto cambia egt0. ^ ob-
ción regional aunque puede asegurarse actual, con el siguiente recorrido: Cam-! reacción de Oldani y Logán queda tan lebrará por la Federación francesa de La cuenta asciende a más de mil pe- f , & ^ ^ ! ^ ^ m J S h S ^ ' m ^ Í J S l que así será al fin y al cabo. po de Volantín (meta de salida), Enécuri,| en peligro, que parecía iba a quedar| atletismo se tratará del castigo que ha setas. .tor el nn cercano le arrasirâ  36 Pierae En esta creencia, el público atiende Asúa, Umbe, Urdúliz. Plencla, Andra-|*k. o.", cuando suena el "gong" y le de imponerse a los atletas Serafín Mar- So llevan un vestido de un puesto ff^S^J^nJ^^-TAÍSte 
como siempre con interés las pugnas ¡cas. Munguía, Morga, Múgica. Zugastie-| gaiva. Al décimo asalto hay un cuerpo tin y Ladoumegue respectivas, que es el mejor plato del ta, Autsagana, Amorebieta, Er leches, La menú futbolístico. Los cambios de ju-' rrabezúa, Lezama, Derio, Asúa, Enécu-gadores. la forma de los equipos; todo'rl, campo de Volantín (meta de llega-esto tiene interés, pero de nada serví-¡da). Recorrido total: 96.600 kilómetros, ría sin aquéllo. Podrán participar todos los corredores 
el arrogante empaque y ya no basta iieloncs-M.guel Hernández García. deila del a ¿/trarrestar el 
regionales, y las inscripciones se admiten ¡que el combate, en general, ha sido hasta el 27 del actual en la entidad soso y poco vistoso. Parte del público 
a cuerpo emocionante. Los dos púgilesj En dicha reunión se pondrá a debate cincuenta y tres años, ha denunciadoj',̂ "ientQ"'*dgW"ĵ  floras "y" déscoñ 
quedan cansados y en los dos últimosjla pertinencia o la Improcedencia de Im- que durante la noche del martes le han . „ „,-,u«*„ «i 
2 ... L 77 . i _7 • , J, , J , j t X . J J • .cierta como una súbita concesión ai pu 
"ronds n  hay nada de p rticular.| poner a los referidos asociados la san-pustraido de un puesto de melones un|wl/,rt o ntlon ~ hn Hnmínnrtn hAstj* en El "match" se declara nulo. ción que en principio se considera mere-1 o<?t:do de señora valorado en 50 pese El público quedó desencantado, por-;cen por no haber salido con el equipo|tas, francés que ha marchado al Japón. Spencer, campeón de América 
Cantabria ofrece para el domingo otro ^ d pariido : in historia, menos aun, porque1 lo que no sea la rivalidad de campeón y subeampeón, los lógicamente fuertes, , , . 
de la región, ya cartee de color. En' NUEVA YORK, 19. - Fred Spencer ti 
Aragón, el Patria-Aragón puede darIe ha ̂ af0 el campeonato americano de 
trabajo al Zaragoza en el terreno del SS?*1* desPufs de 22 carreras cele segundo. El subeampeón está bien, pe- SÜ?̂  para e! tItula DesPuéa de la úl-ro debe sucumbir ante la mejor clase tima .carrera' la clasificación se estable-del Zaragoza, al que le faltará algún r6-̂ ,̂ , „ titular. Derrotado el domingo por elL H Fred sPencer. con 49 puntos; 2. Iberia, lo fué difícilmente, y sabrá Ba-\fec^fn' con 38: 3' MartinetU, con 32; carse la espina consabida, pues en otro t'n.* „'.!:°* JPLi? Cecil WaBŵ  cota caso quedaría en mala situación. 
El "hueso" de la jornada es el par-tido de la segunda división Madrid-Ra-cing, nada menos. Desde el pasado año, el Racing es ya tenido en cuenta para la lucha por los dos puestos. No hay 
blico, a quien se ha dominado hasta en-tonces; falta de pronto la gallardía de 
Uuto8.-Soldad Bremón González.!̂  lucha J 86 CMHe° ^ ^ ^ ^ ' T • de veintiún años, habitante en Segovia, de cualquier comedia pobre Aun que-Un concurso para neófitos £ denunciado que de 8u|dan ̂ ««f» ráfa -̂ momeDt°. La Real Sociedad Gimnástica Espa- domfciliofa cuya puerta violentaron. le|Pero no baatan a salvaf la enor7ne di-taja y siempre partió de él la inicia- fioia celebrará el próximo domingo día han sustraído & despertador y 7.50 pe-¡ ferencia que este acto tiene con los an-|23. \m concurso de atletismo para neó- gĝ g teríores. 1 diez "rounds" .-Jfitos. verificándose las siguientes pruc- _¿aridad Martínez García ha denun- Es la comedia una sana lección de Ber̂ sconi Tampeón europeo del pesólas: 100. 400. 1.500 metros. Salto deLiado a una sirvlente que ha tenido a buen amor. Se reconocen y se cantan fSSSCÍr ^KS-TSSS P altura. Longitud. Lanzamiento disco. .„„ servinio durante cuatro días, v aue los derechos de la esposa y la sana p̂tz 
CINE DEL CALLAO 
Exito Inmenso de "Pyjama" y "tm. I Geste", por Ronald Colman. La sección de noche se proyectará en la sala. 
CINE DE"SAN MIGUEL I 
Grandioso éxito de "Esclava del (Mi* | do" y "El águila del mar", por Floren-ce Vidor. La sección de la noche se proyecta en la sala. o 
M 
creyó que debió darse el combate a Oldanl, porque llevó una pequeña ven 
extraligero, y Lorenzo Vitria Después de un tanteo ligero. Bernas-conl, a mediados del primer "round" 
it  
Peso. 
Este concurso dará comienzo a las 
su ser icio t  t  í s, y que ha desaparecido llevándose ropas por va-lor de 290 pesetas. 
del hogar, pero la verdad se hace al-gunas veces cruda y dura; la gente ha-bla sin eufemismos y en algún mo-
22; 6, Harris Horder, con 17; 7, Piani. con 15. 
LAWN-TENNIS 
El equipo español contra Italia 
BARCELONA, 19.—-El Comité ejecu-
por qué entrar en cómo fué eliminado,1 tIvo de la R- AsociacIón de Lawn Ten pero hay que reconocer que hizo unalnis de España ha designado para inte brillante temporada. Este año se pre-'̂ 1" el equipo que ha de contender en sonta bastante bien, al parecer, aunque!el "match" Italia-España, que se cele-todavía es una incógnita su equipo |brará en Italla los días 8 y 9 de octu 
da un c-olne ráoido v seco al estómaeo! nueve de Ia mañana, en el campo de _De un quiosco Instalado frente 
B deportes de la calle de Diego de León. parque Zoológico han sustraído 600 pe- mentó con grosería; algunas bromas son 
gĝaa I recias y transparentes y esto podría es-
del catalán, dejándole "k. o." Terminado el combate. González retó al vencedor. El público salió complacido, en gene-ral, de la velada. 
La velada de mañana 
Mañana viernes, a las diez y cuarto 
AUTOMOVILISMO 
La carrera en cuesta de Semmering 
Atropellada por un carro.—Victoria candalizar algún espíritu inocente 
Hernández Benito, de catorce años. que| La representación fué primor sa. Jo
VIENA, 19.-La célebr  carrera en vive en Cabestreros. 14, sufre lesio-1 señna Díaz digna de todo aplaco, hizo 
cuesta de Semmering. del Automóvil ¡nes de pronóstico reservado que le pro- una labor ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ T 
Club de Austria, sobre la carretera deiidujo un carro al atrepellarla en la ca.|tiz, sobria, expresiva á x ^ u M hl^M 
mismo nombre (Viena a Graz), diez ki-de la noche, se celebrará en el Cinemajlómctros (418 metros de elevación), ha de Embajadores, la semanal velada tenido los siguientes resultados 
completo. Los partidos, sin embargo, de los otros equipos temibles han hecho subir su papel considerablemente. Y aquí está la incógnita: ¿Vale más por que los otros parecen valer menos, o porque realmente es de fuerza? Difícil es el pronóstico, y no creemos en los dos equipos completos una gran diferencia, pero hemos de inclinamos por el Madrid, a pesar de todos los pesares, por su mejor, poca, pero me-jor clase, por el ambiente en que se jugará el partido y por el campo. Todo esto teniendo en cuenta el fac tor equipos. Todavía no se sabe la all neación exacta. El Madrid flojeó enor-memente en la defensa y necesita refor-zarla a toda marcha, y a esto tiende en estos días. SI mejora en la primera línea no habrá grandes dificultades, pues suponemos que el resto del once no re petirá el partido tan desdichado dol do mingo. Por su parte, al Racing se le ha presentado ,61 conflicto de Marín. Sin Valderrama en el ataque, la au-sencia de Marín le crea una situación comprometida, y si el asunto no se arregla para antes del domingo, la mo-ral no aumentará ni mucho menos, a no ser que aquelo se refleje en la ac-titud del público no "ista". 
Por eso, hay que aguardar hasta.el último momento. La alineación de los dos onces dará un buen margen para hacer cábalas, aunque ya expresamos que la poca diferencia que existe entre los dos, en este partido, está a favor del subeampeón del Centro. No hace falta hacer comparaciones línea por U uea para encontrar una ligera superio ridad en conjunto en el Madrid, que es tamos seguros ha de reforzar su defen-sa, el coladero de un ataque que puede ser peligroso si se alinea Marín. Y a esperar los acontecimientos. 
Nuevo Comité de la F. Navarra 
PAMPLONA, 19.—Se ha celebrado la asamblea de la Federación Navarra de Football, que nombró el siguiente Comité directivo: presidente, don l abio Archanco; representantes de primera ca-tegoría, señores Sánchez y Puig; de se-gxmda, señor Carro, y de tercera, señor 
de boxeo, organizada por el Ring-Club. S  darán nueve combates, todos de re-to, por el siguiente orden: A. Martí 
bre, a los siguientes jugadores: Eduardo nez-R. Fernández, moscas; S. Garcia-P 
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'le de Ventura de la Vega. las equivocaciones que apuntamos, dan-do continuidad al personaje; muy bien. Isabel Pallares; graciosísima, Ana Ma-ría Quijada. Isabel Zurita. Santiago Ar quedado clasificadas cuatro tripulacio nes: dos de Luchana, Deportivo Guecho 1 tigas. Díaz González, Noguera, todos en general, en un feliz conjunto. 
'), 9 m. 
8 litros.—1, Wentzier ("Mercedes"), 7 m. 45 s. 19/100. 
5 litros.—1. Wolfner (Steyr"), 8 m. y pruefe¿ corrida el domingo cons-| Arturo Morí ha hecho una traducción 
titula la final, y figuraban como favo- limpia y clara; ha sabido reflejar en ritos los remeros de Luchana (núme- terso castellano la honda verdad del ro 2) y Deportivo Guecho. Aquéllos original, y éste es su mejor elogio, les llevaban a éstos sólo dos segundos En el primer acto, de captación del y un quinto de ventaja, por lo que la público, no salieron a escena autor ni expectación era enorme entre sus par- traductor, aunque fué escuchado con tidarios. Las salidas se dieron de dos en dos. Se alinearon en primer lugar las tri pulaciones del Deportivo Guecho y San 
14 s. 53/100. 3 litros.—1, Wochner ("X 27 s. 6/100. 1.500 c. c—1, Schalscha ("Mercedes"). 9 m. 11 s. 26/100. 1.100 c. c.—1, Mme. Rantzan ("Gro-fi"), 10 m. 50 8. 9/100. 750 c. c—1, Frankl ("Dixi"), 11 m. 33 s. 11/100. 
Coches de "sport" 
8 litros.—1, Barón Wentzel-Mosau' turce. Aquélla tripulaba el bote "Her-manita". y ésta el "Mario". La regata al principio fué disputa da. pero luego se destacó el bote tripu lado por los guechotarras. entrando en tre balizas netamente destacado. Después corrieron las dos tripulado 
RECORRIDO DE LA PRUEBA ORGANIZADA POR EL C. D. LOGROÑO (116 Kms.), QUE SE DISPUTA MAÑANA EN LA RIOJA 
("Mercedes"), 7 m. 9 s. 60/100. 5 litros.—1, Wolfner ("Steyr"), 7 m. 30 s. 34/100. 3 litros.—1, Hetes ("Bugatti"), 7 m. 38 s. 13/100. 
Coches de carrera 
8 litros.—1, Caracciola ("Mercedes"). 6 m. 40 s. 79/100 ("record" igualado). 5 litros.—1, Hansal ("Steyr"), 7 m. 1 s. 84/100. 3 litros.—1, Zichy ("Bugatti"), 6 m. 43 s. 62/100. 2 litros—1, Erzterhazi ("Bugatti"), 6 m. 49 s. 6/100. 1.500 c. c—1, Vay ("Bugatti"), 7 m. 57 s. 85/100. 500 c. c—1, Buthenuth ("Hanomag"), 10 m. 20 s. 58/100. 
NATACION 
Otro fracaso en la T. de la Mancha 
LONDRES, 19.—La señora Weydma, que saliendo de Douvres intentaba la travesía del Canal de la Mancha a na-do, ha abandonado la tentativa después de recorrer una distancia de 21 millas. 
Las inscripciones para la travesía del puerto de Barcelona BARCELONA, 19.—Hasta el momen-to, se han recibido para la m Trave-sía del Puerto de Barcelona, que se ce-lebra el día 24 del actual, 179 inscrip-ciones, entre las que figuran 68 de in-dependientes. 
REGATAS A REMO 
En Plencla 
atención y respeto; en los siguientes, generales aplausos demandaron repetí das veces su presencia en escena. 
NOVEDADES: "Paca la Morena 
o El figón de Curtidores" 
Seducidos por lo pintoresco del am-biente, han colocado los señores Vela y Adame la acción de su saínete, saí-nete verdad, con todas las exigencias nes dé Luchana. La número 1, en el'del género, en el Madrid, animado, rico 
"Mario". La número 2. en el "Herma-nita". Esta carrera fué más competida que la anterior y logró entrar en pri-mer lugar el bote "Mario". Sumados los tiempos de las dos re-gatas, la del domingo y la del día 2 del corriente, arroja el siguiente resultado: 
1. —Deportivo Guecho. Primera rega-ta, 10 m. 26 s. 2/5. Segunda, 10 m. 11 s. Total: 20 m. 36 a. 2/5. 
2. —Luchana Sport (número 2). Pri-mera, 10 m. 24 s. 3/5. Segunda, 10 m. 19 s. Total: 20 m. 37 s. 2/5. 
3. —Luchana Sport (número 1). Pri-mera, 10 m. 31 s. 2/5. Segunda, 10 m. 25 s. Total: 20 m. 56 s. 2/5. 4. —Santurce. Primera, 10 m. 36 s. 2/5. Segunda, 10 m. 31 s. Total, 21 m. 7 s. 2/5. Y conforme a la clasificación se re-partieron los premios. Al Deportivo Guecho se le adjudicó la copa de don Juan de Abrisqueta y 300 pesetas. La copa del corredor Arturo Peña y 175 pesetas fué para el Luchana (nú-mero 2). A la otra tripulación de Luchana se le otorgaron 100 pesetas. Y a la de Santurce, 50 pesetas. Luego, a manera de consolación, se disputó la copa Górliz entre el "Kai-
de color, bullicioso y alegre de princi-pios del siglo pasado. Esto es, a nuestra manera de ver, un error de monta cu-yas consecuencias se advierten a todo lo largo de la obra, porque como la acción y el conflicto que plantean es completamente actual, se produce un grave anacronismo ideológico, la psico-logía y hasta la conducta de los per-sonajes está tan en pugna con el am-biente, que se desprenden de él; las figu-ras principales obran en otro plano dis-tinto, destacan mal sobre el fondo y esto causa cierta violencia que redun-da en perjuicio del interés. 
Todos sabemos cuán de fuera nos vie-nen, cuán recientes son entre nosotros y qué poco arraigo tienen, especialmen-te entre las clases menos cultas, las teo-rías contrarías a nuestro concepto clá 
ku", de Sestao. y el "Górliz", adjudl-BILBAO, 19.—Se celebraron el pasa-1cándosele a aquél, que empleó en la re-! han s'ido capaces" de' todoMcTaue do domingo en Plencla las anunciadas gata 10 m. 19 s., mientras los del pue- posible es que en aquel'tiemnn v regatas de botes, para las que hablan lblo tardaban 27 segundos más ' J — — -— ' -
sico del honor conyugal. Un marido.¡rio. Tesoro de oro. ^ «ETlB̂ nic hombre de dignidad, de arranque y de CONCIERTO EN Banda grama que celebrara '» tarde: ^ pal hoy. a las 6.15 de i* Canne; ..̂  "Marcha des ^ T l ^ * tria" (obertura). Bizct, 1 .Ca3se ^ perfecta casada" Alo"̂  o W ^ * ' te" (sulte): a). P̂ V Ia Fee ^ ¿r8-tfarcha, c), Danza e)i DaD*« ̂  d). Danza rusa trepa*- Danza de ^ be; f>, Danza ch.na. 8 ' ; . ^ nocn 0. litons. Tschaikowaky- ma), Calatayud" (pcaucn£una. serenata y ronda,̂  « ¡ ^ 
(El anuncio de '** probación o* telera no supone 8U inendaclón.) 
valor, que está dispuesto a dejar que su mujer se vaya con otro, si en ese otro está su felicidad, es algo incom-prensible y hasta ridículo en 1800. Una mujer que declara a su marido que co-queteará con todos, que tiene conver-saciones peligrosas—aún no se había In-trodurido la palabra "flirt"—con un to-rero, que desprecia a su esposo, que lo desafía.... ha sido posible en todas las épocas, porque las mujeres siempre 
no es , no 
dando con un Juan Lanas, no sintiera 
"LA HERINA SñN 
fidelísima adaptación cinematográfica d« la obra maestra del glorioso Palacio Val-dés, se reestrenará hoy jueves 20. ¿Dón-de...? En CINE GOYA, la más aristo-crática sala, la que no repara en sacri-ficios para presentar a sus favorecedo-res las mejores películas. 
C I N E XVEN1DA 
El sábado, día 29, tendrá lugar el DMfr I no acontecimiento de la próxima tem-porada cinematográfica- la inaugurad» del AVENIDA con "El ángel de la lie", Film Titán Fox, suprema creación de Janet Gaynor y Charles Farreiu o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY COMEDIA (Príncipe. 14)-7AJf ii, Los extremeños se tocan.—A iaa -Los extremeños se tocan. Au. APOLO (Alcalá, 49).-Compama A 
rora Redondo-Valeriano León.—' ? 
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E L DEBATE 
V I D A E N M A D R I D D E s o c i e d a d 
Ses ión de la per-
manente municipal 
las doce menos diez, y bajo 
Videncia del alcalde se reunió en 
1» Pre ordinaria la Comisión Jermanen-
sestfQ Ootó en primer lugar del acta de 
te.se ta de construcción y conserva 
1» ^faceros y pasos de cemento er 
ció» dec núblicas hasta el 31 de marzo 
jjs vi^ sefior Chicharro hizo una 
¿e 19 a este respecto, anunciando 
¿ i Ayuntamiento economizará de 
f*6 odo algunos miles de duros. Des-
este & la3 manifestaciones aclaratorias 
Pué̂  aprobada la subasta. 
íu b^n se aprueba la comunicación 
^bernador civil trasladando auto 
del Sbunal Supremo por el que se con-
^ 1 dictado por el Tribunal inferior 
flm18 etorio de la excepción de incompe-
estí104 ra conocer de la demanda in-
teBcia ? por la Corporación contra pro-
terpUefa gubernativa de 22 de noviem-
1923, recaída en recurso de queja 
bi"6 de te a' la instalación de aparatos 
^tídores de gasolina. 
ratifican los acuerdos adoptados 
conmemorar el quinto aniversario 
^la actuación del marqués de Estella. 
ie acuerda también elevar a 1.000 pe-
ja subvención para el monumento 
feoncepción Arenal. 
10uedó Sobre la mesa el informe pro-
niendo la forma de pago a la Socie-
P0, Congtrucciones y Pavimentos de 
crédito de 91.990,38 pesetas que se 
f1 adeudan por tapado de calas desde 
i cuarto trimestre de 1915 hasta 1924 
t cluslve, debiendo someterse este acuer-
rto a la sanción del Ayuntamiento pleno. 
Se aprobaron los pliegos de condicio-
nara subastar la confección de uni-
formes y prendas de abrigo para el per-
nal de Vigilancia del arbitrio sobre 
[rtículos de consumo con cargo a las 
30 000 pesetas presupuestadas para este 
también quedó aprobado el dictamen 
¿el presupuesto definitivo de las obras 
¿e urbanización por la modificación del 
trazado y sección de la alcantarilla y la 
sustitución del pavimento de basalto por 
el de granito porfídico en el tercer tra-
yecto de la reforma de la prolongación 
de la calle de Preciados y enlace de la 
plaza del Callao con la de Alcalá. 
Fueron aprobados asimismo los de-
jaáa asuntos, todos de trámite, de los 
cincuenta y seis que figuraban en la 
orden del día. 
En ruegos y preguntas, el señor Ma-
geda solicitó que, dadas las incomodida-
des que significa cerrar los portales a 
las diez de la noche, se aplace una hora 
el cierre hasta que se restablezca la 
hora normal. 
Pidió después que el sobrante líquido 
del presupuesto del Ensanche que pasa 
de los tres millones de pesetas se des-
tine a desarrollar las obras en proyecto. 
A ambos ruegos contestó en sentido 
afirmativo el alcalde, añadiendo que, res-
pecto a las obras, en breve daría una 
nota explicativa de las que se van a 
realizar con los presupuestos anteriores 
y extraordinarios del Ensanche. 
No habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las doce 
j cuarto. 
Llegan catorce m é d i -
cos norteamericanos 
Ayer llegaron a Madrid catorce médi-
cos norteamericanos que realizan un 
viaje de estudios por Europa con motivo 
del V Congreso Internacional médico de 
accidentes del trabajo, celebrado en Bu-
dapest del 3 al 6 del actual. 
Entre los excursionistas figuran el 
eminente operador neoyorquino doctor 
Fred H. Albee, de la Escuela Médica 
postgraduada de Nueva York, presidente 
del Club de Médicos americanos, que 
patrocinaba el viaje; el doctor Richard 
Kovacs, secretario, profesor de dicha Es-
cuela y notable fisiterapeuta, y tres 
doctoras. 
Llegaron a Bremen el 26 de agosto 
pasado y han visitado ya Berlín, Viena, 
Budapest, Salzburgo, Munich, Milán, 
Niza y Montecarlo. E l itinerario pre-
vteto para España constituye la última 
«tapa de la excursión, puesto que el 28 
del corriente embarcarán para Nueva 
York en Gibraltar a bordo del "Compte 
Grande". Después de haber visitado las 
clínicas e instituciones médicas de Bar-
celona, harán lo propio en Madrid du-
rante el día de hoy y el de mañana. 
Para marchar luego a Granada, Córdo-
ba, Sevilla y Gibraltar. 
El rectorado de la Universidad les 
ofreció ayer tarde un té en el Para-
do, al que concurrió el ministro de 
instrucción pública, señor Callejo; el di-
rector de Enseñanza Superior, señor 
González Oliveros; el rector, señor Ber-
mejo; los decanos de las cinco Faculta-
¡des, señores Recaséns, Ureña, Casares I 
Gil, Alemany y Octavio de Toledo; el 
doctor Calatayud, miembro del Club del 
Médicos americanos, y bastantes cate-i 
dráticos. 
Con el ministro se sentaron a la 
mesa el doctor Albee y mistress Albee 
y la señora Kovacs. En este grupo de 
americanos, que hace grandes elogios 
de España, apenas hay quien hable 
nuestro idioma correctamente. E l secre-
tario, señor Kovacs, nos dice que no 
han tenido tiempo para aprenderlo, y 
tan sólo recibieron unas breves lecciones 
de español, en las que obtuvieron ma-
yor éxito las señoras. En efecto, conver-
samos con mistress Robson Evelyn, que. 
a pesar de las pocas lecciones de espa-
ñol, se "defiende", como ella dice", en 
las frases usuales. 
Durante el té pudimos observar que 
la Ley Seca era incumplida por los nor-x 
teamericanos, pues doctores y doctoras 
apuraban las copas de vino dulce con 
verdadera delectación. 
No han determinado aún concreta-
mente el plan do visitas en Madrid, 
pues dada la premura de tiempo, tienen 
gran interés en establecerlo lo mejor po-
sible. Irán al Escorial, y piensan ver 
el sanatorio de Lagos. 
Particularmente el doctor Calatayud, 
que conoce a varios de estos médicos 
desde sus viajes a América, y que per-
tenece a su Club, les invitará a una 
comida en su domicilio. 
El ministro, en francés, al despedirse, 
les deseó que su estancia en España sea 
agradable. 
Mola v i v i ó hasta llegar a 
mil metros, el gran tiempo que estuvo. 
En el exámen del barógrafo se ha 
visto que el vuelo duró diez horas y 
cuarto. Sobre los cinco mil metros es-
tuvo el esférico cuatro horas y diez mi-
nutos. Dos horas y diez minutos las in-
virtió en pasar de los cinco mil a la 
altura máxima, en la que permaneció 
diez minutos. Llegó a ella a las cuatro 
horas y cuarenta y cinco horas de vue-
lo, o sea a la una y treinta y cinco 
de la tarde. Estuvo el aeróstato sobre 
los diez mil metros una hora y cuarenta 
y cinco minutos. 
El lastre que cayó con el globo no 
es tanto como se creyó en un principio, 
pues son 22 sacos de los más pequeños, 
o sea de siete kilogramos. Pesan, pues, 
en conjunto, ciento cincuenta y cuatro 
kilos, y el esférico salió con novecien-
tos. 
Congreso Internacional de Oto-
rinolaringologia en M a d r i d 
El Congreso Internacional de Otori-
nolaringología, celebrado recientemente 
en Copenhague, ha acordado que el 
próximo Congreso, que ha de celebrar-
se en 1932, se reúna en Madrid. Por 
aclamación fué nombrado presidente el 
catedrático de la Facultad de Medicina 
de Madrid don Antonio García Tapia. 
L a inst i tuc ión de la familia 
m á s de diez mil metros 
Las investigaciones técnicas realiza-; 
das en el día de ayer dieron como re-' 
sultado el conocimiento, la casi seguri-j 
dad de que el comandante Molas vivió i 
hasta alcanzar más de los 10.000 me-j 
tros de altura. 
Por la mañana llegaron a Madrid el 
comandante Maldonado y el capitán 
Martínez Sanz, los cuales manifestaron 
que realmente nada pudieron investi-
gar en el lugar de la caída del "His-
pania". E l globo, que estaba inflado al 
marchar el comandante Arias Salgado, 
fué desinflado antes de que lo vieran 
los aerosteros citados. Muy importante 
hubiera sido conocer el estado en que 
quedó la botella que contenía gas a gran 
presión; pero cuando llegó a manos del 
señor Maldonado ya habían andado con 
las válvulas y ocasionado el escape de 
gas. Tenía el compañero del infortuna-
do Molas gran interés en saber si éste 
agotó las provisiones de oxigeno, ago-
tamiento que pudo producir la muerte 
sin necesidad de que se estropeara el 
tubo de acceso. La botella parece que 
tenía provisiones para tres horas. Pero 
se ignora a qué altura comenzó el co-
mandante Molas a usar el aparato de 
respiración artificial. Suele comenzarse 
a los 5.000 metros; pero no es necesario 
sino a altura más considerable. Mal-
donado y Molas habían estado a 6.400 
metros sin aparato de respiración. 
Lo único cierto, añadió, es una cosa 
fundamental, que puede parecer una pe-
rogrullada: que a Molas le faltó oxígeno 
cuando lo necesitaba. Y el oxígeno no 
lo necesitaba sino muy por encima de 
los 6.000 metros, como él y yo pudimos 
ver prácticamente en Detroit. 
Por la tarde se reunieron en el Aero 
Club para asistir a la apertura del ba-
rógrado los tenientes coroneles Herrera 
y La Llave y los señores Maldonado, 
Díaz Sandina, Ruiz Ferry, Martínez 
Sanz, Martínez Pisson y Urizburu y los 
médicos doctores Pérez Núñez, D'Har-
cout y Aguirre. 
El barógrafo acusa una altura de 
11.000 metros; pero el aparato será so-
metido a comprobaciones. Sabido es 
que lo que realmente mide es la presión 
atmosférica. Se lo llevó el teniente co-
ronel Herrera para comprobarlo en la 
máquina pneumática. E l error—si lo 
hay—no será mayor de trescientos o 
cuatrocientos metros en más o en menos, 
o en menos. 
Según nos manifestaron los señores 
La Llave y Maldonado, se notan hasta 
una altura comprendida entre los 10.000 
y 10.500 metros ángulos en la linea as-
censíonal, producidos porque el piloto 
arrojaba lastre para elevarse y variaba 
por lo tanto la línea ascensional. Estu-
vo, pues, vivo hasta esa altura. La as-
fixia, conforme dijimos ayer, fué rapi-
dísima, según se desprende de la autop-
sia. 
Opinan nuestros informantes que el 
heroico aerostero murió poco antes de 
escalar los once mil metros, ya que 
el descenso lo inició el globo con el 
tripulante muerto; así lo deducen, por-
que no parecr normal que el experto 
piloto permaneciera voluntariamente a 
grande altura, sobre los diez y nueve 
Hoy sale para Ginebra y Malinas el 
catedrático de la Universidad Central 
don Severino Aznar. Se rúnen en Gine-
bra las Comisiones designadas en Viena, 
y el pertenece a una de esas Comisiones, 
la referente al estudio de la política so-
bre la institución de la familia. En la 
Asamblea de la Unión Internacional de 
Malinas es este año uno de los ponentes. 
Presentan también ponencias los profeso-
res de la Universidad de Lovaina señores 
Badin et Badhuin, el padre Vermersch, 
profesor de la Universidad Gregoriana 
de Roma; el padre Besbuquois, director 
de L'Action Populaire de París; monsieur 
Cretinon, decano del Colegio de Aboga-
dos de Lyón, y monsieur Lerolle, dipu-
tado por París. Los temas sobre los cua-
les van a discutir este año son canden-
tes y de un gran interés. 
L a s mujeres universiiarias 
Ayer continuaron las sesiones del 
Congreso de la Federación de mujeres 
universitarias. Se reunieron privada-
mente las diversas Comisiones. 
Por la tarde hubo en el teatro de la 
Comedia un concierto de la Banda Mu-
nicipal, agasajo del Ayuntamiento a las 
congresistas. Estas harán hoy una ex-
cursión a Segovia en "autocar". 
L a Conferencia Interna-
cional de Psicotecnia 
La Asociación Internacional de Psi-
cotecnia ha nombra presidente al se-
ñor Madariaga, director general de Co-
mercio e Industria, en consideración a 
los esfuerzos realizados en España du-
rante estos últimos años en el campo 
de las aplicaciones psicotécnicas y a la 
promulgación de disposiciones para or-
ganizar estudios de esta clase. 
Esta Asociación ha celebrado recien-
temente la V Conferencia Internacional 
de Psicotecnia, reunida en Utrecht (Ho-
landa), y cuyos trabajos acaban de ter-
minar. 
En ella han flgurado delegados espa-
ñoles, y entre las conclusiones aproba-
das se hallan algunas relativas a la 
prevención de los accidentes del traba-
jo y del tránsito mediante la selección 
de personal y la adopción de medidas 
que aconsejan los estudios psicofisioló-
gicos. 
El próximo Congreso Internacional 
de Psicotecnia se celebrará en Barcelona 
en 1929, coincidiendo con la Exposi-
ción. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Hacia la península 
Escandinava se alejan las presiones dé-
biles, y las altas residen sobre el Atlán-
tico. En España el tiempo se mantiene 
bueno. 
P a r a hoy 
Real Academia Nacional de Medici-
na (Arrieta, 10).—7,30 t., doctor Fred 
H. Albee (de Nueva York: "Aplicacio-
nes de la mecánica automática en Or-




El 27 serán los días de los príncipes 
Ataúlfo de Orleáns y de Wrede; duque 
de Estrées; conde de Urquijo; señores 
Amivia, Buello, Cadaval, Espinosa, Jes-
ser, González, Gutiérrez Agüera, Isern, 
La Rosa, Gandecho, Marquet, Mera, Me-
relles, Noguera y Yanguas, Perinat, Ro-
dríguez de Celis y Sandoval. 
Les desamos felicidades. 
Baile 
Anteayer tarde se celebró un baile en 
el palacio que posee en Ayete (San Se-
bastián) la condesa viuda de Casa Va-
lencia. Asistió la familia real. 
La concurencia fué tan numerosa, co-
mo selecta. 
La dueña de la casa, secundada por 
sus hijos la señorita María Teresa Al-
calá Galiano y Osma, el conde de Casa-
Valencia, los condes de Romilla, los mar-
queses de Quirós y el de Castel Bravo, 
hicieron los honores a sus amigos con 
su acostumbrada amabilidad. 
Bodas 
El día 3 de octubre es la fecha seña-
lada para el enlace de la preciosa .se-
ñorita Concepción Muñoz Lorente, hija 
del director general de Administración, 
don Rafael, con su primo, el joven ar-
quitecto don Manuel Lorente Junquera, 
hijo del gobernador del Banco Hipote-
cario, don Luis. 
—En la paroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles se ha celebrado el en-
lace de la bellísima señorita Isabel Utri-
Ua y Escribano con don Rogelio Juárez 
Hurtado. 
Fueron padrinos los hermanos de la 
contrayente, don Agustín y doña Ma-| 
ría. 
E l nuevo matrimonio, al que deseamos 
una eterna luna de miel, salió en via -
je de novios para varias poblaciones l 
del Norte. 
Traslado 
Se han trasladado de La Granja a 
Fuenterrabía, los condes de Vallellano; 
de Irún a Zaragoza, doña María Cano-
sa, viuda de Rubio. 
Enfermo 
E l señor don Manuel Lasarte de la 
Fuente ha podido abandonar el lecho 
después de un mes y medio de sufrir 
un ataque de reuma. 
Regresos 
Han regresado: del extranjero, don 
José María de Ortega Morejón; de Cer-
cedilla, don Juan José de la Vega Beni-
to y distinguida familia; de San Ilde-
fonso, don Eloy Bullón y su distinguida 
familia; de París, don Alfonso Retorti-
11o y Tomos y la suya; de Corvera, don 
Luis de Arce y de Rueda; de San Se-
bastián, doña Amalia Puiz de la Bella-
casa; la señorita Elena de Angulo y la 
marquesa de Salinas; de Zaraúz, don 
José Alvarez Ude; de Deva, don Guiller-
mo Echevarría y don Nemesio Puig de 
la Bellacasa; de Torre-Cardela, don Mi-
guel Salvador Ulloa; de Solares, don Mar-
celo Martínez Alcubille; de La Ametlla 
del Vallé, don José Plans; de San An-
drés de Geste, don Cándido Casalderrey; 
de Tarragona, doña Josefa Cañellas; de 
Puente Viesgo, don Adolfo Balbontín; de 
Cartavio, don Julián Díaz Valdepares; 
de Cambre, don Enrique Crespo; de 
Puerto-Pasajes, la señorita Jovita Colo-
ma; de Ogarrio, don Angel Ullastres; 
• de El Escorial, doña Dolores Balleste-
ros; de Las Navas del Marqués, don An-
selmo Arias; de Segovia, don Santiago 
Adrados; de Humanes, don José María 
Torá; de Calatayud, don Manuel Sán-
chez; de E l Escorial, don Rodolfo del 
Castillo; de Utiel, don Rafael Marín de 
la Bárcena; de Cercedilla, don José Ma-
ría Tassaed, y de San Sebastián, el 
conde de Montenuevo y los señores de 
Peiró (don Benito). 
Viajeros 
Han pasado por Madrid para La Coru-
ña, donde embarcarán para La Habana 
en el vapor "Lafayette" nuestro queri-
do amigo el opulento capitalista don Fer-
nando Bonet y su distinguida familia. Les 
acompaña su nieto Fernando Bonet. Vie-
nen de sus viajes por París, Vichy y 
otros ciudades. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Para París, el duque de Pinohermoso, 
conde de Velle; para Sevilla, la señora 
viuda de Marañón; para Bohemia, la du-
quesa viuda de Parcent; para Berna, los 
varones de Hortega; para Suiza, los mar-
queses de Urquijo e hijos; para Córdoba, 
don Luis del Río. 
Se han trasladado: de Santiago a VI-
llagarcía de Arosa, el duque de Terrano-
va; de Retes de Tudela a Orduña, doña 
Eloísa Paredes; de Vitoria a Algorta 
(Bilbao), doña María Mahy, viuda de 
Galán; de Oviedo a Toledo, el benefi-
ciado de la Catedral Primada, don Agus-
tín Guísasela; para Valladolid, la señori-
ta María Bonilla. 
E l Abate FARIA 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viaieros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tltus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
l.i Real Academia de Medicina, 
tnsavados y recomendados en 
Lis hospitales y por la Bene-
ticencia Municipal de Madriu1. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por ios Ministerios de Guerra 
y Marina, previo Informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda tlase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra ciase del Mérito NaraL 
Oe venta en toda» las principales farmadsr 
A FM T A M A C ACADEMIA CELA 
A i J U A I M A O Fernanflor, 4. Madrid 
I^Tf/^i /^ Muebles. Todas clases, baratí 
llNl\aV-f simes. Costanilla AnReles, 15 
Estomacal 
Saiz De Carlos de 
(STOMALIX) 
Lo recetan ¡os módicos de las cinco 
partes de, mundo porque quita el 
dolor &t acedias. las diarreas en 
nlfioe v adultos, el enfermo come 
más, digiere meioi v se nutre. 
curanoc !af enfermedades del 
I H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. FrlADlilD 
•i Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
j S A T U R N I N O A R E N A L 
Escuela Central de Anormales. — Se 
han abierto las consultas públicas y gra-
tuitas de neurología y psiquiatría infan-
til con arreglo al siguiente horario: Mar- . 
tes, jueves y sábados, a las doce, doctor LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
José Palancar'. Lunes, miércoles y vier-
nes, a las once, doctor César Juarros. 
—o— 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
FRICCION CEREO Í S ^ S S . 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos. Espoz y Mina. 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O -
R R I E N T E A L T E R N A 
COLLOID WILLARD 
18 y 28 pesetas 
Anto Electr icidad, SAN AOÜSTIM, 3. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A E S 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, M A D R I D 
O N G E 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S . 3 4 . 
CHAMPAGNE V E U V B CLICQUOT IONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Bachillerato Universitario 
Antigua Academia Pacheco 
N O V I C I A D O , 10. 
Centro especializado, 40 años en preparación universitaria. Profesorado formado 
por auxiliai ís Universidad. E l alumno del Bachillerato Universitario José Román, 
cbtuvo sobresaliente y premio extraordinario. Laboratorios. Internado. 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Curn radical garantizada sin operación ni pomada No se cohra hasta estar curado 
Doc or ILLANES: HORTALIZA. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7 TELEFONO 15.970. 
P I E S 






Desaparecen con el higiénico 
LA EMSION EN Lll i S I C I 
o 
Un nrestigioso dramaturgo español me 
deSa fn cierta ocasión que - concehla 
nada más extraño que ^ cuarteto de 
cuerda. Aquellos cuatro ^ r e 9 hachen 
do esfuerzos increíbles para aparenU, 
la sonoridad de una orquesta le parecía 
algo inaudito. Sin embargo, la expresión 
de un cuarteto llega al máximum de 
pureza y de Idealismo. Si se busc^e 
el fondo verdadero de la «presión musi-
cal, se vería en seguida su antagonismo 
con la clasificación o encasillamlento de 
las obras, hechos por la tradición y por 
la inveterada costumbre. La teatrallza-
ción de la música sinfónica, el sinfo-
nismo de las óperas y el sentido pagano 
de muchas obras religiosas son otros 
tantos ejemplos de lo que supone una 
desviación en las ideas expresivas del 
arte musical. 
La razón de todo ello se explica fácil-
mente si se tiene en cuenta la predis-
posición y el temperamento del artista 
compositor, cuya máquina cerebral está 
forzosamente más desequilibrada y su-
jeta a caprichos que el sedentansmo 
uniforme de un oficinista, de un médico 
o de un abogado. Pero aún hay algo 
más. El músico que quiere realizar con 
mayor o menor fortuna una obra de 
arte pasa sucesivamente por diferentes 
y encontrados estados de ánimo, ya que. 
desde que el primer chispazo de la ins-
piración clava su agudo dardo en la fren-
te del artista hasta que el último acor-
de queda colocado, pasan muchos días, 
meses y, a veces, años. La primera im-
presión se modifica necesariamente por 
agentes exteriores; toma rumbos ines-
perados, convirtiendo en líneas quebra-
das lo que al comienzo aparecía curvo; 
puede borrarse la primera imagen de la 
idea, transformándose popo a poco en 
otra imagen nueva, sin la menor cone-
xión con la anterior. 
Estos giros tan humanos contribu-
yen enormemente a modificar la ex-
presión de la música dentro de una 
misma obra, con más facilidad aún si se 
trata de composiciones de gran exten-
sión. Pero aunque la expresión quede la 
misma, son muchísimos los ejemplos 
musicales que pueden presentarse con 
elementos contrarios al género en el que 
están Incluidos. 
I Qué es "La condenación de Fausto", 
de Berlioz? Ni tiene caracteres de ópe-
ra, ni de oratorio, ni de poema; espigan-
do aquí y allí encontraremos un poco 
de cada cosa. ¿Son verdaderamente re-
ligiosas las dos grandes misas de Bach 
y de Beethoven? En todo caso más pa-
recen epopeyas de concierto que música 
destinada al culto. ¿Existe un trozo de 
música teatral más perfecto como ex-
presión mística que la Conragración de 
"Parsifal"? ¿Puede darse más teatro 
que las variaciones de "Don Quijote", 
de Ricardo Strauss? Estos ejemplos, to-
mados al azar, prueban de qué modo se 
compenetran los géneros en la expre-
sión musical, cuyo aspecto cambia de 
color, esfumándose, con la misma sua-
vidad de las Imágenes en dos linternas 
de proyecciones cuando coinciden sus 
focos en la pantalla. 
Como infinitos horizones; como pai-
sajes multicolores; ya serenos, ya bra-
vios, la música tiene el poder de suges-
tionar el alma del oyente, haciendo cam-
biar sus sensaciones, desde la Impresión 
fuertemente dramática hasta la sereni-
dad mística extrahumana, sin que un 
determinado género imponga su expre-
sión forzada, sujeta a un prontuario de 
reglas más o menos caducas. La expre-
sión musical carece de trabas; por eso 
es casi divina. 
Joaquín TURINA 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2.50. Sobre, 0,60 
De venta en FARMACIAS. DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
LA PRODUCCION OE HILAZA DE L! i 
Los Gobiernos de Estonia, Finlandia 
Letonia y Lituania han telegrafiado al 
Instituto Internacional de Agricultura los 
siguientes datos preliminares sobre la 
producción de la hilaza de lino en el año 
en curso: Estonia, 91.000 quintales, o sea, 
el 94,3 y el 86.1 por 100 de la producción 
del año pasado, y de la media quinque-
nal precedente; Finlandia, 12.000 quinta-
les (porcentajes 74,7 y 82,2); Letonia 
149.000 quintales (porcentajes 80,2 y 
63.2) y Lituania, 400.000 quintales (por-
centajes 119.2 y 122,7). Además, el Go-
bierno de Holanda, ha comunicado la 
segunda evaluación de la producción de 
este año: 140.000 quintales, la que es mu-
cho más elevada que la primera evalua-
ción (106 000 quintales). Sobre la base de 
dicha segunda evaluación, la producción 
de este año representa el 254.5 y el 165.9 
por 100 de la producción del año pasado, 
y de la media del quinquenio precedente. 
Teniendo en cuenta las evaluaciones ya 
conocidas de Bélgica y Bulgaria, la pro-
ducción de hilaza de lino, de los países 
anterlormento mencionados, asciende en 
total este año, a 1.079.000 quintales, es 
decir, es superior en el 6 por 100 a la 
del año pasado, y en el 8 por 100 a la 
producción media del quinquenio prece-
dente. 
e i T d e b a t e ^ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 66) 
ANDRE B R U Y E R E 
LA DE LOS LABIOS OEOHOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Emilio Carrascosa.) 
^erdo, el recuerdo de lo que acabas de confiarme, lo 
"U9 así te martirizaba, lo que iba minando tu alma, 
ensombreciendo tu corazón, privándote de la alegría 
SeParable de la juventud? ¿Era eso lo que constituía 
111 tormento? 
^"-¡Qué vergüenza!—exclamó Liana por toda respues-
¡Qué vergüenza y qué ignomia! ¡Oh, Pablo! 
63 lo que pensarán de mí. cómo me Juzgarán ¿Qué 
^spués pués de lo que he hecho con ellos 
ese lado nada temas. Liana—respondió el ma-
! te doy la seguridad de que puedes estar corn-
etamente tranquila. La señorita de Bian habla de ti 
^ 03 términos más afectuosos; soy testigo de ello, 
pío na<Ía lla disnainuido el cariño que desde un princi-
lloció1PÍSte lnsPirarle> <lue 8intió Por ti desde que te co-
U '̂011- 63 un ángel la pobre Paula!—exclamó emocio-
Wect Liana— Porque sólo un ángel puede conservar 
(letest̂ a üha persona a quien tantos motivos tiene para 
CaT̂ 611'0 68 cuanto dices, y bien está que lo reconoz-
W *>er0 tampoco debes olvidar que no fuiste tú la 
la Clüpable de la traición de que hicisteis victima a 
¿e&0«ta de Bian. 
ecUerdo de Roger, de su cómplice, no despertó 
en el corazón de Liana otro sentimiento que el de un 
arrepentimiento más hondo y sincero aún. si cabía. 
No. Pablo; Roger es menos despreciable que yo. por-
que su proceder no puede compararse con el mío. La 
maldad estuvo de mi parte; hay que reconocerlo por 
mucho que nos duela. 
Pablo de Cassan se encogió de hombros. 
Es posible que en cierto modo tengas razón, por lo 
que a Roger se refiere. En realidad, el joven conde de 
Asprea, más que perverso, es un inconsciente, un hom-
bre sin fuerza de voluntad, fácil a la influencia de las 
personas que le rodean, demasiado obediente, sobre to-
do, a los deseos de su madre. Pero en este asunto hay 
mezclado alguien mucho más interesante que el mari-
posón castellano. 
Esta vez las pálidas mejillas de Liana se arrebolaron 
y sus ojos se humedecieron. 
jyje refiero, aunque no sea necesario decirlo, a Juan 
de Morellan, que te amaba, Liana; ten valor para con-
fesarlo. 
¡Oh. sí!, me amaba, bien lo sé; bien me lo hizo 
comprender en más de una ocasión—respondió amar-
gamente Liana—; pero yo. ciega de mí. rechacé orgu-
llosamente el amor que me brindaba y del que no era 
digna ni merecedora; un amor verdadero y honrado, que 
habría hecho feliz a una muchacha menos casquivana 
que yo. Y no me contenté con rechazarlo, Pablo; en mi 
insensata soberbia procuré lastimar su dignidad, me 
gocé en menospreciarle, en herirle. La verdad es que 
con Juan de Morellan he sido más injusta que con na-
die. Ha sido él la víctima principal de mi ambición. 
—Tú le amas, Liana, ¿verdad? 
La joven fué a negar, pero Pablo de Cassan prosi-
guió sin dejarla hablar: 
—Si. tú le amas. Liana, aunque no te des cuenta de 
les sentimientos que te inspira. Es. precisamente, tu 
amcr el que te hace creer que tu falta mayor y más 
grave es la que has cometido con Juan. Y lo crees por-
que es el que más te interesa y a quien más te duele 
haber maltratado, ¿Puedes darte a ti misma prueba 
más clara que ésta del cariño que sientes por Juan Mo-
rellan? Yo creo que no. y tú habrás de creerlo tam-
bién a poco que sondees los secretos de tu corazón. 
Liana prorrumpió en amargo llanto. Sabía que era 
verdad lo que Pablo acababa de decirle. Sabía que siem-
pj-e había amado a Juan de Morellan, desde el día que 
le vió por primera vez en el cementerio de Monterreal, 
y ahora más que nunca detestaba aquel orgullo desmedi-
do, que la había inducido a despreciar un cariño tan 
honrado, tan noble, tan caballeroso como el del gran-
jero Sí, le había amado, pero en la lucha entablada en 
su espíritu entre su corazón, lleno de tiernos afectos 
hacia Juan, y su orgullo, que no le permitía ver en él 
más que al campesino poco elegante, nada aristócrata, 
el orgullo había salido vencedor y el corazón derrotado. 
Pablo de Cassan, apiadado, creyó llegado el momento 
de consolarla. 
—No llores más—le dijo paternalmente, acariciando 
sus manos—. Las lágrimas son vanas, puesto que nada 
se logra con ellas, y deprimentes. Este no es el momento 
de dolerse, sino de reparar el mal hecho. 
¿Reparar? ¿Pero qué reparación podía ella ofrecer? 
Como si Pablo de Cassan leyera en sus pensamientos 
y quisiera darle contestada la pregunta que para sus 
adentros se hacía la joven, añadió: 
—Hay que regresar allá abajo. Hay que volver a 
Monterreal. 
Liana prorrumpió en un grito de verdadero terror. 
—¡Regresar a Monterreal!... ¡Por Dios. Pablo! ¿Sabe 
usted el sacrificio que me pide, el tormento a que me 
somete? ¿Qué dice usted? 
—La verdad, sólo la verdad, aunque en este caso sea 
muy dura para ti—respondió de Cassan. 
Y en tono más dulce, más paternal, añadió tras una 
breve pausa: 
•—SI. es preciso que vuelvas a Monterreal, pero vol-
veráb conmigo, te acompañaré yo que soy ahora tu 
tutor. Cuando nos vean juntos cesarán todas las ha-
blillas y comentarios que hayan podido cebarse en ti. t 
—¿Es que quiere usted recabar para sí también la 
responsabilidad de mi conducta ?—preguntó Llana abru-
mada por la bondad de Pablo. 
—No, eso no—respondió el marino—. Yo te ayudaré 
en todo, pero de las responsabilidades contraídas para 
con aquella gente seguirás respondiendo tú. Y tú misma 
serás la qUb decidas lo que debes hacer. 
Liana, al escuchar estas palabras, levantó con alti-
vez la cabeza, que hasta entonces había mantenido In-
clinada sobre el pecho. 
—Está bien. Sea puesto que es necesario. Y desde 
ahora puedo garantizarle a usted, Pablo, que no rene-
garé de mi abuela, que siquiera por una vez sabré mos-
trarme digna de ella—dijo con voz vibrante, como si 
quisiera hacer una solemne promesa—. Todo lo sabrán, 
¡todo!, y lo sabrán por mí misma, por mis propios la-
bios. 
—A tus amigos, a tus verdaderos amigos los de Bian 
y a Juan de Morellan nada tienes necesidad de decirles 
porque nada Ignoran. En cuanto a los demás, podrás 
seguir la norma de conducta que te plazca, lo que tu 
prudencia te aconseje. 
Llana pudo darse cuenta de que Pablo la observaba 
con atención y no vaciló un instante. Una resolución 
firmo. Inquebrantable, acababa de nacer en ella y qui-
so expresarla antes de que su voluntad fiaqueara: 
—Los Asprea son los que menos deben ignorar, y 
ellos serán los primeros que oigan la verdad toda en-
tera, completa, sin paliativos ni subterfugios. 
Y como si deseara afirmarse más en su propósito 
añadió: 
—Marchemos a Monterreal cuando usted quiera Pa-
blo; tiene usted razón y estoy dispuesta a obedecerle. 
Hay que hacer algo mejor que llorar con un lanto 
inútil. 
Pablo de Cassan se dijo con Interno gozo que Liana 
comenzaba a mostrarse en aquel momento tal y como 
podía y debía haber sido siempre: la nieta de Juliana. 
Una idea vino a preocupar de pronto a la joven. 
—¿Dónde nos hospedaremos en Monterreal?—pre-
guntó mirando a Pablo con mirada por demás elo-
cuente. 
—Veo que te has vuelto práctica y lo celebro, porque 
es una buena señal, un síntoma Inequívoco de que co-
mienzas a ser una Llana distinta de la que has sido 
hasta ahora la Llana que siempre debiste ser. En cuan-
to a nuestro alojamiento, pienso que la primera coche 
podemos pasarla en la fonda, por penoso que te sea el 
hospedaje en ella, por tristes que puedan ser los recuer-
dos que evoque en ti. Después ya veremos dónde nos 
Instalamos. Pero sospecho que Paula de Bian no se ern-
tentará con menos de brindarnos hospitalidad; la co-
nozco bien, aunque la he tratado poco, y tengo la segu-
ridad de que no consentirá que vayamos a otro sitio 
que no sea su casa. 
—Por mi parte, no pondré obstáculos de ninguna 
clasft, y aceptaré agradecida su ofrecimiento. Estoy de-
cidida a todo, y, desde luego a tomar el tren de Mon-
terreal tan pronto como usted disponga. 
Sin embargo, el viaje se retrasó un poco. E l señor de 
Cassan quiso conocer, antes de partir, el contenido de 
una carta que esperaba, aunque no dijo de quién. Liana, 
por su parte, tuvo tiempo de recibir unos afectuosos 
renglones de Paula, en los que la hija del médico le 
testimoniaba toda la alegría que le habla producido la 
Inesperada noticia del regreso de su amiga Titi More-
llan, informada del acontecimiento, se apresuró a -scrl-
blrlo a Llana reiterándole su cariño, más vehemente 
aún que antes, si es que cabían nuevas vehemencias en 
el afecto que a la granjerlta seguía Inspirándole su ins-
titutriz, nunca olvidada, recordada siempre con melan-
colía Una postdata de la carta de Tltt le anunciaba el 
próximo regreso al castillo de la Asprea de la condesa 
y do sus hijos. 
Liana miró una vez más a Pablo de Cassan. 
-Estoy satisfecho de tu conducta, hija raíanle di lo 
sencillamente Pablo de Cassan.- ¡Así quería verte! No 
(Continuará.) 
MADRID.—Aflo X V I I L — N f t m . 5.985 ( 6 ) E L D E B A T E Jueves 20 de 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
n n 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie Flflorines, 168,22; liras, 21,935; chelines 
(76,20), 76; E (76,20), 76; D (76.20,. austriacos, 59,065; francos suizos, 80,73. 
N o t a s mi l i t are sOpos i c iones y concursos El cultivo del tabaco R A D l O T C i t p 
— e n España ~ ^ 
76,20; C (76,20). 76.20; B (76.20), 76,20: 
A (76,20). 76,20; G 1 H (76.20), 76. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie V 
(91,25), 90.90; E (90,60), 90,90; D 
ESTOCOLMO 
(Radlo^ramii especial de E L D E U A T K ) 
Dólares, 3.73625; libras, 18,1275; fran-
a 120 y 117 pesetas. Cerraron con ofer-
tas a 118. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.490 y 1.470 pesetas. Cerraron soli-
citadas al últ imo cambio. Las Telefó-í Infant<,rfa. - Ha sido desestimada la 
nicas operaron con ofertas a 99,10 du-ipetlción de destino formulada por el ca-
ros. Los Altos Hornos hicieron opera- pjtán don Luis Alonso Preciado, 
clones a 188 duros y medio y 188. Ter-j —En virtud de concurso son destina-
i minaron con demandas a 187 y ofertas Idos a la Escuela Central de Tiro los 
(91.50), 90.90; C (91.60), 91,75; B eos, 14,63; marcos, 89,10; belgas, 52,05; 
(91,60)', 91.75; A (91,60), 91,75; G y H 
(91,60), 91,75. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie D 
(85,25), 85,25; B (85,25), 85,25; A 
(85,25), 85,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1926.— 
Serie A (105), 105; C (105), 105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 ( l i -
bre ̂ S e r i e s C. B y A (105), 105. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Series F, E, D, C, B y A 
(93), 92,90. 
1928. A M O R T I Z A B L E A L 3 POR 100. 
(76,75), 76,50. 
veer los ayudantes y 
tos para el año académico de 1928-1929 
a 188. Las Siderúrgicas operaron conltenlentcs don Juan Sánchez-Cabezudo y E1 número dp ayudantes que deben 
proveerse será el de cuatro en cada una 
Ayudantes y suplentes de Instituto.— 
En el Instituto del Cardenal Cisneros 
se ha convocado a ^ ^ J t ^ J ^ ^ J I CONVOCATORIA PARA L O S ENSA-
^ S V ^ el ^ ¿ 
. Y O S DE LA CAMPAÑA PROXIMA1 Campanldaf ^ al- ¿L?.^ 
ofertas a 130 duros. Las acciones deldo" Lucas Calero Rodríguez —Pasan a situación de disponible vo- de [ ¡ ^ secciones de Letras, Ciencias e 
florines, 149,85; coronas danesas, 99,725; Babcock Wilcox se demandaron a 123!luntario el comandante don Jaime Soler|Idiomag y de"suplentes, uno para cada 
marcos finlandeses, 9,42; liras, 19,58. | duros y tuvieron ofertas a 125. Las í 'el-jy ioa capitanes don Antonio Souto Ló- una de ' i ^ enseñanzas de Gimnasia, Di 
visional de un 5 por 100. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
güeras se pidieron a 75 duros y se ofre- pez de Neira, don Diego de Margellnaibiijo y Taquigrafía-Mecanografía 
Icieron a 80. La C. Naval, serie blanca, White y don Salvador Terraza Biselloch.j aspirantes deberán presentar sus 
_ 132 duros y medio.! —Se concede licencia para Par í s al!80iicjtude9 con la documentación que ca-
J c e r r ó con demandas a 132. Las Minas iten,ente don Antonio Morales García de da uno de los cargos requiere hasta el 
la Santa, y para contraer matrimonio a]dia 25 del corriente en el mismo Ins-
LAS CERILLAS SUECAS 
ESTOCOLMO, 19.—La Compafiia sue-! operó con ofertas a  
ca de cerillas anuncia un dividendo pro 
Se p o d r á s e m b r a r ha s t a un t o t a l 
de 3 0 mi l lones de p l a n t a s 
U n a superf ic ie a p r o x i m a d a de 
2 .500 h e c t á r e a s 
^a panada8 d e ¿ ^ e C ^ ' ? S 
¡del Rif, acciones al portador, operaron 
con ofertas a 750 pesetas. Las nomina- ^ ^ P 1 1 ^ 8 í ? L n í ^ ^ t 5 * í & c 2 í H 1 ^ ^ fftíltóJS Ts ^ rZ con T„„ o ^ J Ü dnguez, don Antonio Fuentes Ca.scaja- al dirertor de dicho Cent 
instancia dirigida 
A excepción de algunos valores esp'í- ízar operaron con 
tivas se ofrecieron a 690 
ofertas 
Las Setola 
a 2.025 p 
En cumplimiento de lo dispuesto por 
el real decreto de 3 de noviembre de ?.r(luPsta 
na' 
por Lui 
des flours- (vals) Tr UerrC" 
ben. wir leben" ÍV ^anslate,,; I 
res y don Ramón Robles y Pazos, y a| institutos locales. — La "Gaceta" de(j925i prorrogando por diez años los en 
culativos, que acusan un relativo deseen 
so, lo que da cierto ca rác te r de irregu-
laridad a la Bolsa, la nota predominan-
te sigue siendo el sostenimiento, espe-
1928. A M O R T I Z A B L E A L 4 POR 100.: cialraente en fondos del Estado, de loa 
setas. Las Sierra Menera operaron a ro y don Juan Borras Vizcarro 
los tenientes don Antonio Cabañero Óte-!Ryer dispone que los Tribunales que han '8ayQS dei cuitivo del tabaco en España,1 c,erto que dará 
orqueat : fiTI 
Verdl. Prenda í ^ ^ a ? , U 
Series A y C (90), 96. Ique. sin embargo, algunos, como el 
1928. A M O R T I Z A B L E A L 4,50 POR'Amortizable de 1927 con impuestos, los 
100.—Series E, D, C, B y A (100), 99,95.|de 1928, 3 y 4,50 por 100 se mue.scran 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— decaídos. El Exterior sube en .asi lo-
130, 140 y 135 pesetas. Cerraron 
demandas a 137 y ofertas a 140. 
IMPRESION DE PARIS 
PARIS, 19.—Los valores de bolsa a 
plazo corto han estado todavía débiles 
y premiosos. Los al contado resisten-
tes. La jornada se mantuvo inquieta, 
test imoniándose una incertidumbre ge-
coa —Han sido dados de alta para el ser-
de juzgar los ejercicios de selección para se convoca a los agricultores de las pro- Municipal.—1930 T . ,; ..Retir0 l a ' ^ 
lia provisión de las plazas de Matemátl- vincias de Andalucía occidental y orlen- Por don Mariano M v̂T1?0 de PL^Í 
' bailo, por oí 0 ^ Jado ^ vicio activo los capitanes don Luis Bal-; ¿ag"""y ciencias fisicoquímicas, Historia! a i0g de Cataluña, Baleares, Caste maseda Sánchez-Arévalo y don Manuel ivjaturai( Fisiología e Higiene, Geogra-, jj¿n Valencia, Alicante y Murcia y 
Cabanas Vallés y el teniente don Luis fías e Historias, Historia de la literatura jog de cáceres , Toledo y Avila y a los 
Martín 
fermos 
Herrero, de reemplazo por en- y Terminología científica y Francés en de Galicia, Asturias, Santander, Vascon-¡ J ^ f l ó n 
los Institutos locales de Bachillerato de- gada3 y Navarra para que presenten ins-' 




je E l 
* de BU 
^ f u o n c a r r 
M l P ' ^ d< 
* de 1» 
t*?. quiosco 
W frente ai 
(95,75), 95,75); A (95,75), 95,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917. 
D»i valores municipales se repone Vi-
lla Madrid 1914, a 96, y loa demás re-
Serie F (95,75), 95,75; E (95,75). 95.75 ¡ das las series, y del Interior bajan * r nergLl Las rentaa francesas fueron al 
D (95.75), 95,75; C (95,75) 95,75; Bjcént imos las serles F, E. G y H. |ternativamente solicitadas y ofrecidas, 
y, en definitiva, cedieron algunas déci-
mas. La moneda, tranquila. 
C O M I A HISPANO-AMERICANA 
DE ELECTRICIDAD 
Caballería.—Ascienden: a capitán, el te- mentai queden constituidos en la si- *ancjag soiicTtando el cultivo del taba-i MencIelssohn. Pilar nUrina; "Pii" 
niente don Ricardo Colás Torres, y a te- guíente forma: co en concepto de ensayo. En caso de, 'Co8l fan tutto" fnruy^ ' rg , 8nlê , 
•o de la 
pernardo 
nientes, los alféreces don Diego Tonca 
Serie C (94,40), 94,40; B (94,40), 94,40;, gistran su cotización anterior, ¡o UÚamo 
A (94.40), 94.40. que los valores de garan t ía , con exc^p-
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A ción de la Transa t l án t i ca de 1926, que 
cués, don José García Vaque 
cía Vaquero, don Ddefonso Serrano Se 
rrano. don Francisco Gómez Pablo y Gil 
Matemáticas y Ciencias fisicoquímicas: QUe" 8e presentasen proposiciones paralrah" (berceuso) v Wo2art-
""Is), Tolosa. ' La ^ eer: "L'í 
orquesta-
r e LAS AOE 
Santiago, don Fernando Soles Navas- presidente, don Luis Bermejo Vida; voca- p r o y i n d ^ no mencionadas en esta con-! ^al8 
arcía ro y Gar- ie8( don Pedro Carrasco Garrorena y vocatoria, la Comisión central estudiará tiemPo de la " Oufn7(1U £ta: S¡ 
solverá si procede "Nuevo Mundo") nvr^la,sinfonia, don Miguel Aguayo. 
Historia Natural y Fisiología 
de Partearoyo, don Pedro de Mantaras gjene; Presidente, don Luis Lozano Rey; 
y García Pelayo, don Jesús Centeno Can- vocales, don Arturo Caballero Segares y! sentante "del Estado en 
cada una de ellas y re  
• H l - conceder la autorización pedida. , Plepel" (poema s inTónK1 "^11 Eui^l M - M 
.iDuamlrg: «L» 0 ) ' S t r a n ^ l 
(104,50), 104,50; B (104,50), 104,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid, Ex-
mejora de 104,a 105. 
En bancarias, el España pierde dos 
telll, don Alvaro Rengifo e Isasi, don Al 
varo Prendes Macaya, don Primitivo 
Blanco Gómez, don Gonzalo Silvela Tor-
don Antonio Martínez. 
Las instancias se dirigirán al repre-i ^. nur : " a bella fn« • trauS3 PiM 
el Arrendamlen-'Bizet; "MI vieja" GnL.C1Ulla di 
to de Tabacos, presidente de la Comisión del Brasil" (con acomn^?1""1 "U ¿ : 
vent 
pes 
propiaclones Interior 1909 (97). 97; Villa'enteros y mejora uno más el Central al 
Madrid 1914 (95), 96; Subsuelo (100)Jcontado, y uno y medio a fin <ie me;j; 
¡desillas, don Arturo Díaz Garcerán, don don Francisco de P. Amat y don Fran-
1 Prudencio Ortega Gil y don Pedro Du- cisco Morán. 
Geografía e Historias: Presidente, don central para los Ensayos del cultivo del ta V piano), David itnto(le^ |̂ l'•b?T, nesetaa 
Antonio Ballesteros y Baretta; vocales, tabaco, debiendo hallarse entregadas en triste", Sibelius; "SchehprrqUesta:'vi** SO P»361 
el Registro general de la Representación, 
.Barquillo, 1 duplicado, en el plazo im-
Historia do la literatura y Terminólo-1 prorr0gabie qUe .ermlna el 10 de no-
100; Sevilla (101), 101. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL. dos puntos a 467 
ESTADO. — Transa t l án t i ca 1925, mayo 
(101), 102; ídem 1926 (104), 105. 
rut l Romay 
A partir del día 1.° de octubre de 1928¡ —Se concede licencia para contraer gíá científica: Presidente, don Juan Hur- ví^robrT^róx?mo 
también avanza el Español de Crédito abierto en los siguientes Ban- matrimonio al teniente don José Gutié- tado y Jiménez de la Serna; vocales, don 
* r*r\a • .... .. 1 • .. * i * • j • L 
La« eléctricas se mantienen firmes. 
De las mineras retroceden Felg'ieras al 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco contado, a 78 y a 78,50 a m UquUU-
Hipotecario 4 por 100 (94,50), 94,50; | ción En ferrocarriles y de tracción no 
ídem 5 por 100 (99,40), 99,25; Idem 6 se registra gran actividad; flojo el ne 
por 100 (111), 111. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,61), 2,62; 
Marruecos (97,25), 97,25; E. argentino 
(104,50), 104,50. 
CREDITO LOCAL. — A l 6 por 100 
(103,40), 103,30. 
goclr. repiten cambios Nortes. [Vanvías 
al contado y "Metro". Alicantes mejorn 
un entero al contado. 
EJ corro de Explosivos denota cierta 
Irregularidad; con respecto a la cotiza-
ción anterior, descienden 17 y 19 pese-
tas al contado y a la liquidación, í e r rnn 
Banco Urquijo, Madrid; 
Banco Central, Madrid; 
Banco de Vizcaya, Madrid; 
S. A. Arnús-Garí, Barcelona; 
Banco de Vizcaya, Bilbao; 
Crédlt Sulsse, Zurlch, 
el pago del cupón n." 33, vencimiento j ña 
I j octubre 1928,' de las Obligaciones 6%,ine 
emitidas por esta Compañía en 22 ju-|Larach 
nlo 1920, a razón de: 
Pesetas 7,11 por Obligación. 
El secretarlo, Miguel Vidal y Guar-
diola. 
rrez Bautista 
Sanidad.—Se concede la separación del Rogerlo Sánchez 
Ejército al comandante médico don Fe-
derico Gil Acevedo. 
Para la redacción de las Instancias la 
Bernardo Alemany y Selfa y don José secretaría de la Comisión central y la 1/ a 19: Orquesta- "Fi meWi¿itorio 
rl  á c ez. Dirección de Cultivos facilitará a quien guardia", Vives; "Corlolai^1' o r de IIIB* ^ 
Francés : Presidente, don Eduardo lo desee ei correspondiente modelo. "Mallorca", Albéniz- "Váu ethove5lC ve 
Ugarte; vocales, don Eduardo del Pa- semilla será facilitada por dichai108 Cielos", Mariaiíi- "Ma vf ^ ,l«|í|tfa C 
do y tercer tle^posV R Í " ^ ' ' . - Í ^ e , 
Noticias de última hora ^ 
SO pe36' 
por E L D É B A T E - ¿ 0 r t ; . S u m i n S 
orquestas Palermo-o^n PS1M 
Radio Espaím (E X j „ De 17 a 19: Orquesté tí hl 
cesación 
P'T.-nan 80.1 
< s come 
t ^ r : despa 
Se anuncian a concurso vacantes de laclo y 'don Paúl Sicart. C o ^ i s i ó ^ n ' c é n t r a í r e n c a r g ó Música^merican^Q0^ tUíc»' 
capitán medico en los laboratorios de aná- Administrativo de Aduanas .—Según- ^ y o g dej cuitivo del tabaco en Espa- oa Moreno: "Madritrni" ir.^f.^Ga,! 
Cabal; 
K & l o s . c: 
erdaderas 
del Ange 
sayos l lti  l t    cm : rigal" Vnu niaGa;lI.ri03 BlUena. 
hsis de los hospitales de Tetuan, Coru- do ejercicio.—Han aprobado el segundo ña, y su precio será el que resulte del morir", Tosti; "La marseiw,.1/ "vonJInquiére la . 1 _ 1 rr»' "ílíllf n «r-ii . ^'icSa . flaK.ii Umr y Burgos, en el Instituto de H i g ^ de ia misma. Incluyendo los gas-j1"»: "Odltu?", ms •: -,,( 
Militar y en el Hospital Mil i tar de EJduardo cabrera Serrano v 283 don tos de transporte. \ ™ * . Nieto; señor Mor^0 f r a a ^ l ^ ? n M neset 
^ í o i f a Ultima' ^ d,p,0mad0 d r Z T o n t : s T o O t é s ' y ' 9 . Sin embargó si un agricultor o ^ u p o . huésped d e l ^ ^ Oftalmología. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (582),¡do a 1.457 y a 1.460. Después ie la hora 
580; ídem Hispano Americano (228),:queda dinero a 1.448. 
228; ídem Español de Crédito (465),1 En el cambio internacional, oflclalmen-
467; ídem Central (210), 211; ídem ídem;te no se cotizan m á s que francos, que 
fin corriente (210), 211,50; Banco Es-!sostienen su cambio anterior, de 23 70. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V A L E N C I A 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Mattel; "Log 
ene 
, Amonio soio ULCS 0. d e ~ a ¿ H c ü ] r < ^ Guerre7¿r';M?!írf?.¡''^l^ 
| Quedaron para la segunda vuelta el ^ * responEableSi quisieran hacer en- rrero; "Molinos de vieSo" T?, 1 
numero 237, y fueron eliminados los gayoa de semliias de otras variedades, | un cariño" 1 S a n t o r a l / N o t ^ a -
183, 187, 191, 196, 199, 208, 209, 213, podrá solicitarlo de la mencionada Co-| BARCELONA (E. A j í 
216, 217, 232, 250, 265 y 291. 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Francisco 
Ortiz García, antiguo socio de las Con 
ferencias de San Vicente en Málaga, co-
misión centra' siempre que el número 
11. Parte meteorológico.Liz c*6' 
de plantas de una misma variedad sea ^as horarias. Servicio meteorolóri 
superior a 100.000. La Comisión podrá; 13-30. Trío Iberia: "Vuelv? o vT. 
"íetrosj 
ÁLCOBA chipe 
Habiéndose extraviado el resguardo de;norp r-ontihiiMn^ xr o,jmi, 
pañol del Río de la Plata, contado (242), 1 Entre banqueros, las libras se hacen a depósito voluntario transmisible núme- « a L ñlmA*hZ* J n h ^ ^ ^ ! ^ i ? 
241; Sevillana (166), 166; Hidroeléctr i- —— - -
ca Española (243), 244; Chade, fin co-
rr ieníe (765),, 756; Mengemor (275), 
275; Unión Eléctr ica (179), 179; Telefó-
nica (99,70), 99,75; Duro Felguera, coa-
T 0 A M T ' O i a l M I ^7 P i l i T A n autorizarle, to las condiciones QUe MÜ- ,,,no ^P), frurtéj "Plun-.it.-i \ i ' -SAN i llKAL Y L U L I I r me convenientes. 1 (tango) Camarasa; "Retorr?' ? ar(is , , 
¡ j m i I l / l t r i L f i ^ / U l i I V . Tj, rnntMnH HP nlnnt«« « rnl t lvar **r* Sancho Marracó; "La (^Sita hlln ^ l í ^ 0 8 ^ 
leepión). Serrano; . / ' S h ^ S J ^ ^ ^ 
29,34 y los dólares a 6,04 un octavo. ro 76.552^ de pesetas nominales 3.000 en igUna claae de rec^rsog n, lng;esos So: 
- „ - Deuda Perpetua Interior al 4 por 100,lliclta nor rflriH„H nnrf.rí» * Z J n n J : 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23.60 y 
^ " • j licita por caridad, portería, ordenanza 
constituido el 22 de junio de 1921 a f«rLobwdor o cosa ¿náloga, o alguna co 
vor de dona Mana García Sanchis. 8e|locación sua hij » 
DIA 20. — Jueves. — Santos 
Prisco, Teopista, Evilasio y Cándida, Su 
sana, Fausta, vírgenes; Dionisio, Fell 
La ca tidad de plantas a culti r será 
de 30 millones, que corresponden, apro-
T^. • ximadamente, a una superficie de 2.500i intermedio), 
Eustaquio, hect4reas Orejón; "El (chotis), Cotó; "Kosmópolis" diputado1 
tado (79.50), 78; ídem fin corriente 23'70- con cambio medio de 23h5 
(80), 78,50; Fénix (418), 419; Petróleos 
25.000, a anuncia al público, para que el que se'aprender ofici 
(147,50), 147,50; Ferrocarriles Andalu-
ces (85,50), 85; M . Z. A., contado (593),ibIo 
« » « 
Valores cotizados a m á s de un cam 
crea con derecho a reclamar, lo verifi 
que dentro del plazo de quince días, a 
;contar desde la fecha de la P « W ¡ o ^ a j d 5 e ^ ¡ T K 
- de este anuncio en la "Gaceta de Ma-L0, OK >„„ • r 
El número mínimo de plantas a cultl- Dotras Vlla. Bolsín.—17,30~ Sexfcto^Jif^ pesetas 
var por cada concesionario será do 8.000,; ^ "Dandy" (fox), Vlla; "MargariSK- 100- Eslrel 
amer 
utomático. 
•a s^s híos6 La hl a podrfa (pa' .má?ire8,: AgapÍt0- Papa: dándose preíeíencTa a ¡os culílvadores dé' <tango). Krayton y C a s a d W J r S l í í ^ 
icio de modista sombierera 'CO d*JtPOS?ÉM'^t ^ y 0flCÍ0 - años anteriores, salvo acuerdo en con- loca" (java), Alonso.-18, B o l s i ^ f c i á 
abita con su ¿SDOSR v s „ . 80" . . ^ *** Eustaquio y companeros trario de la Comisión central- ta canti. Sexteto Radio: "Not Yet" 
(Ote KteroHlV -iltnn 
dr id" y de la única Inserción del mismo 
594; ídem fin corriente (597), 596; Nor-| Cédulas del Banco Hipotecario, al 5 ^ L u ^ v S f n ^ n o " 6 ^ v l k / c i a ^ - ^ - ^ 0 de buena Posiclón económica 
'etcétera. Habita con su esnosa v sus ^T" """•^V1"*^ J ~~'"t ' trario de la Co isión central. La cantl- ^A,-f<-u xvauiu; ÍXOI iet" (one BiPnilT ".Tíiñn 25 1 
dos hijos en Iriarte n ú m e T S (Guin m&!Ure8' con nto doble ^ co,or encar- dad mínima señalada no podrá rebajarse Ciará; "La montería" (selocdór) E g ^ ^ 
aunque hayan de disminuirse las peti- rrero; 'Tout París" (valses), WaiJAEMAUIOS luí 
clones por exceder éstas del total <le, ^ ^ Z a p a t i t o s de^chaM^^ 1 
plantas a cultivar 
tal, 85 pesetas. 
Catalina Raggio, viuda. 
te contado (622), 622; Metro (185,. por 100. 99^30 y 25; Banco ^ n ^ - | 5 ^ n l ^ r T Í ^ " i d ^ R ^ S S 
185; Tranvías , contado (150), 150; i ña, 582 y 580; Central, 210, 210,50 y vigente del Banco de Españai advirtién 




A. Nocturna.—San Hermenegildo. 
Cuarenta Horas.—Beato Orozco (Gene-
ral Porlier, 2.) 
Radiotelefonía infantil: chistes, cuenU 
Para calcular aproximadamente el nú-i adivinanzas, poesías, etcétera. "Perdid 
. . . . • 1 AntT*A loa fiAT-Oe" ''T ««11 1 — 
pesei
10. E 
ídem fin corriente (151), 150; Idem Gra 
nada (110), 108,50; Azucareras ordina 
rias, contado (58), 58,25; Idem fin co 
"" 'hoy se encuentra en situación reamen- x , ^ ^ Mana.-Guadalupe en San mero de Iantas dcben cultivar8e porl entre las fieras". "Las calles de 
í ^ t e angustiosa Tiene una hija de veln- M1"an (P¡): F U T Pfr t0 ' f,n **? L T hectárea de las variedades oficiales ensa- >ona". original de Toreslty.-20,30, 
en- H,',T, oñ«a AnfA^o HA .A,.^„J K«-«.. Parroquia de las Angustias.—7, misa Vfld-S H_STA AHNRF.. SA tendrá en cuénta l e Morse. para operadores radioti ""•I t lún años, enferma de reuma'y tubercu-' 'r'%",niuu% T ' t? ,K18L,^,',U8•7,', m,8il yadas hasta ahora, se tendrá en cuenta' °e ^norse, para operadores radioteIegta| 




er, 100 F 
10. 
Expío-1reclamación alguna, la Sucursál e x p e d í - ' ^ 3 ^ e i e t a í 8 ^ M* ^ BoíarUl1, 5- Total rroquia 
Infeliz familia de modestos labradores 
\1S1TAD expof 
Mat 
sivos, 1.475, 1.467, 460 y 1.457, todo rá el correspondiente duplicado do di-i Parroqia de los Dolores, 
a su Titular. 6,30 t , exposición, esta 
ción, corona dolorosa, sermón, señor 
O B L I G A C I O N E S - C h a m b e r i , 85:ÍM. Z. A., B O T ^ I S E C & \ * S ^ ^ ^ m b r e ; t r imonio% n u e y í S i V s ^ V y ^ ^ e ejerCÍCÍO' bendÍC,Ón> reserVa y 
mente (58.75), 58,50. Explosivos (1.474), al contado; Banco Central, 210.50, 211,cho resguardo, anulando el primitivo y¡ , vicisitudes diverVas han r M u 
1.457; ídem fin corriente (1.479), 1.460. y 211.50; Felgueras, 79, 78.75 y 50; ^ ^ P , e! Ba7c? exento de toda " ^ i c i d o 
cías que variarán de ochenta centímetros i p a c i ó n : "The Dwarfs'Patrol" (marchaíP* .Ca8f 
—Septenario a un metr0( ^gún la fertilidad y condi- Rlnaldi-Woodhouse; "La font de l'anicrl^13, 
clones del terreno. 
El número de hojas que podrá dejar-
bardana). Valls.—21,15. Señora Olivi 




Chade, 6 por 100 (105,50), 105,50; Unióninarias , 58,50, 75 y 50; Explosivos, 1.475 
Eléctr ica Madrileña, 6 por 100 (106), 1470, 465 y 1.460 
106; Transa t lán t ica , 1920 ( 103,2 5 ), 
103,25; Norte, primera (78,35). 78,35; | r - j ^ t a sindical" nrocederá a nivelar 
ra (75,60), 75,25, Tudela Bilbao (99), ¡g ia Hidroeléctr ica a 244; Chade, a 
de 1928-E1 secretarlo, José Alfaro. ¡dlez y nueve años vino a la Corte ^ 
• « - D , , . hace tiempo nada saben de ella, y los 
L O S h l J O S d e D Í e n v e n i d a dcmá3 300 de quince, doce, diez, ocho. 
A. 
cas). 
de S. José de la Montaña (Cara-
se a cada r 'anta dependerá del desarro- sao!"' Asmaráts-Godés; "Es mentira !i 
lio de la plantación, y será fijado en cada' esperanza' , Padró-Auli; "La Festa Mal 
-3 a 6 t.. exposición; 5.30 rosarlo. reccióí; de c ^ t ^ 
caso por el personal técnico de la Di- jor". Tragán. pianista. Arsenio Papell. 21.45, Orquesta: "Andalucía" (serenata)! 
e n V a l l a d o l i d 
dVs años y el menor de; ^ Orozco (Cuarenta Horas).-8. ex- Cuando se t r a t e d e variedades espe-: Pon: '^morios" (capricho^ 
marido está enfermo y Pos,clon:..6 ^ estación, rosarlo, sermón clajea soiicitadas por ,og cultivadores y n0') ' Mateu.-22 Campanadas. Seni, 
wmiiuu couo, «uicimu j v Droceaion de reserva. meteorológico. Cierre de mercadoi-
iseis, cuatro y 
unos meses. El 
ella tiene que trabajar al propio tlem- autorizadas por la Comisión central, la eteorológico. ierre de 
98; Norte, 6 por 100 (105). 105; V a l e n - ^ " ltt Evnrosivog a 1 457 L a en t r¿ea V ^ A D O L I D , 19.-La plaza presenta pueblo no lejano a Madrid íl-9-28). M. ' ^ ^ r í a j n m »culada (Fuencarral 111) - e11^ 
cianas (102,75), 102; Alicante, p i i m a - ' ^ S ^ Í ^ n f ^ í i d l í ^ ^ ^ ff0 "en0 comPlcto- se "dlan seis novi-iBofarull. 5; un joven militar y católl- io 30 T 6 e«,o4clón cada 
ra (348.75). 348.50; E i92,5o'), 92.50;ltíe 8aldOS Se efeCtUará el día ^ ; ̂ Pep'e B"! ̂ v e n l d r ^ 0 ^ n L i J ^ ^ 2 » £ ^ ^ (Bravo 
G (104.25), 104.50; 1 (104), 104,50; Cen-
tral Aragón, 5 por 100 (97,50), 96; Ma-
drid Aragón (100), 100; Metropolitano, 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 270.500; Exterior, 30.500; 
po que cría al pequeño. Residen en un 7 ^ ^ f t A ? ? , í ^ ( B ^ ^ ^ ^ ^ d e Cultivos, de acuerdo con 
l n de- M."_L Tr._A_"i„^'/TTU , •̂•̂ ^ lla, marcará las normas apropiadas a 
caso. j 
No se concederá licencia para cultl-
María Lacave, viuda, vive en la calle n S u T S ^ Ñ o S E * W ¿ 5 ^ 2 Var tabaC0 en 103 terrenoS SÍtuados en 
.1 A~ lAkL* ^ k_l_t<^J. MUrillO. IZ ;̂.—XNOVena a IVlra. &ra. de nrnliHnHpa HA Hifíoll nonnoo n vl«r41nnr>in Manolo entusiasmó a los espectadores Idel Dos de Mayo, número 2 triplicado, U i j r ^ L j T v ' f v I ^ ^ T L ^ W . J A T ~Z localidades de difícil acceso o vigilancia, en los tres tercios de la lidia, clavan-1 buhardilla. Tiene a su cargo un joven. uor^ RArmón rinn Antnnfn Tnr^nh^ cn los <íue de una manera mnn«flASfn 
do magníficos pares de banderillas y ¡enfermo, de diez v seis años, desde oue -?." f:V. ° ° _11orrODa' sean impropios para el culth K i n ^ T o n . ^ ' ,^0 1 Interlor. ^ü.SUU; exterior, au.ouu; 4  ífi s r   rlll a  1 enfermo, de diez y seis años, desde que ejercicio himno eucar rtico v salve 
5 por 100 (96), 96; 5,50 por 100 (103),¡p0r 100 amortizable, 17.500; ídem 5 por matando superiormente. Cortó las ore-Jéste contaba tres meses de edad. Este KSS!̂ 8^S¿ ÉSS!!^LS^\^. 
103; Peña r roya P u e r t o 11 a n o (102),iio0, 1920, 32.500; ídem 5 por 100, 1917, Jas del primero y tercer novillo. 
a i iesta ( 
 cultivo del taba-
> y en los que no sea posible consp-| 
¡muchacho lleva Impedido siete años 
• ídem 5 por 100, 1926, 17.500; y tajnbién^gustó extraordinariamente. | cadera. Se encuentra apurada para 
10 2,5 0; Azucareras: s i n estampillar j 500- Idem 5 por 100 1917 (canjeado) Su hermano Pepe estuvo muy vallen-j tumores blancos en una pierna y en 
(84.25), 84,25; 5,50 por 100 (100), 100,50; 
Peñar roya (103,25), 103,25. 
BONOS.—Azucarera, preferentes (9r)), 
95. 
oy.ow, n w » » i f l i i , Zu! t^a H',001-10 la oreja del último. Los Bienve- gar la casa y sufragar loa gastos de I» ateríW». fS 






\ y 20, hotel. 
lESPÁCHO re 




Itttw, 3. Gam. 
IARSIAUIO lum 
In, 85. San Mate 
Presidencia,—R. O. concediendo un mAmu mmeAnr 
de licencia por enfermo a don perchero, Ifl 
López López, administrativo-cakuladorllj g Gamo 
Hacienda.—R. O. autorizando la ir 
L A " G A C E T A 





tulos, 50.000; ídem 5 por 100, con im- donados 
puestos, 373.500; Idem 3 por 100, 1928, 
Precedente. Día 19.292.500; Idem 4 por 100, 10.000; Idem 
— _7nj4,50 por 100, 60.000; Deuda Ferroviaria, 
' |5 por 100, 20.000; Expropiaciones del 
I Interior, 1909, 2.500; Vi l la de Madrid, 






























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Amortizable 3 por 100, 76,70; Nortes. 
125,40; Alicantes, 119.90; Orenses, 44; 
Andaluces, 85; Chades, 757; Explosi-
vos, 297,50; Felgueras, 78,50; Oestes, 
7,50; Gas, 170,85; Docks de Barcelona, 
26,75; Minas del Rlf, 151. 
# # # 
BARCELONA, 19.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones 
•29,34 
•o ' ímnf1914 ' 1000; Subsuelo, 48.500; Sevilla, 
,d 10.000; Transa t lán t ica , mayo, 2.000; id. 
1926, 25.000; Cédulas Hipotecario, 4 por 
100, 12.500; Idem 5 por 100, 37.000; Idem 
6 por 100, 65.000; Idem Crédito Local. 
6 por 100, 5.000; Idem argentinas, 9.450 
pesos; Argentino, 34.500; Marruecos, 
26.000. 
Acciones.—Banco España , 13.000; Id. 
Central. 23.000; Id. fin corriente, 37.500; 
Idem Español de Crédito, 12.500; Idem 
Hispano Americano, 8.500; Hidroeléctri-
ca Española. 15.000; Chade, fin corrien-
te, 12.500; Mengemor, 4.000; Sevillana, 
2.500; -Unión Eléctr a Madriloña, 2.000; 
Telefóni , 32.000; Duro-Felguera, pese-
tas 15.000; Idem fin corriente, 50.000; 
Petróleos, 30.000; Fénix, 10.000; Anda-
luces, 5.000; M . Z. A., 75 acciones; Id. 
fin corriente, 650 acciones; "Metro", 
55.000; Norte, 43 acciones; Idem fin co-
rriente, 100 acciones; T ranv ía s Grana-
da, 5.000; Madri leña de Tranv ías , 50.000; 
Idem fin corriente, 112.500; Azucareras 
ordinarias, 56.500; ídem fin corriente, 
¿ Q u e r é i s c o m e r b i e n y t o m a r u n e x q u i s i t a c a f e . . . ? 
RECOLETOS 
Establecimiento r e d é n tnangnrado. MAGNIFICO SALON D E TE. 
Pastelería, Be portería, Fiambres. 
PASEO D E RECOLETOS» 0. — Teléfono 1S.46L 
cación no reúnan condiciones o sean de 
Ta^lí , 5 : : ^ ™ ^ acceso o vigilancia, o los solici-i p o ^ ó n ^ t e m p o r a i de^ÓrefTct^s qui 
\ ^ * l ^ m ^ 6 n ^ ñ T ^ B ! t m S ^ Z Z l * ^ 8U8 p e d e n t e s , no reúnan £ presenten en determinadas Aduana 
W ¿ í S l f f í S ^ j J é n ' reseca p í í 8U5cientes garant ías personales. . con destino a la Exposición que se ce 
cesión y adoración ^serva, pro- En momento oportuno se comunicara lebrará en Lérida los días 25 del corriffi 
' a los cultivadores en que centro de fer-|te a 5 de octubre próximo. Aprobandi 
MAÑANA, ABSTINENCIA D E CARNE mentación, o en su caso, de recepción, ia convocatoria para los ensayos del cul 
1 han de entregar los tabacos. I tivo del tabaco durante la campaña « Mañana, viernes de Témporas, es día 
de abstinencia de carne, sin ayuno. * * * 
El tabaco se presentará, para su re-11929-1930. 
Gol>ernación, — R. O. disponiendo m 
¡ E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r e amalas, oro. plata y platino 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
INÍÍENIEROS, ARQUITECTOS. AYUDANTES, P E R I T O S , A P A R E J A D O R E S 
cepclón, en la forma que la Dirección 
de Cultivos indique, no aceptándose el! los* jefes' def cuerpo de Correos don A* 
(Este periódico se pubUca con censura que maniflestamente no pueda ser utl- tonlo Camacho Sanjurjo y don Agustir 
eclesiástica.) üzado en las labores de la Renta por Ramos García se trasladen a París, ei 
sus malas condiciones de desecación, ex-:representación de la Administraciones 
ceso de humedad, madurez, etc., sin per- pañola, para asistir a la reunión de 1 
juicio de los recursos reglamentarios. 
Los cultivadores deberán entregar las 
hojas de tabaco debidamente clasifica-
das con arreglo a las diferentes calida-1 inspectores -
des de las mismas, según las Instrucclo- ñas, y sólo sujetas a comprobación o 
nes que oportunamente recibirán de la su ¿rigen y buenas condiciones de enva 
Dirección de Cultivos, siendo de cuenta se a las aguas minero-medicinales e 
de los agricultores los gastos que se orí-1régimen de importación. Declarando» 
glnen en los centros de fermentación, cedente voluntario al portero qumwj| 
Conceoienou 
13. 
Comisión de Estudios de la Union Po* 
¡tal Universal. Declarando exentas m 
¡toda clase de reconocimientos por 
farmacéuticos de las Aduaj 
RIO dos 
Mateo, 3. 





Ucencia, 4. G 
MIBROSO! 
lunas grai 
Mtral, todo h 
do y bronces 
Santa Eng 
por el Incumplimiento de las disposicio- priano Hernández García. -
s relativas al enterclado y clasifica- licencia por enfermos a funcionarios ^ 
ción. 
f ^ 0 S H 23,7o; i Í T ' , 29'395; marcos. 87.500; Explosivos, 11.300; Idem ñn co^ 1.4475; liras, 31,65; belgas, 84,25; fran 
eos suizos, 116,70; dólares, 6,06; peso 
argentino, 2.545. 
Valores a plazo: Interior, 76,15; 
rriente, 20.000; Río de la Plata, nuevas, 
10 acciones. 
Obligaciones. — Chamberí , segunda, 
5.000; Chade, 10.000; Unión Eléctr ica 
Amortizable, 76,70; Nortes, 625; Alican- Madriieña, 6 por 100, 38.500; Trasa t l án -
tes, 598,25; Orenses, 43,55; Chades, 753; 
Andaluces, 84,70; Coloniales, 685; Docks, 
265; Aguas, 203,75; Filipinas, 424; Gas, 
170,50; Autobuses, 157; Explosivos, 
1.465; Minas del Rif, 750; Felgueras, 77. 
BILBAO 
Altos Hornos, 188; Siderúrgica Medite-
rránea, 130; Explosivos, 1.450; Reslneraa, 
115: Banco Vizcaya, 2.000; H Ibérica, /le-
jas. 810; nuevas, 775; H. Española, '¿45. 
E. Viesgo, 630; Naval, blancas, 132,50; 
R'f, al portador, 750. 
LONDRES 
Pesetas, 29,28; francos, 124,21; dólares. 
4,8506, francos belgas, 34.9025; dras, 42,7*; 
coronas suecas, 18,1287; noruegas, 18.1»; 
danesas, 18,19; austr íacas, 34,445; fioflnos 
12,0975; marcos, 20,3587; peso argentino. 
47,33; c h i l e n o , 39,49; francos suizos, 
25,2062. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 29,3450; francos, 124,20; dó-
lares, 4, 85 1/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,20; florines, 12,0975; liras, 
92,80; marcos, 20,50; coronas suecas, 
18,13; danesas, 18,19; noruegas, 18,19; 
chelines austriacos, 34,4250; coronas 
checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 107,5/8; 
darcmas, 375; lei, 797,50; milreis, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,11/32; 
Bombay, un chelín 5 31/32 peniques; 
Changa!, dos chelines 7 1/8 peniques; 
Hongkong, dos chelines; Yokoharaa, un 
chelín 10,23/32. 
B E R L I N 
Pesetas, 69,34; dólares, 4,1955; libras, 
20,35; francos, 16,38; coronas che-
cas, 12,43; milreis, 0,5005; escudos por-
tugueses, 18,87; pesos argentinos, 1,765; 
tica, 1920, 51.500; Norte, primera, pe-
setas 38.500; Idem quinta, 4.500; Astu-
rias, primera, 500; Norte, 6 por 100, 
15.000; Tudela-Bllbao, 2.000; Valencia-
nas, 29.000; M . Z. A., primera, 35 obli-
gaciones; Idem E, 5.000; ídem G, 11.000; 
Idem I , 15.000; Central de Aragón, 
17.000; Madrid a Aragón, 2.500; "Me 
tro", 5 por 100, 5.000; Idem 5,50 por 
100; 5.000; P e ñ a r r o y a y Puertollano, 
35.000; Azucarera sin estampillar, 8.000; 
Idem 5,50 por 100, 20.000; Idem bonos, 
segunda, 25.000; Peñar roya , 3.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 19.—En la sesión de hoy 
las acciones del Banco de E s p a ñ a se pi 
dieron a 582 duro. Las del Banco de 
Bilbao se pidieron a 2.335 pesetas. Las 
del Banco de Vi.xaya, serie A , opera-
ron con ofertas a 2.000 pesetas. Las 
de la serle B, operaron a 500 pesetas. 
Las del Banco Hispanoamericano se pi-
dieron a 229 por 100. Los Centrales tu-
vieron demandas a 207 duros. Los Nor-
tes se pidieron a 624 pesetas. Los A l i -
cantes tuvieron peticiones a 595 pesetas 
y se ofrecieron a 600. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , vie-
jas, operaron a 244 y 245 duros. Cerra-
ron con demandas a 245 y ofertas a 
246. Las nuevas de este valor se pidie-
ron a 232 duros. Las Ibéricas, viejas, 
operaron a 810 pesetas, con demandas al 
mismo cambio. Las nuevas, operaron a 
775 pesetas. Las Electras del Viesgo 
operaron con ofertas a 630 pesetas. Las 
Sota y Aznar se ofrecieron a 1.185 pese-
tas. Los Petróleos se demandaron a 146 
duros y tuvieron ofertas a 147. Las Pa-
peleras hicieron operaciones con ofer-
tas a 199 duros. Las Resineras operaron 
" A G U A S D E M A R M O L E J C T 
Temporada 1.° septiembre al 15 noviembre 
Para enfermos del hígado, estómago, ríñones, arte-
ríoesclerosis, diabetes, artritismo, cloroanemia, etc. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Agua embotellada: Pídase en todas partes, y por 
cajas, a la Administración del Balneario en Marmo-
lejo ( Jaén) . 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115. 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.268 y 11.318. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.* Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
Dentro de un plazo que t e rmina rá el1 
Correos. 
I. Pública.—R. O. nombrando delega, 'onales • 
MENCION: Gr 
jildaclones, se 
P». por grar 
800.000 ] 
"aebles de tod; 
'Dütad de su j 
' Engracia, 65 
31 de julio, los concesionarios designa- ¿0s regios de los Institutos naci 
ran, 
rito 
si lo 7, o uua retiuo uc IUO — - . 
estiman conveniente, el pe-|segUnda enseñanza de Calatayuo, 
ToH 
. o repr ent te que haya de r - tosa y Zafra a don Cipriano Agu ^ 
conocer sus tabacos, y un suplente para:Esteban don Salvador Brúñete ^¿Jl 
que, en su caso, pueda sustituirle. 
Transcurrida dicha fecha sin hacer la 
don Miguel García de Vimesa, para 
las funciones de directores 
expresada designación, se considerará terinos de dichos centros. Disp° ( 
que el concesionario se reserva la fa- queden constituidos los Tribunales 4.T 
cuitad de intervenir como perito en la' han de juzgar los ejercicios de seie ^ 
entrega de su tabaco, o que se confor-jpara ia provisión de varias pw*- I 
¡ma con el peritaje oficial. profesores en los Instit"toshn,eCrato ele 
segunda enseñanza Para Bacnni^ ^ 
niend"! 
BÜREAÜX, C L A S I F I -
CADORES, F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
Cabal lero de Grac ia , 8 
Próximo a Montera 
Por la Comisión central y por la Di- ' 





M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios Nuevas remesas recibidas 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo. 44. 
rccclón do Cultivos se fac i l i t a rá a los¡m|ntal i Aprobando la P ^ o n a l ' d e la i ieblo^edia 
_.o.ar, y u e t e ^ m i n a n d ^ 
en las mejores condiciones posibles las'ia cantidad de 20.000 Peseias__W¿irt> & 
- - — meuuu.j. «.piuua.iiv>w — , 
agricultores concesionarios cuantos da-i]ada p0r ia Comisión ^ '̂""^^o efiti 
tos y consejos necesiten para efectuar ¡Mutualldad Escolar, y determlnana^^i 
Fomento. — R. O. ÜicH 
INDUSTRIA DE GRAN PORVENIR 
OCASION EXCEPCIONAL 
S e c e d e C O N E J A R 
en plena producción. Instalación estilo Estados 
Unidos. Dirigirse: M. Barrios, Carmen, 18, Madrid, 
• — — — — 
C O L E G I O " M A R I A H I L F " 
S C H W Y Z ( S U I Z A ) 
Escuela católica completa comercial y técnica para 
Jóvenes. Pertenece a los Obispos de Suiza. 
Gran oportunidad para aprender bien alemán. Tam-
bién se enseña inglés, francés e italiano. 
Preparatorio y cursos con exámenes con validez ofi-
cial para entrar en negocios o Universidad. 
Hermosa perspectiva, situado entre lagos y monta-
fias y muy saludable; cerca de Lucerna. 
Campos de "sport". Precios moderados. 
Dirigirse al profesor Sr. Mlrer hasta el 25 de sep-
tiembre, VELAZQUEZ, 37, MADRID. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad A las personas Industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá* 
dable. Estómago, r íñones e Infecciones gastrointesti-
nales (tifoideas). 
E D I C T O 
Por providencia dictada 
por el limo. Sr. Teniente 
Vicario se cita, llama y 
emplaza a don Fulgencio 
Pérez Nicolás, cuyo para-
dero se Ignora, para que 
en el Improrrogable térmi-
no de doce días, compa-
rezca en este Tribunal a 
conceder o negar a su hi-
ja Aurelia Pérez Escobar 
su consejo para el matri-
monio que pretende con-
traer con don Miguel Ca-
bello García, bajo aperci-
bimiento que de no verifi-
carlo se da rá al expediente 
el curso que corresponda. 
Dado en Madrid a 19 sep-





TODOS LOS APARATOS 






• BILBAO • 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10. 
y Mayor. 6fl. Teléf 71.231. 
P E L E T E R I A 
La Magdalena, Calle Ma-
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
operaciones que comprende el cultivo y 
la desecación. 
En concepto de derechos y gastos de 
vigilancia, los concesionarios sat isfarán 
el 1 por 100 del Importe de sus entre- ^ ^ ^ ^ 7 " ^ ckz&, aPrehcnf'°n. mens* 
gas de tabaco. £ aproVechamlento de la f l0*aedimle* 
El precio a que se pagara el kllogra- jera cuaiquiera que sea el proc 
mo de hoja seca, sin beneficiar, sera: ln mlp tiMT» ello se emplee. 1"^" ^ m 
Clase extra, 3,50 pesetas; primera de 0 q P ~ c e c i a l de 
dientes al actual ejercicio econoin 
1928 se aplique a la f " " ¡ S a a ba3e4| 






^ I F I C A S " 
esquina 
I f i f C l P A ] 
"lado, 225. 
iu viuc fa-x" — , • Esneciai ¿ »¿^tental. Va 
primera, 2 75; primera, 2,50; segunda de ^ L V s ^ ^ ^ ^ ^ 
primera, 2,25; primera de segunda, 2.25; ÍLos Aerícolas termine el día 31 n i segund , ,00; segund   s , 1,7 ; 
primera de tercera, 1,75; tercera, 1,50; se-
gunda de tercera, 1,25; colas, 1,00; frag-
mentos, 0,60 pesetas. 
Estos precios se entenderán para las 
variedades corrientes, ateniéndose para 
otras que pudiera autorizar la Comisión I ^ i T a Asociació"ñ 
¡xlmo mes de octubre. A expedi6^ 
! TrabaJo.-R. O. reso ^en e Jücitud 
tes incoados por Soc^dades en^ dc 
de beneficios para casas D™ aCm dM 
propiedad. Concediendo Ja ^cai ^ 
M U 
Durante el presente mes, 
descuentos en los precios 
marcados. Grandes exis-
tencias en todas clases y 
estilos. PALATOX, 15. 
asaS deHPlUrePgSen ¿«I 
beneficiarios de ^ & ^ . L 





me *te.' , esqu 
central a "los que resulten en aVmacén i ^ " v* ^ de su ^ llaeTo 
del promedio de los cinco años últimos D e d ^ L d o beneficiarios del V8|í0; ¿meo_l_eglo 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts, 
Pedid cutiiogo a UATTHS. 6 SUBER, 
BILBAO. Alam. S. Mamto. M al M, 
para las partidas de tabacos extranje 
ros más parecidos a los que se obtengan rinT^eñores^bísponiendo la ^'""edieo 
^oyos^cultlvadores que haya adquirido " s ^ i t ^ 
Una vez terminado el plazo de pre-i ^ o r t e ' r f qSoVanclsco ^ 
sentaclón de solicitudes, el personal téc- iS , * Porlero ^ 
nlco de la Dirección de Cultivos examl-
na rá los terrenos a que Cada una se re-
fiere, los locales para la desecación y de-
más circunstancias que concurran en 
peticionarlo. Informando a la Comisión 
central, la cual, en su vista, decidirá el 
número de plantas que a cada solicitan-
te puedan concedérsele, haciendo el co-
rrespondiente prorrateo en el caso de 
que exceda el total solicitado del que 
autoriza esta convocatoria. En la "Ga-
ceta de Madrid" se publicará la lista de 
las proposiciones aceptadas y desecha-
das y el número de plantas que pueda 
cultivar cada concesionario. 
Por el solo hecho de la presentación 
de Instancias, los solicitantes aceptan 
todas las condiciones fijadas en el ci-
tado reglamento de 30 de diciembre de 
1919, y se obligan a acatar las instruc-
ciones y órdenes que reciban de la Co-
misión central o de sus representantes1^ encomiendan. 
81 cul-
r respecto a operaciones relativa e„ 
el tivo, Investigaciones que ^ /eg forn* 
m en los semilleros y P ^ w a s V 
ción de Inventarlo de P l a n ^ g etcétera, pudiendo sol°n;° ia Com'3^ sos y rcclamadones ante ^ o n e s 
central contra los fcaueJe la m i s ^ ,85 de los representantes d e J ^ . ^ 
La Comisión central a el 
funciones y atribuciones ^ l9l9 en 
mentó de 30 de d^ e ^ r e v l „ c < * 
comlenda a las Comisione r*pTe3enW 
quedando autorizado ^AcT)t? de jp. 
del Estado en el Arr carácter 
bacos para nombrar. lngenieros, > 
terino, al personal «je iág qj 
dantes, peritos a ^ S i f i a r ^ f i e * 
time necesario para^rti-abajos q 
misión central en W" 
mediodía 
lí^L^efono, 
Bfe7 cinco h 
5 » 
AUTOl 
S e ñ a r á 
sta- .:Tri,l«(iic 
íro;' '%m 
. i46 "AB ̂  
ion 
( _ A f l o X V i n . — N ú m . 5.985 E L DEBATE 
Jueves 30 de sep t iembre de 1928^ 
r i n n n i i i i r i i í " W M ^ 
^ . ^ ^ _ Ha${a |p 0>60 pese{a$ | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | ÍINIINCIOS POR PALABRAS 
^ Admin i s t rac ión de 
ffl ^-B^TE . Colegiata. 7; 
^ P de ^ DEBATE 
, 0 1 ^ A|calá, frente a 
< U r a v a S ; qulsco de 
•js 13 de Bilbao, esqid-
^ Í u c n c a r r a l ; quiosco 
o» f n l a ^ de l J i y a p [ é * ' 
de 19 de la m e r t a de 
' ^ l aulosco de la glo-
^ de los Cuatro Car 
^ frente al n ú m e r o 1} 
de la g lor ie ta de 
Y EN T O -nernardo 
S*» AGENCIAS D E 
0^ PUBLICIDAD '••6 S»'»' 
r; "TI' U% 




10 Jerez; l 1 
'. Luna. "pJTíToBÍTch ipenda l , lunas 





EI 0 dandalL 
is" ( o ^ t o l f Í M Á r ^ h ó n y a lmoha-
Sexteto S P«seta t ; ^ 
; "Margarita1 ^JOO^gstrella. 10 
'̂ y^1; "Nochi ¡ S c i U americano, mue-
Bolsa . - !^ «.automático, 140 pese-
, (one step) L.- sillón, 25. Est re l la , 10. 
lección), Gniv —•—7r~. Z ;— 
Jes), Wildtn ÍBMÁBIOS luna barn iza 
Azagra-iS •* 110 ^ l ^ f 
listes, cuentos gedor. 10. Est re l la , 10. 
era. "Perdido! «MA dorada a fuego, con 
lies de Barce «mnier, 100 pesetas. Es-
'-20,30, Claa feiia, 10. 
3 radiotelpm 
puesta (ISITAO expos ic ión m u é 
rol" (marcha) ^ Casa ^ a t ^ a n z o in 
^ n t d e l W « ^ i 3 , 8 / u e s t r o g u ^ o . 
Señora Oliva iconomlzando pesetas. E>-
ALMONEDAS 
venta muebles; 
. is pesetas; mesi-
liT i : oesetas; a rmar ios 
3* <«) pesetas. Tudes-
^ J _ _ _ _ 
cesación comercio 
iv̂  afl 80000 duros 
Wu'd,a" comedores, dor-
^ Jos despachos, salo-
^trUillos. camas dora-
£ verdaderas gangas. 
& d e l j á n g e l j ; 
U^r-rp^iso camas ar-
^ o s sillería. Puebla. 4. 
<^7cHO renacimiento; 
D 1000 pesetas, 600 pe-
setas. -Estrella. 10. Mate-
¡aat 
¿ue pe. 
Ss mentira'I¡ k 
La Festa Ma EXTRANJERO, por mar -
senio Papell.- ^ muebles franceses, sa-
a" (serenata! ^ comedor, dos d o r m i t o -
capricho espi salamandra, g ramola , 
adas. Servicii ¡JCOS Carrera San I s id ro , 
mercados.- j y 20, hotel. 
ETA 
)IA 19 
IESPACHO renacimiento , 
UílO; vale 3.000. San Mar 
L 3. Gamo. 
ifiMARIO luna, 90; rope-
San Mateo, 3. Gamo, 
diendo un maL^ comedor, 18; sillas, 
a don Pedro ^ perchero, 16. San Ma-
ivthcalculador „ 3 Gam0 
izando la im — 
s efectos qu( IBMARIO dos lunas, 175. 
adas Aduaáai ian Mateo. 3. Gamo. 
on que se c* ILCQBA tres cuerpos, ca-
25 del comen a i0TÍLdgLt 750 Beneflcen-
10. Aprobando t Gama 
isavos del cul -— 
1 campaña d( DESPACHO ing lés , 200; 
«ireau americano, 140. Be-
sponlendo qu( Ucencia. 4. Gamo. 
de Socorro/ 
3upropifdde 







irá t o d a s ^ 
;":¡a]es, 
enta' ^epresenta^ 
iont?rtdeer jn. carácter 
ajos <Iue 
u, s joa_E3t re l l a» 10. 
fñMÍÍDÓB" lunas fanta-
¿í mesa ovalada, si l las 
¡^adaBjSOO- Est re l la . 10. 
OBA, cama bronce, 
eta mesillas, luna . 740 
Estrella, 10. 
t̂ flla, 10, doce pasos A.n-
COMEDOR f a n t a s í a , 375; 
rodadera o c a s i ó n . S a n 
l'ateo, 3. Gamo. 
rreos don Aa ASOMBROSO! A r m a r i o 
don Agustín ^ grandeSf panel 
n a París, en todo haya barnl. 
¡nistracion es- ^ y bronces, 200 pese-
reunion de la ^ Santa Engrac ln 65. 
la Union Po* sr-t^.— ° — 
exentas de «MARIO haya barniza-
=>ntos por lo¡ 600 bronces, l una gran-
de las Adua * biselada, 130 pesetas, 
iprobación de MtaJSngracia, 65. 
ones de env-a- iTENtlON: Grandiosas U-
iedicinales en pildaclones, só lo t r e in t a 
(eclarando e* ^ por refor. 
*o ûin,t°nCd10 ^ 800.000 pesetas en Conceded ^ de todaa cla3e8 a 
mcionanos de i m i de su precio San, 
d delega- LEüg^cia. 65. 
nacionales de ^ESTUOSOS despacho 
latayud, Tor- «nacimiento nogal mac i -
-iano Aguüar ^ vale 7.500, se d a 3.750. 




de selección j . 
plazas de JJBTOS todo " c o n f o r t ' 
3 locales de «no Salamanca, 100 a 
chillerato ele- ^ e t a s T e l é f o n o 53.575. 
mesta form"- « L A R l X c a s a en 
•cional de 1 ininediacion M a . 
!'minarnrPsS- ¡Váfil<5s comunicacio-
aS 0 - S o de S1í0rte- D i r i g i r s e J u a n 
ecr0 H^ pre- & teniente coronel 
.sion de Jujería. Ceuta. 
uede ^ C A S t i e n d a s . 
n üici-r11». esquina Conde X I -
aloma mensa-F 
.̂ imie 
peda l / e gnen ta l . ValeVa 
ido e x p e d í 
3 en so!icitufl 
p r o c e d i ó ^ N C I P A L c é n t r i c o 
Idem ^ . i ^ b l a d o , 225. A r e n a l , 9. 
Jj^ÜA independiente, 




aetráa iglesia A n -
aratas de s 
aliflcacinn t>0 v — «fetcom «.u
or la_ CooP^ ^ g z o n . al l í y S i lva . 
^JOSILEATS! , entre-
m nn coleeio m e d i o d í a . 
¡ l í e S r 0 ' b a ñ o . t e l é f0 -
í r i i ^ Y 8, tres ba l -
^ e s S ^ d í a , habi tac io-
( ^ ^ ^ 5 5 pesetas. 
%tacw 70 Pesetas seis 
^ r . & a p i l a s , m l -
^ t e i e f o p o ^ L é r i d a t 90. 
^ í ' J ^ t o s 50-70 pe-
S n Z * habitaciones, 
^ ^ a s o ^ 5, Quinda-
L ^ Í t s n ^ ^ ^ e r , 19. 
bT'^te \ ^Ulna m e d i o d í a . 
\ *• Vivienda. Indus-
AuTOMOVILES 
e l é c t r l -
r^10». n^68, noagnetos, 
caefi8: c^rrinón 
ü n i i i i i i i i i i i i 
j A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ' 
toda? marcas, a plazos y 
cor tado. Vic . V a i l e h e r m ¿ 
so. 7. 
i r i i m u i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
M A U N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garant iza-
dos), piezas repuesto Car-
men, 41, tal ler . 
^ A i t l l O N E S ' M i n e r v a " 
ó m n i b u s , c o n s t r u c c i ó n sin 
r i v a l en ca l idad y robus-
tez. P idan demostraciones. 
R e p r e s e n t a c i ó n A u t o m ó v i l 
S a l ó n Alca lá . 8L 
J A U L A S independientes, 
75 pesetas. Garage L a Paz. 
Lagasca, entre 51 y 53. 
A U T O M O V I L E S v a r i a s 
marcas, especialmente C i -
t roen 5 y 10 caballos, to-
dos los modelos, precios 
ventajosos. A u t o C i t roen . 
C a ñ o s , 2. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubr i f i can-
tes. E l m á s barato, Codes. 
Carranza, 20. 
I N A U G U R A C I O N Garage 
A m é r i c a . 30 jaulas. Se ad-
mi t en coches s in Jaula, 
estancia por d ías . , precios 
i n c r e í b l e s . Espronceda. 13. 
parale la a R í o s Rosas; te-
lé fono 35.819. 
A R A C I L Ochoa. Tal leres 
m e c á n i c o s , r e p a r a c i o n e s 
garantizadas. C a s t e l l ó , 47. 
T e l é f o n o 53.304. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "S ta r " 
Monte ra . 8, p r inc ipa l . Te-
lé fono 12.520. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
U N I C A casa s u r t i d a en 
conducciones in te r i e r e s , 
var ias marcas seminuevas. 
San A g u s t í n , 4 dupl icado. 
R A D I A D O R E S , m a t r í c u -
las, estriberas, a p o y a p i é s , 
por tamantas , herrajes d i -
versos. N a r v á e z . M a g a l l a -
nes, 17. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; especialidad re-
paraciones, vulcanizacio-
nes, "Recauchutado Moder-
no". Claudio Coello, 79. 
T e l é f o n o 54.638. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . Los me-
jores. Se a r reg lan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y prac t ican-
ta Mercedes Gar r ido . Pen-
s ión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel . L A n -
t ó n M a r t i n , 50. 
C L I N I C A para embaraza-
das. P e n s i ó n a u t o r i z a d a , 
consultas gra t is . F rancos 
R o d r í g u e z n ú m e r o 18, t e l é -
fono 31.967. 
P A R T O S , F l o r i n d a S a l -
g u e r o , especialista h i j a 
m é d i c o Salguero. Consul-
tas g ra t i s . Corredera, 45. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o al tos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
S I quiere mucho d ine ro 
por alhajas, mantones de 
M a n i l a y papeletas del 
Monte, el Cent ro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina , 8, entre-
suelo 
l o c m i n U ) papeletas M o n -
te. A lha ja s . Dentaduras . 
Piaza Santa Cruz, 7, Pla-
t e r í a . T e l é f o n o 10.706. 
P A G A mucho alhajas, ob-
jetos p l a t a ant iguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r -
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de J u a n i t o . 
T e l é f o n o 17.487. 
C O M P R O , vendo, c a m b i o 
alhajas, aparatos f o t o g r á -
ficos, m á q u i n a s escr ib i r , 
pianos, p a ñ u e l o s M a n i l a , 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte . A l Todo de 
O c a s i ó n . Fuencara l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta. Prado, 6, t i en -
da, esquina a Echegaray . 
T e l é f o n o 19.824. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa M a g r o . Fuenca r r a l , 107, 
esquina Velarde . T e l é f o n o 
19.633. 
C A S A Serna. Hor ta leza , 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir , apara tos fo-
tog rá f i cos , planos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte . 
A L H A J A S , papeletas del 
M o n t e y toda clase de ob-
jetos. L a casa que m á s 
paga. Sagas ta, 4. C o m p r a 
venta . 
P A G O bien muebles, a l -
hajas, papeletas del M o n -
te, objetos valor . E s p í r i -
t u Santo, 24. Compra-ven-
ta; t e l é f o n o 17.805. 
C O M P R O muebles a n t i -
guos, modernos, cuadros , 
objetos. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
CONSULTAS 
D E N T I S T A . Ex t racc iones 
sin dolor, c inco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas. 125; coronas 
oro, 23 quilates , 80; t raba-
jos a l d í a . Barradas . Mon-
tera, 4L 
AL.V A K E Z G u t i é r r e z . - C o n 
sul ta v í a s u r ina r i a s , r i ñ ó n 
Preciados, 9 Diez una. sie 
te nueve 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Jonsu l t a y aplica-
c ión del t r a t a m i e n t o . I n -
fantas, 36, segundo izquier-
da. Doc to r M . B . 
C A L L I S T A , c l ru j ana , Ga-
biente.tres pesetas. San 
Onofre, 3. T e l é f o n o 11.7C3. 
E N F E R M E D A D E S : B l e -
norragias recientes c r ó n i -
cas, p ros ta t i t i s , deb i l idad 
nerviosa, ' impotencia, ava-
riosis, afecciones de la p ie l 
y de l a sangre, sarna, c ú -
rense r á p i d a y rad ica lmen-
te (por s í solo) con los 
infal ibles especí f icos zec-
nas, m u y e c o n ó m i c o s , fa r -
mac ia D . Rey, In fan tas , 7, 
M a d r i d . R e m í t e n s e por co-
rreo. Pedid c a t ó l o g o espe-
cíficos zecnas, g r a tu i t o . 
L U Z Ul t rav io le ta . B a ñ o s 
generales y locales. Cu-
r a c i ó n del raqu i t i smo, de-
b i l idad nerviosa, erupcio-
nes, calvicies, ú l c e r a s , fís-
tulas. Aplicaciones e c o n ó -
micas. Rayos X . Dia ter -
mia . Corr ientes e l é c t r i c a s . 
San Bernardo . 23. (Cl ín i -
ca) . Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta -
mientos, oficiales de Go-
b e r n a c i ó n , R a d i o t e l e g r a f í a , 
T e l é g r a f o s . E s t a d í s t i c a , Po-
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos. T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n 
" I n s t i t u t o Reus" Precia-
dos. 23 Tenemos Interna-
do Regalarnos p r o s p e c t o » 
A U L A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a o p o s i c i ó n pe 
r i c i a l . Textos propios. Fer 
nanflor. 4. 
A C A D E M I A m e r c a n t i l 
Contab i l idad c á l c u l o s , ta 
q u i g r a f í a m e c a n o g r a f í a . 
f : a n c é s . Ing lé s Atocna, 41. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
p r á c t i c o . Planes especiales 
abreviados. I n t e r n a d o. 
Academia Cent ra l , L u n a . 
22. 
R E G I N A (Academia) . En-
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . Cin-
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Copias Montera , 29. 
C O L E G I O San F e r m í n . 
Fuenca r ra l , 119. M a d r i d . 
P r i m a r i a , bachil leratos, i n -
ternado d i r i g i d o por sacer-
dotes. 
C L A S E S . M a t e m á t i c a s , 
p repara tor io ingen ie ros . 
E s c r i b i d : Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
A C A D E M 1 4 Anglada . Pre-
paraciones p i á c t i c a s . Ban-
cos, escri torios, c á l c u l o s , 
contab i l idad , c a l i g r a f í a , 
idiomas, t a q u i g r a f í a . Se-
ñ o r i t a s , varones. Legan l -
tos, 8. 
B A C H I L L E R A T O ; t aqu l -
m e c a n o g r a f í a . c u l t u r a ge-
nera l , f r a n c é s , con tab i l i -
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
R E M I N G T O N (Academia ) . 
Clases d ia r las de taqui -
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a en 
ú l t i m o modelo de m á q u i -
na " R e m i n g t o n " Caballe-
ro de Gracia , 34 (esquina 
Pel igros) 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras m i n u t o . Mecanogra-
fía ciega en diez leccio-
nes. O r t o g r a f í a p r á c t i c a -
Reforma de letra . C á l c u -
los abreviados Contab i l i -
dad todos sistemas. Id io -
mas. Profesorado ex t ran-
jero . Academia Laso. Fuen-
ca r r a l . 80. P r e p a r a c i ó n to-
das carreras. In t e rnado . 
P R O F E S O R A de p lano y 
maes t ra lecciones en casa 
y domic i l i o . M a n u e l Be-
cerra , 4. p r a l . 
M E C A N O G R A F I A , 5 pe-
setas, t a q u i g r a f í a , c á l c u -
los, contabi l idad , General 
Alva rez Castro, 16. 
S E Ñ O R I T A d i s t i n g u i d a 
d a r í a lecciones n i ñ o s o 
a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a , A m -
paro Ranz, San Opropio , 
7, segundo. 
P R O F E S O R A corte y con-
f e c c i ó n con t í t u l o P a r í s , 
e n s e ñ a en dos meses do-
m i c i l i o e c o n ó m i c o . M a l a -
s a ñ a , 11, tercero izquierda, 
L E C C I O N E S postales t a -
q u i g r a f í a rac iona 1 m e n t e 
sistematizadas. G a r c í a B o -
te, t a q u í g r a f o del Congreso. 
C A L I G R A F I A , t aqu imeca-
n o g r a f í a , m á q u i n a s " Y o s t " , 
" R e m i n g t o n " , " S m i t h " , 
" U n d e r w o o d " . Es t r e l l a , 3, 
Colegio. 
C O L E G I O "San Juan B a u -
t i s t a " . Pez, 44. B a c h i l l e r a -
tos, P r i m a r i a , C u l t u r a ge-
ne ra l . 
R O C I N A . C á l c u l o s , Conta-
b i 1 i d a d , P r á c t i c a s . Las 
obras m á s completas, me-
t ó d i c a s y e c o n ó m i c a s . P re -
miadas en diversas E x p o -
siciones; de texto, en n u -
merosos establecimientos. 
Pedidos: C o r u ñ a y l i b r e -
r í a s . 
ESPECIFICOS 
T E pu rgan te Pe l le t le r . 
E v i t a congestiones, v a h í -
dos. Cu ra e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
C U R A R A su e s t ó m a g o to-
mando Polvos Estomacales 
del J e s u í t a . E n fa rmacias . 
D e p ó s i t o : Arena l , 2. 
L O M B R I C I D A Pel le t le r . 
P u r g a n t e delicioso pa ra 
n i ñ o s . Expu l sa lombr ices ; 
15 c é n t i m o s . 
R E U M A ; p a r a q u i t a r los 
dolores y pu r i f i ca r la san-
gre use lodasa Bel lo t . V e n -
t a en farmacias . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dl feren-
*8. P idan l i s ta grat is . G á l -
vez. Cruz. 1 M a d r i d . 
C A T A L O G O I v e r t 1929. Pe-
setas 8,75. Casa Y u s t a , 
P r í n c i p e , 7. 
FINCAS 
Compra-venta 
S O L A R compro b ien s i -
tuado, Velasco, Va l leher -
moso, 23, obra 
V E N D O casa ba r r i o Sala-
manca, p r ó x i m o " M e t r o " , 
todo " con fo r t " , capi tal iza-
da 7%; catorce en T e t u á n 
pueden adqui r i r se 20.000 
pesetas; c a m b i a r í a par te 
en solares; t e l é f o n o 13.346. 
F I N C A S r ú s t i c a s urbanas, 
solares; c o m p r a y venta. 
" H i s p a n i a " . Oficina la m á s 
i m p o r t a n t e y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
B i lbao ) . 
V E N D O finca m a g n í f i c a 
c o n s t r u c c i ó n , inme d i a t a 
t r a n v í a y " M e t r o " , exenta 
m i t a d c o n t r i b u c i ó n . Renta , 
49.500 ptas. Precio, 98.000 
duros. D e l R í o , Fuenca-
r r a l , 106. Seis a ocho. 
C A P I T A L I S T A S , i m p o r t a n -
tes fincas en venta pro-
porc iona Helguero . Barco, 
23; t e l é f o n o 14.584. 
V E N D O casa c é n t r i c a co-
merc ia l . B u e n i n t e r é s , t r a -
to d i rec to . Cor ra l . Mon te -
ra, 15. 
S O L A R A l c a l á , 124. V e n -
do, d u e ñ o . Carmen, 5, se-
gundo. 
V E N D O hote l a l e g r í s i m o 
65.000; a lqu i lo 325 t r e s 
plantas. Car re te ra Chamar-
t ín , f ren te fú tbo l . Carrete-
r a Perea. " V i l l a Arcad i a " . 
S A N Fel ipe, 5, T e t u á n V i c -
tor ias , v é n d e s e casa, t r e i n -
t a met ros carre tera . 
V E N D Ó casa-hotel en M a -
d r i d , s in in te rmediar ios , 
cerca Moncloa , calle Me-
l é n d e z V a l d é s , 54. 
F I N C A S r ú s t i c a s en A n -
d a l u c í a , E x t r e m a d u r a y 
Cast i l la , vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
s é M . B r i t o , A l c a l á , 96, 
M a d r i d . 
V E N D O res tauran t E l P i -
nar, desalquilado. Dehesa 
la V i l l a . 
S E vende casi ta y solar 
paseo E x t r e m a d u r a . M o n -
tera, 18. 
V E N D O casa Cuat ro Ca-
minos con veinte a ñ o s , 
exenta t r ibu tos , 22.000 du-
ros. J . B a r a l l a t . Colón , 1, 
cua t ro a seis. 
P E R M U T O o vendo ho te l 
y casa, l indando, dos p lan-
tas cada uno. H o t e l doce 
habitaciones, b a ñ o , lava-
dero, azotea; casa, g r a n 
t i enda con vivienda, p r i n -
c ipa l o c h o habitaciones, 
en t r ada Puente Vallecas, 
por casa a lqu i le r h a s t a 
c ien m i l pesetas, o por so-
lares en M a d r i d , o monte 
caza con casa prov inc ia 
M a d r i d , en ven ta sesenta 
m i l pesetas. J o s é Ba r r e r a , 
P r í n c i p e , 9; seis-ocho. 
V E N D O casa en Chambe-
r í , de esquina, superficie 
4.000 pies, r en ta 14.904 pe-
setas. Precio, 175.000 pese-
tas. 
FOTOGRAFOS 
; N E N E S ! G u a p í s i m o s sa-
len s iempre r e t r a t á n d o l o s 
Casa Roca. T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 8, restaurante. 
T e m p e r a t u r a ideal por ins-
t a l a c i ó n especial; cubier-
to, abono, c a r t a ; especia-
l idad paella d ia r ia . Hote l 
C a n t á b r i c o . 
P E N S I O N Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y 
ma t r imon ios . Todo "con-
f o r t " Montera , 53, segundo. 
P E N S I O N A n d a l u c í a . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n . P i M a r g a l l , 22, 
p r i m e r o 
P E N S I O N Nueva B i lba í -
na. T o d o "con fo r t " . Mag-
níf ica cocina, P e n s ió n 
comple ta desde 8 pesetas. 
P r í n c i p e , 10. 
R E S T A U R A N T E L a M a -
r i n a . Cubier tos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
M a n u e l Alvarez Barco. 23. 
L A Es t re l l a , p e n s i ó n com-
pleta , c inco pesetas. J e s ú s 
Va l le . 27. pr icipales . 
P E N S I O N Palomar . P la -
za de l Callao, 4, Casa de 
l a Prensa, Hermosas ha-
bi taciones agua corr ien te 
y b a ñ o s anexos. E l me jor 
s i t io de M a d r i d . 
P E N S I O N una dos s e ñ o -
r i t a s estudiantes. Correde-
r a Ba ja , 3, Colegio, 4-6. 
P E N S I O N M u r i l l o . H a b i -
taciones independientes pa-
r a m a t r i m o n i o s , dos a m i -
gos. Cua r to de b a ñ o , t e l é -
fono. M a y o r - T r a v e s í a A r e -
nal , 1, p r i n c i p a l . 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d o 
ex te r io r , t o d o "confo r t " , 
m a t r i m o n i o amigos. Pue-
bla, 17, p r ime ro . 
P A R T I C U L A R e s p l é n d i d o 
ex ter ior , amigos, con, s in . 
P r í n c i p e , 22, p r i m e r o de-
recha . 
S E desea p e n s i ó n p a r a dos 
hermanos, pref i r iendo ser 
ú n i c o s h u é s p e d e s . J . G i l . 
P é r e z G a l d ó s , 7. 
S E Ñ O R A honorable cede 
gabinete cerca M a d r i d Pa-
r í s , dos caballeros respe-
tables, sacerdotes. In fo r -
m a n , Pelayo, 26, comercio. 
C A S A c a t ó l i c a p a r t i c u l a r 
a d m i t e caballero, p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . Jacomet r e z o , 
84, segundo. V i s t a Santo 
D o m i n g o . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Es-
pec ia lmente para fami l ias , 
con o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n 
comple ta , 10 a 25 pesetas. 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i -
da Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, f a m i l i a s 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
( G r a n V i a ) . 
Cast i l lo. A r e n a l 
27, p r imero . C a l e f a c c i ó n 
cen t ra l , b a ñ o , t e l é f o n o . 
Desde nueve pesetas. 
H O S P E D A J E ofrece sacer-
dote dos estudiantes, en-
c a r g á n d o s e repaso s i de-
sean. Vergara , 6, p r i n c i p a l . 
E S T A B L E S m a t r i m o n i o 
dos amigos, excelente ha-
b i t a c i ó n soleada, seis, ocho 
pesetas. A v e n i d a R e i n a 
V i c t o r i a , 2, E v a . 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exte-
r i o r a cabal lero honorable 
o sacerdote. Unico . Ascen-
sor. Ib iza , 20. 
M O N T E R A 18, segundo 
izquierda. A los tres pisos 
izquie rda ; p e n s i ó n desde 
5,50; prefer idos c a t ó l i c o s . 
P E N S I O N Lozano, e s t a -
bles, " c o n f o r t " , c é n t r i c a , 
soleada. Bolsa, 10, tercerc 
izquierda. 
C E D O h a b i t a c i ó n caballe-
ro en f a m i l i a , G e n e r a l 
O r a á , 30, bajo derecha. 
A L C A L A , 6, p e n s i ó n com-
pleta, siete pesetas. Terce-
ro izquierda. Ascensor. Ex -
ter iores. 
O F R E Z C O medio piso 
amueblado o p e n s i ó n , Se-
govia, 53, segundo izquier-
da exter ior . 
L I B R O S 
L I B R O S ant iguos , nadie 
p&ga m á s que M o l i n a . Tra-
v e s í a A r e n a l , L 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib i r cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Reg ina" , pre-
cios b a r a t í s i m o s . Monte-
ra 29 
M A Q U I N A S escr ib i r ga-
rant izadas como nuevas, 
mi t ad precio. Monte ra , 29. 
G R A N ta i ie r reparaciones. 
Abonos l impieza. P a p e l 
c a r b ó n . Cintas. Sin com-
petencia. T e l é f o n o 11.569. 
M o n t e r a 29. 
O C A S I O N . M á q u i n a s de 
escr ib i r mejores marcas, 
procedentes cambio con 
nuevo modelo " S m i t h 
P remie r" , cedemos m i t a d 
precio y plazo 25 pesetas 
mes. Casa Per ique t . Car 
bal lero de Gracia , 14. 
M A Q U I N A S escr ib i r " U n -
derwood" , seminuevas, ga-
rantizadas, 5 7 5 pesetas; 
usadas, 425 pesetas. E n r i -
que L ó p e z . P u e r t a d e J 
Sol, 6. 
N U E V O S modelos m á q u i -
nas escr ib i r Unde rwood , 
precios especiales. H o r t a -
leza, 46. M o r e l l . 
M A Q U I N A S esc r ib i r oca-
s ión , todas marcas ; l a ca-
sa m á s s u r t i d a ; no com-
prar s in ver precios. Le-
ganitos, 1, y Clavel , 13. 
Vegui l las . 
MODISTAS 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , ú l -
t imos modelos, desde c i n -
co pesetas. Hechuras , 2. 
Reformas b a r a t í s i m a s , Ca 
rretas, 39, entresuelo. Tere. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
I m p a r c i a l " . Duque de A l -
ba, 6, muebles b a r a t í s i m o s . 
Inmenso su r t i do en camas 
doradas, madera, h ierro . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vis ta 
procedimientos modernos , 
t é c n i c o especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
P A R A ve r bien, cr is ta les 
" P u n k t a l Zeiss". V a r a y 
L ó p e z . P r í n c i p e , 5. 
E L Len te de Oro . A r e -
na l , 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", i m p e r t i n e n -
tes L u i s X V I . 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una pese-
t a ; cor te pelo, u n a pese-
ta . San B a r t o l o m é , 2. 
RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n apa-
ratos r a d i o t e l e f o n í a ame-
ricanos. Tele A u d i ó n . Are -
nal , 3. 
SASTRERIAS 
N O c o m p r a r t r incheras , 
gabanes, gabardinas , s in 
ver l a l i q u i d a c i ó n t o t a l de 
ropas hechas en l a Sas-
t r e r í a " E l D a n d y " , B a r -
qu i l l o , 30. 
Q U I E R E ves t i r bien, H o r -
taleza, 9, segundo, sastre-
r í a . G a r c í a F i l g u e i r o s ; ad-
m i t e g é n e r o s . 
S A S T R E R I A Reguero. H e -
churas con for ros , 40 pe-




L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E l 30 de sept iembre, sa-
len 6.000 plazas c o n suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
q u e r é i s so l i c i t a r e ingre-
sar en este concurso, en-
v i a r documento m i l i t a r a l 
Cent ro I n f o r m a t i v o . V e n -
t u r a Vega, 19. 
L I C E N C I A D O S de l E j é r -
c i to , empleos del Estado, 
el que m á s t iene coloca-
dos; no fiarse de nuestros 
imi tadores . I n f o r m e s gra-
t i s : Cent ro Gestor, Plaza 
S a l m e r ó n , 3, M a d r i d . 
T A Q U I M E C A N O G R A F A 
p a r a correspondencia f r a n -
c é s y e s p a ñ o l , t r aba jo to-
do el d í a . Presentarse exa-
m e n Oficinas C i t roen . P i 
y M a r g a l l , 12, entresuelo; 
once a una. 
D E S E O sacerdote m i s a 
o ra to r io , s á b a d o , domingo. 
Profesor n i ñ o , Bach i l l e r a -
to, ocho horas d i a r i a s . 
M e n t a l v o . Carmen , 18, 
Prensa. 
H A C E N f a l t a oficialas y 
preparadoras pa ra sombre-
ros de s e ñ o r a . Plaza de 
las Cortes, 7, p r i n c i p a l . M a -
dama M a r i e . 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 mineados. Co lón , 14. 
O F I C I A L A S y preparado-
ras pa ra sombreros s e ñ o -
ra , p r e c í s e n s e . Monte ra , 4, 
entresuelo. . 
C H I C O necesito buenos i n -
formes. Caballero de Gra -
cia, 50, nueve a diez. 
P A R A estanco se necesita 
muchacho in terno , edad 
quince a ñ o s , es ta tura u n 
m e t r o y medio. E s c r i b i d : 
" M e r c u r i o " . Mon te ra , 19, 
Sociedad anuncios. 
Demandas 
C E N T R O Femenino C a t ó -
l ico de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y se rv idumbre documenta-
da. Conde-Duque, 52. 
O F R E C E S E enfermero i n -
terno. Ol iva r , 37, segundo 
in t e r io r . 
I N G E N I E R O i n d u s t r i a l , 
especializado en Q u í m i c a 
y f a b r i c a c i ó n a rmas o f r é -
cese. E s c r i b i r : A . Ch . Cam-
pomanes, 25. Oviedo. 
O F R E C E S E costurera, D i -
v ino Pastor, 22, p o r t e r í a . 
J O V E N a l e m á n , que po-
see idiomas e s p a ñ o l y f r a n -
c é s y con p r á c t i c a mer-
c a n t i l , desea d e s e m p e ñ a r 
cargo adecuado a sus co-
nocimientos en empresa 
comerc ia l . D a r á n in formes 
en l a S e c r e t a r í a de E L 
D E B A T E . 
P A R A escuelas de inge-
nieros y Bach i l l e ra to o f r é 
cese en su casa o a do-
m i c i l i o profesor p a r t i c u l a r 
con muchos a ñ o s de p r á c -
t i ca . A d m i t e internos. Fo-
mento, 1 dupl icado. 
E M P L E A D O oficina, p r á c -
t ico correspondencia, me-
c a n o g r a f í a , o f r éce se . D i -
r ig i r se a C. B . , B a r q u i l l o , 
39, agencia. 
SE ofrece chica pa ra c u i -
da r s e ñ o r a , s e ñ o r o n i ñ o s . 
M a r q u é s Urqu i jo , 39, por-
t e r í a . 
TRASPASOS 
T R A S P A S O por ausencia 
Agenc ia Transpor tes c é n -
t r i ca . A p a r t a d o 4.030. 
T R A S P A S O por ausencia 
boni to negocio en buena 
marcha , propio p a r a se-
ñ o r a , poco dinero . M a r g a -
ri tas, 2, j a b o n e r í a . Bel las 
Vistas. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet. 3. Valencia . Te-
léfono intevurbano 907 
A B O G A D O : Asuntos j u d i -
ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos r e c i b i r á siem-
pre poniendo anuncios A l -
ca l á , 17. 
A B O G A D O , consul ta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i -
da, r e d a c c i ó n contratos. 
Cava Baja. 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
s e ñ o r a . Refo rmo, l i m p i o , 
t i ñ o . Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A . L a suerte. B i -
lletes del ex t r ao rd ina r io 
Cruz Roja , 25 pesetas dé -
c imo. Nav idad . Pedidos: 
A n t o n i o R o d r í g u e z , Espar-
teros. 8. M a d r i d . 
V I N I C U L T O R E S I n f a l i -
ble, p roduc to uva para 
ev i ta r y q u i t a r l a accidez 
del v ino . J . Sa l í s . Acered 
(Zaragoza) . 
L O T E R I A " L a Pa ja r i t a" . 
Pue r t a del Sol. 6. A d m i -
n is t radora , L . V a l d é s , re-
m i t e provincias , extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja . Nav idad . 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. P r i n c i -
pe, 9. M a d r i d . 
C A B A L L E R O , dejo su 
sombrero nuevo por 4,50, 
con todo nuevo. Conde Ba-
rajas, 1, esquina Pasa, 
O R N A M E N T O S para i g l e 
sia, i m á g e n e s , o r f e b r e r í a 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor sur t i -
d a de E s p a ñ a . V a l e n t í n 
Cade ro t Regalado, 9. Va-
l l ado l id . 
A B O G A D O . S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
P A H A propagar l a fe ca-
tó l i c a . Con objeto que ca-
da creyente pueda a lqu i -
r i r e l santo de su m a y o r 
d e v o c i ó n , l a Casa I g a r t ú a , 
calle de A t o c h a n ú m e r o 
65 (frente a l H o t e l de Ven-
tas) v e n d e r á las i m á g e -
nes de pasta, made ra a 
precios de f á b r i c a . 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
s ierras ; maderas ; he r ra -
mientas todas clases. Az-
t i r i a . C a ñ i z a r e s , 18. 
C E R T I F I C A D O S penales. 
Obtiene pa ra expedientes. 
Agente , L e ó n Pinedo, San 
Bernardo , 45, M a d r i d . 
M A R I N E L L I , d e n t i s t a . 
Horta leza , 14. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros. d é s p e r t a d o r e s y pa-
red de las mejores marcas . 
Modernos tal leres de com-
posturas, g a r a n t í a serla. 
I smae l Guerrero . L e ó n , 85 
(casi esquina A n t ó n Mar* 
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
cr lp tores presenten anun-
cio. 
I N V E S T I G A C I O N E S r e -
servadas, in fo rmes perso-
nales, comerciales, t o d a 
E s p a ñ a . Cent ro Veton ia . 
Preciados, 52. 
G R A N ta l le r de reparacio-
nes m á q u i n a s de escr ibir . 
Casa Yost . B a r q u i l l o , 4. 
C H O C O L A T E para d i a b é -
ticos. Manue l Or t i z . Pre-
ciados, 4. E l paquete, 2,65. 
G A L L I N A S . Enfermedades 
c u r a n y p o n e n mucho , 
" A v i o l l n a Ro jo" , 1,50 fras-
co. Farmacias - d r o g u e r í a s . 
E L E C T R O M O T O R E S , l l m -
pieza, c o n s e r v a c i ó n , repara-
c ión , compra, venta. M ó s -
toles. Cabestreros, 5. Te -
lé fono 71.742. 
VENTAS 
A B M O N T U M orquestal , te-
clado 30 rol los, m i l pese-
tas. Pianos , ó r g a n o s , ma-
teriales. R o d r í g u e z . Ven tu-
ra Vega, 8. 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de M a n i l a , mant i l l a s espa-
ñ o l a s , aparatos fotográf i -
cos. Verdadero " s tock" en 
a r t í c u l o s de viaje, man ton-
citos t a l l e bordados, mo-
da, 35 pesetas. Cala t rava , 
9. Preciados, 60. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de ar te . 
G a l e r í a s Ferreres. Echega-
ray. 27. 
V I S I T A D G a l e r í a s B a y ó n . 
Fuenca r r a l , 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, a n t i g ü e -
dades, radio , loza e i n f i n i -
dad objetos m i t a d de pre-
cio. Subastas p ú b l i c a s s á -
bados ( l is tas g ra t i s ) . 
100 C U P O N E S Progreso, 
M u n d i a l o M a d r i d , o 200 
Ideal , Nacional o F o r t u -
na, regala el economato de 
Relatores por cada k i l o de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas k i lo , marca "Gui l i s* , 
" E s t r e l l a " o "Cafe to" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acredi tada 
marca " P a n a m á " . N o t a : 
E n los cuar tos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios de l pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o e l m á s r enom-
brado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F r o n t e r a 
C O L E G I O " ^ E ~ ^ A Í r f O ^ T O W I A S 
P r l m f r a e n s e ñ a n z a . - B a c h U i e r a t o e lemental .̂̂ ^^^^QQ^^^IIQ^EIJ. ̂  ' 
>diopen8loni8taa y ex te rnos .—NICASIO G A L L l ^ u u , a, u v x * ^ 
B O L S I L L O S , medias, som-
bri l las , abanicos, perfume-
r í a Preciosidades b a r a t í s i -
mas S á n c h e z S i e r r a Fuen-
car ra l , 46. 
C U A D R O S y molduras . E l 
me jor sur t ido . Casa R o c a 
11. C o l e g i a t a 11-
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4 Viuda M u ñ o z . 
M A Q U I N A S para coser, 
de o c a s i ó n . "Singer" . des-
de 60 pesetas, garant iza-
das cinco a ñ o s . Ta l l e r de 
r e p a r a c i ó n . Casa Sagarruy . 
Velarde, 6. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , ar-
monios, violines, b a r a t í s i -
mos; plazos, a lqui ler , cam-
bio. Casa Cor r ede ra V a l -
verde. 22. 
A G R I C U L T O R E S , se ven-
den con urgenc ia tres col-
menas " P e r f e c c i ó n " , pobla-
das y situadas en M a d r i d . 
Car re te ra de San I s id ro , 
18, hoteL 
S E venden var ios muebles 
por deshacer casa. Si lva, 
38, segundo izquierda. H o -
ras, de u n a a cua t ro . 
L I N O L E U M , persianas a 
m i t a d precio. Salinas. Ca-
r r a n z a 5: t e l é f o n o 32.370. 
P O R ausencia vendo ba-
r a t í s i m o muebles de laca, 
butacas, c ó m o d a ant igua , 
perchero, varios. Maldona-
do, 75, esquina To r r i j o s . 
H A N O y aparato adapta-
blu, con rollos, vendo ba-
r a t í s i m o . Velarde, 22, p r i n -
c ipa l . 
" L I B R O S baratos". Ofer-
t a especial gra t i s . Desen-
g a ñ o , 29. Apa r t ado 578. 
_ _ _ ^ . . mm^w^w V I I I C L A U D I O C O E L L O , 69. 
C O L E G I O L E O N X I I I P r ó x i m o a Ayala , M a d r i d . 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, pa ra I N T E R N O S y E X T E R -
N O S de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . Bach i l l e r a to e lemental y un ive r s i t a r io . Comercio, De-
recho, Ciencias y Correos. Abundan te m a t e r i a l c ien t í f i co y e n s e ñ a n z a por proyec-
ciones. Profesorado competente, f o r m a n d o par te de los Tr ibuna les de examen. Mas 
del 90 po r 100 aprobados en j u n i o en el un ive r s i t a r i o y b r i l l an te s resultados en et 
e lemental , con el 60 por 100 de sobresalientes. < 
A L L O J * 2 
S i sufre usted de los pies, 
es porque quiere . C o m p r e 
hoy un t a r r o del pa ten tado 
y en t res d í a s se v e r á usted 
l i b re de cal los y durezas, 
juanetes y ojos de ga l l o . 
P r u é b d o y q u e d a r á asom-
b r a d a 
P í d a l o en f a rmac i a s y d ro -
g u e r í a s , L 6 0 . 
Por correo, 2 pesetas 
l í i ini i i ini ininnM^ 
üllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllliMH 
j M E D I A S ! ¡ M e d i a s ! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
l o n d r i n a " . 
L A casa de los velos. " L a 
Go londr ina" . Preciosos des-
de 0,95. G r a n sur t ido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
R O P I T A para b e b é s , in te -
r i o r y exterior , precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Oo londr i -
na" . Espoz y M i n a . 17. 
L E Ñ T É S r g a f a s . ' ^ C r i s t a l e s i 
a rmaduras , a peseta. A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
T A B L A S con cepillos pa-
r a v e s t í b u l o s y cuar tos de 
b a ñ o . C a s t é l l s . Plaza H e -
rradores , 12. 
V E N D Ó coches f a m i l i a r , 
"Clavens" , t a r t a n a repar to 
buen uso. M e n d i z á b a l , 27. 
A C U C H I L U D O 
m e c á n i c o de toda 
clase de pisos; 
r á p i d o , perfecto 
y e c o n ó m i c o . 
J u a n J . P e ñ a 
Pta . del Soi, 
11 y 12. 
M A D R I D . 




único M E D I C O 
ORTOPEDICO 
de M A D R I D 
injusto Fiperoa 8 
Cuando duelen los piea 
no h a y alegría posible 
Las molestias producidas por toa 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
CALLICIDA 
E S C R I V A 
Fanntda». Droguería* y Centros Etpecffictn 
Agentes: ] . URIACH Y CA S. A. 
Bruch. 49 . Barcelona 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 
Cuente bien con los dedos los efectos de l a S O L U -
C I O N P A U T A U B E R G E : 
1.° Asept lza ei in tes t ino . 
F a c i l i t a l a e x p e c t o r a c i ó n . 
Supr ime l a tos. 
Cica t r iza las lesiones. 




L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas las fa rmacias . 
L a H E R N I A 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l H E R N I A D O debe c o m b a t i r su enfermdead inme-
d i a t a y e n é r g i c a m e n t e , no i m p o r t a c u á n t o t iempo hace 
que l a padece, s i l a persona es Joven o anciana, h o m -
bre o mujer . P a r a cuidarse solamente t ienen los H E R -
N I A D O S dos medios racionales a su d i s p o s i c i ó n : 
1. ° L a o p e r a c i ó n , que necesita p a r a efectuarse per-
sonas especialmente dispuestas, n o obstante lo cual , 
b ien o m a l hecha, enc ie r ra en s i serios pel igros y n u n c a 
ev i t a l a posible r e p r o d u c c i ó n de l a H E R N I A . 
2. ° L a C O N T E N C I O N A B S O L U T A y P E R M A N E N -
T E que asegure l a d e s a p a r i c i ó n de f in i t iva de l a H E R -
N I A , gracias a u n a a c c i ó n eficaz y constante sobre 
l a misma , empezando por local izar l a l e s ión y descar tar 
en seguida todo pel igro . E s t a C O N T E N C I O N A B S O -
L U T A y P E R M A N E N T E , indispensable para a lcanzar 
la c u r a c i ó n , se obtiene con los aparatos del M E T O D O 
C. A B O E R , cuyas aplicaciones especiales son estr ic-
tamente ind iv idua les y diversas, gracias a lo cua l cada 
H E R N I A D O puede d e s e m p e ñ a r , s in moles t ia a lguna, 
sus cargos o t rabajos por pesados que sean y obtener 
resultados inesperados por ellos. 
L e a usted estas cartas que a ñ a d i m o s a las n u m e -
rosas que se h a n hecho p ú b l i c a s y c u í d e s e con l a pre-
c i s i ó n y l a u rgenc ia que su caso merece. 
Reus, a 2 de septiembre 1928. S e ñ o r don C. A . B O E R , 
Barce lona . 
M u y s e ñ o r m í o : M u y agradecida le pa r t i c ipo que m i 
h i j o y a e s t á curado de las dos hernias que p a d e c i ó du -
r a n t e seis a ñ o s . M e complazco en au tor izar le l a p u -
b l i c a c i ó n de este hecho, que prueba una vez m á s l a 
eficacia del M é t o d o y Apara tos C. A . B O E R para cu -
r a r las hernias. L e re i t e ra las gracias y se repi te de 
us ted a f fma . s. s. q . e. s. m. , Josefa P A S C U A L , calle 
V a l í Roquetas, n.0 1, R E U S ( T a r r a g o n a ) . 
Or ihuela , a 6 de septiembre de 1928. S e ñ o r don C. A 
B O E R , Barcelona. 
M u y s e ñ o r m í o : M u y agradecido, le autor izo para que 
publ ique usted m i s a t i s f a c c i ó n por haberme curado l a 
he rn i a escrotal derecha y l a inc ip ien te del lado izquier-
do, mediante sus buenos aparatos, que recomiendo a 
cuantos padezcan de esta enfermedad. Tengo sesenta y 
dos a ñ o s de edad y puedo hacer m i v ida o r d i n a r i a per-
fectamente. L e re i te ra a usted las gracias y se rep i ta 
de usted at to, s. s. F E D E R I C O J A V A L O Y , calle U n i ó n 
A g r í c o l a , n.0 1, O R I H U E L A ( A l i c a n t e ) . 
Hernia<4r»«« ^ todas las personas que quieran, 
s i c r i u a u u s . ev i t a r lag molest ias y las graves con-
secuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del 
descenso de l a m a t r i z , v i en t r e c a í d o , obesidad y loa 
M U T I L A D O S v i s i t en s i n demora y con toda confianza 
a l eminente o r t o p é d i c o s e ñ o r C. A . B O E R en : 
M A L A G A , viernes 21 sept iembre. H o t e l S i m ó n . 
S E V I L L A , s á b a d o 22 septiembre. H o t e l S i m ó n . 
H U E L V A , domingo 23 septiembre, H o t e l Urbano. 
J E R E Z , lunes 24 septiembre, H o t e l Los Cisnes. 
C A D I Z , martes 25 septiembre, H o t e l B o m a . 
C O R D O B A , m i é r c o l e s 26 sept iembre. H o t e l Reg ina . 
J A E N , Jueves 27 septiembre. H o t e l Rosarlo. 
L I N A R E S , viernes 28 sept iembre. H o t e l Cervantes. 
MADRID domingo 30 sept iembre y lunes 1 de octubre» 
H o t e l I n g l é s . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en : 
P A M P L O N A , s á b a d o 22 septiembre, H o t e l Qu in tana . 
S A N S E B A S T I A N , domingo 23, H o t e l Eu ropa . 
B I L B A O , lunes 24 septiembre, H o t e l A n t o n i a . 
C A S T R O - U R O I A L E S , mar tes 26, H o t e l Universa l . 
S A N T A N D E R , m i é r c o l e s 26 septiembre, H o t e l En rona , 
T O R R E L A V E G A , Jueves 27 sept iembre. H o t e l Comerdo 
R A M A L E S V I C T O R I A , el 28, F o n d a E m i l i o Saina. 
O R D U N A , s á b a d o 29 septiembre, F o n d a Salazar. 
E I B A R , domingo 30 septiembre, H o t e l J u l i á n . 
G U E R N I C A , lunes 1 de octubre, H o t e l Comercio. 
U n colaborador del Sr B O E R r e c i b i r á en-
í 1 ? 1 ^ ^ ^ 1 2 ' vIernes 21 sept iembre, H o t e l M e r c a n t i l 
L A B A N E Z A , s á b a d o 22, H o t e l R e i n k V i c t o r i a 
níerd ' domingo 23 septiembre, H o t e l Co-
Í S Í ^ 1 ^ 0 ' ^ o * 2 4 sePt ien*re . Fonda Maxt lecho . 
A & l ü K G A , mar te s 25 sept iembre. H o t e l Moderno . 
SŜ 81?' :iueves 27 septiembre, H o t e l M i ñ o . 
V I G O , viernes 28 septiembre, Palace HoteL 
P O N T E V E D R A , s á b a d o 29 s e p S r e P ¿ a o e H o t e L 
U n colaborador del Sr. B O E R r o ^ h ' - i S t 
^ J ^ C E T E , viernes 21, H o t e l FranclsquIUo. 
v S 1 ? ? ^ 8 á ? a d 0 o2,2 8 , ; P t i e ^ r e . P . lace Ho te l . vJíS1,Ad?mlnĝ 23 ^ P U ™ ^ . H o t e l AlcoyanO. 
V A L E N C I A , lunes 24 septiembre. Ho te l E s p a ñ ¿ 
Sf?ÍSn^1frte,!x25,8eP<iembre' Hote» T u r i a C A L C O C H A , m i é r c o l e s 26 s ep t i embra r o n d a í > n * i * f 
C A L A T A Y U D , viernes 28 sept iembre Hote l K»™^-
Si™ '-̂ T111̂  5 8 e P « e m b r e , H o t e l O r l e n t a L ^ 
TfRRAro™OCtUbie' ? 0 t e l P a r í 8 Cont inenta l . C A BOE^S S Í H ? 2 H o t e l O o n t í n e n t a L 
IA A , B O E R , Ortopedia , Pe layo 60, BARCELONA. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 8 5 
mmm • 
J u e v e s 2 0 d ( 
D E F R E N T E A L M I S T E R I O 
U N A S O L U C I O N , por K H I T O 
i q n 
L O S H E C H O S 
Hablemos de K o n n e r s r e u t h . L a pobre a ldehuela b á v a r a goza en l a ac tua -
l i d a d de n o m b r a d l a super ior a l a que goza su h o m ó l o g a y co l indante de B a y -
r e u t h . N o hay p e r i ó d i c o I m p o r t a n t e europeo que no l a h a y a c i t ado a l g u n a vez 
estos ú l t i m o s a ñ o s en sus co lumnas . L a s gentes, po r o t r a pa r te , v i enen a v i -
s i t a r l a en montones . Todos los v ie rnes del a ñ o pueden o í r s e a q u í en confusa 
mezcolanza va r i a s lenguas. Desde l a p r ó x i m a Checoeslovaquia has ta l a ale-
j a d a A A i é r i c a , numerosos p a í s e s e n v í a n de con t inuo a este r e c ó n d i t o l u g a -
re jo e s p í r i t u s ansiosos de presenciar y ve r lo desconocido, lo a r c á n i c o . P o r 
l o m i s m o que las creencias son t a n d é b i l e s , l a nos t a lg i a de lo i n f i n i t o a g u i j a 
m á s las a lmas. Nos parecemos a l j o v e n a r t i s t a B r a h t z del " M á s a l l á de las 
fuerzas humanas" , que, habiendo perd ido l a fe, aparece p á l i d o y desfal leciente 
en u n a asamblea de e s c é p t i c o s , p id iendo con angus t i a ¡ u n m i l a g r o ! , ¡ u n m i -
lagro! . . . 
L o mis te r ioso es en esta a ldea u n a j o v e n campesina de v e i n t i o c h o a ñ o s . 
F u e r t e de c o n s t i t u c i ó n y desaprens iva y a legre de t emperamen to , c a y ó en 
m a r z o de 1918 en fe rma a consecuencia de u n a m o j a d u r a . U n a p a r á l i s i s pa r -
c i a l y dolorosa l a r e t u v o en c a m a t res a ñ o s , s in apenas m o v i m i e n t o n i reposo. 
M á s t a rde p a d e c i ó t o t a l ceguera, que le d u r ó t a m b i é n bas tante . A ú n m á s 
t a rde se l a hubo de presen ta r u n a apendlc i t i s , que l a puso en t r ance de m u e r -
te . De las t res enfermedades c u r ó de m a n e r a r epen t ina y mis te r iosa . A l me-
d i a r l a Cuaresma de 1926 y , t r a s a lgunas visiones y é x t a s i s , se l a o f r e c i ó 
a los ojos, con toda c l a r idad , l a escena de l a o r a c i ó n de Cr i s t o en el O l í v e t e . 
A .seguida s i n t i ó u n do lor insopor tab le en el costado izquierdo y l a i m p r e s i ó n 
de u n f l u j o c á l i d o . Se l a h a b í a a b i e r t o en l a zona del c o r a z ó n una h e r i d a que I 
m a n a b a sangre. 
E n nov iembre del m i s m o a ñ o l a aparec ieron l lagas en las manos y en los¡EPISTOLARIO 
pies y ocho pro tuberanc ias sangr ien tas en l a cabeza en f o r m a de corona. Des-
de entonces, todas las semanas, a l m e d i a r l a noche del jueves y ha s t a l a 
—Déjalo, papá. Ya verás 
estas hierbas. 
tú en cuanto los diez caballos huelan 
P a l i q u e s femeninosSe n o n é v e r o . . . 
Elena ( G r a n a d a ) . — ¡ R e c e t a u m c i l , se-i 
pies, y , s e g ú n parece, p r o n u n c i a pa labras arameas correspondientes a a lgunas !c;so **** que ĥ c3T' ^ que esPeriir y se h a m a n t e n i d o a veces 
l a t inas de l a V u l g a t a . A d e m á s , desde el 23 de d ic iembre de 1926 ha s t a ta|f^^J^J[^ 
duda, 
P o r 
m e f a l t a , l o dejo p a r a o t r o d í a . 
K o n n e r s r e u t h , 7 de sep t i embre de 1928. 
P . B r u n o I B E A S 
I N I T A S 
l ique" . Y muchas grac ias por sus ama-
bles frases. 
Cartas a E L D E B A T E 
U n a c o n s u l t a s o -
b r e e l B a c h i l l e r a t o 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y sefior m í o : Conociendo l a b e n é -
vo la acogida que dispensa en las c o l u m 
L ó p e z de H a r o ( B i l b a o ) . — E n e l c a s o ¡ n a s del p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n 
de ustedes, e l encabezamiento: " F u l a - a las ca r tas que enc i e r r an a l g ú n i n t e r é s 
na, F u l a n o " o " E s t i m a d a F u l a n a " . M á s i colect ivo, me t o m o l a l i b e r t a d de env ia r le 
moderno el nombre s implemente . | i a presente, en la que se hace u n a con-
R a t ó n do b ib l io teca ( V a l l a d o l i d ) . — ! s u l t a ab ie r t a a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
¡ C u i d a d o con los... ga tos! L a consu l t a 
de Te t l s a A q u i l e s (Te t i s sal iendo del 
p ú b l i c a . 
L o s centros de segunda e n s e ñ a n z a , 
oficiales y pr ivados , e s t á n a l t a m e n t e i n -
teresados en saber de u n modo c l a ro si 
anduviese p o r a l l í t r aba jando . 
Pero, en fin, s i estaban los v i v o s d is -
t r a í d o s , cada uno en lo suyo.. . 
E s t á ocur r i endo este ve rano cada co-
sa, que ya , ya.. . 
V I E S M O 
" U n nuevo f a k i r , que desde cocerse! obrero Rafae l P e ñ a , que cuando se ha-1 m a r ) es u n pasaje de l a I l í a d a , y , po r 
unos huevos en l a ix ica y a c t u a r de an - Haba t r aba j ando en u n c o r t i j o i n m e d i a - lo t an to , de H o m e r o y no de A r i o s t o , 
t o r c h a humana , todo lo e j e c u t ó con el i t o s a l i ó p o r agua m o n t a n d o u n a caba-, como usted c r e í a . Bueno, de us ted pa- para' é l curso de' 1928-1929, p r ó x i m o a 
b e n e p l á c i t o del g e n t í o , que t u v o p a r a g l 'T l -~*" a « —•¿««•«^ « . .^ ^«.••« ««^««f / i " I — A— i - —' T « I r -
debutan te m u y c á l i d o s aplausos." 
P a r a ap l aud i r a u n a r t i s t a — q u e co-
mete t a l d iab lura—es TOCO e l aplauso 
c á l i d o . — ¡ A p l a u s o con ca lentura! . . . 
* * * 
" I n necessariis i m i t a s ; I n dubi i s , l i be r -
t a s ; i n ó m n i b u s , c a r i t a s " ; t a l es l a con-
s i g n a que daba y a San A g u s t í n a los 
c a t ó l i c o s de su t i e m p o y que los t i e m -
pos pos ter iores no h a n l o g r a d o m e j o -
r a r . " 
¡ Q u i á , h o m b r e ! L a han echado a per -
der. A l menos, a nosot ros nos gus t a 
m á s " c a r i t a s " con hache, que es c o m o lo 
e s c r i b í a el i n m o r t a l Obispo de N i p o n a . 
Pero, c laro , eso no quiere dec i r nada. 
« * * 
" E n Barce lona , c i e r t a E m p r e s a v a a 
d a r a conocer, p o r med io de l a p a n t a 
l i a , u n a ob ra m a r a v i l l o s a de R u s i ñ o l , 
t i t u l a d a " L ' a n c a del senyor Es teve" . " 
Es f recuente que los ca j i s tas confun-
d a n l a " u " con l a " n " ; pero, a veces, 
l a c o n f u s i ó n t r a e consigo e r r a t a s t e r r i 
bles, como h a b r á n pod ido ver . 
E n c a t a l á n no es l o m i s m o 
e sc r ib i r "anca" que "auca" . 
" A u c a " es i g u a l que a l e luya , 
pero.. . " i n t e l l i g c n t i pauca" . 
l l e r i a . Se supone que é s t a se e s p a n t ó . ¡ r a nosotros, da lo mismo. . . L a frase í n a u g U r a r 3 e ) jos a lumnos de sexto a ñ o 
¿ C ó m o "se supone"? ¡ S e g u r í s i m o ! que us ted c i t a : " E l afei te es u n fu l le ro ;ge d a l l a r á n o no sujetos a l examen de los 
U n a m u í a que ve que se le m o n t a e n g a ñ o s o " , resul ta , por su sabor, ne ta - l^og cursos de L e g u a l a t i n a ( p a r a los es-
u n m u e r t o , a s í , s in m á s n i m á s . . . P o r mente c l á s i c a . L o que no podemos decir-1tudi0g ¿ e l a s e c c i ó n de L e t r a s ) y de l a 
m u y i r r a c i o n a l que fuera. . . le es de q u i é n es n i a q u é ob ra per tene- A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a ( p a r a los de 
Y a es bas tan te e x t r a ñ o que en el cor- ce. Cervan t ina , q u i z á . i a s e c c i ó n de Cienc ias ) , 
t i j o no adv i r t i e se nadie que el c a d á v e r , xJna m a e s t r a ( C a s t i l l a ) . — E s p r o b a - L o g a lumnos aludidos t i enen aproba-
ble que hallase esas or ientaciones e n j ^ g ios t res p r i m e r o s a ñ o s del p l a n au-
las "Conferencias p a r a s e ñ o r a s " , de l | t i gUOi y( p0r t an to , las a s igna tu ras an-
padre Conejos, publ icadas p o r el " M e n - tes c i tadas . ¿ N o se h a r á , pues, ex t en -
sajero del C o r a z ó n de J e s ú s " - B i l b a o . 18Íva a ellog i a c o n c e s i ó n que se h izo a 
Vea us ted unos t í t u l o s en el Indice del 
p r i m e r t o m o : "Prec i sad las ideas. E l 
ú l t i m o dest ino. E l p r i m e r m ó v i l . Dios 
1 _ ^ H ^ - J * * en sus obras". E n el o t r o aspecto que 
F l i o n e s ae n i e r r O a r i O r a e | t a n t o Ie interesa, t iene us ted t a m b i é n 
tierra en Bélgica 
Han sido descubiertos cuatro en la 
región de Namur 
u n estudio p e d a g ó g i c o - s o c i a l del padre 
B a r b é n s , capuchino, y t i t u l a d o " L a m o -
r a l en l a calle, en el c i n e m a t ó g r a f o y 
en el t e a t r o " . M u y interesante . Puede 
consul ta rnos cuan to guste, l e c t o r a es t i -
mada . 
U n p á r r o c o ( G a l i c i a ) . — T o m a m o s no-
a los a lumnos de sexto de l pasado curso 
Son var ias las razones que abogan en 
p ro de l a c o n c e s i ó n . A p a r t e el hecho 
mi smo de tener cursadas y aprobadas 
las as igna tu ras dichas, esos a lumnos 
se encuen t ran en e l p e r í o d o de t r a n s i -
c i ó n y , p o r t an to , en deficientes cond i -
ciones de p r e p a r a c i ó n con respecto a los 
p r o g r a m a s de l B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i -
t a r i o . 
E s i gua lmen te d i g n a de tenerse e n | 
cuenta l a c i r cuns t anc i a de ha l l a r se s in 
L A E S T A N C I A D E L R E Y D E E S P A Ñ A E N 
Un viaje de tres años! 
y medio a caballo 
u n a del viernes, desaparece p a r a e l la l a v i s i ó n del m u n d o ex te r io r , c u a l e s - ' ñ o n t a ! Pero t a l , qu iza pud ie r a f o i m u - | De " E l D i a r i o de l a M a r i n a " , de L a 
qu i e r a que sean las c i rcuns tanc ias en que se hal le , y , absor ta en l a p a s i ó n ¡ larse de esta m a n e r a : " P a r a ser dicho-1 H a b a n a : 
de Cr is to , deja corer sangre abundan te de las l lagas del c o r a z ó n y l a cabeza, 80 0 Cebosa (humanamen te hablando, | " G A I T H E R S B U R G , Es t ado de M a r y -
a s í como de los ojos, y muchas veces de los es t igmas de las manos y los'*1116 es_decir. . . r e l a t i v a m e n t e ) , es p r e - | l a n d , agosto, 30. ( U P ) . . — U n h o m b r e que 
con carne de 
l agar tos , que h a 
.tes no olvide que su secreto consiste ¡ v i a j a d o 15.500 k i l ó m e t r o s a cabal lo desde 
fecha no t o m a m á s l í q u i d o que el recmble en una c u c h a r i l l a de c a f é , que s e | e n l ucha r entre 8Í... 8 in l e e r s e d a ñ o , que s a l i ó de Buenos A i r e s el 23 de a b r i l ' 
I * s u m i n i s t r a todos los d í a s a l d a r l a l a c o m u n i ó n , y , desde el 24 de d i c i e m b r e , M a r y ( M a d r i d ) . - S u consu l ta da idea de 1925. h a l legado s in anunc io a lguno 
de 1922, no ing ie re a l i m e n t o a l g u n o s ó l i d o . A pesar de ello, su estado n u - j d e que posee us ted u n en tend imien to a l a p e q u e ñ a p o b l a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
t r i t i v o es n o r m a l , y los dos o t res k i l o s que en cada viernes pierde, a conse-] c la ro y una sensibi l idad c u l t i v a d a . N o de Ga i the r sburgo , en el Es tado de M a i n e , 
cuencia del é x t a s i s , son repuestos con e x a c t i t u d casi m a t e m á t i c a en los d í a s es l i sonja . Y no es poco que de m a n e r a ¡de paso hac ia W á s h i n g t o n y N u e v a 
que s iguen has ta el v iernes p r ó x i m o . ¡ t a n exac ta se d é us ted cuenta de c u á l Y o r k . 
Deseoso de presenciar a lgo del sorprendente f e n ó m e n o , v ine esta m a ñ a n a es' en u n caso como el suy0' su deber. | A i m e F é l i x Tsch i f f e ly , j i ne t e , a r q u e ó -
aqui , sopor tando u n moles to v i a j e de nueve horas . A las ocho y m e d i a h a b í a ? r a ^ S * e110 t iene usted &anada casi ¡ logo y v ia je ro a rgen t ino , y su cabal lo 
y a unas c iento sesenta personas a l a p u e r t a de l a h u m i l d e cas i ta de l a es t ig - t Z T n S ' ^ J S ^ S S ? * ! res- ,^io110 "Mancha" , h a n v i v i d o t res a ñ o s 
, tn i . „ pecto ael deber lo m á s di f íc i l no es de aven turas y emociones pel igrosas, 
ma t i zada , esperando t u r n o de ingreso . E n grupos de a diez en t r aban y s a l í a n . , p rac t ica r l0 ( 8in0<>. conocerlo de u n mo- , envidiables p a r a cua lqu ie r h o m b r e a m i -
con in t e rva los de cinco m i n u t o s , los v i s i t an tes , p rov i s tos del cor respondiente d0 exacto y absoluto. go de aven turas . 
vo l an t e diocesano. R a r a e ra l a m u j e r que a l s a l i r no l l o r a r a a l á g r i m a v i v a . : U n ex semina r i s t a ( M a d r i d ) . - A m a - 1 " M a n c h a " y su j ine te , a s í como o t r o 
Los hombres se m o s t r a b a n c a r i l a r g o s y mus t ios . Ib le lector , u n a p r e g u n t a : ¿ p o d r á c i t a r - cabal lo que, Tsch l f e ly t u v o que de ja r en 
Cuando l a vez me l l e g ó , e n t r é en l a l u g a r e ñ a m o r a d a y s u b í l a r educ ida nos, de u n modo concreto, en^que "Pa- San Lu i s , h a n escalado las nevadas 
escalera de p ino. U n a h a b i t a c i ó n de capacidad media , ba ja de techo y p i n t a d a j l iclue" 0 " E p i s t o l a r i o " l e y ó us ted l o que . m o n t a ñ a s andinas y se h a n ab i e r t o pa-
de azu l . Colgados en los muros , cuadros re l igiosos y u n a l i n d a j a u l a con u n D0S a t r i b u y e ? Porque, precisamente , y so i n t r é p i d a m e n t e p o r selvas y pan ta -
canar io den t ro . Sobre es t recha y l i m p i a cama, l a paciente, con dos Obispos y l e n parte> a l menos' 0Pinai*08 todo lo nos' e ludido la- c a p t u r a po r los rebeldes 
^wvFao^.. H« TT«s,.fl«^o^ oí 0 . , ,, , , J con t r a r i o , o sea que suscr ib imos en lo n i c a r a g ü e n s e s y escapado a los bandi -
u n pro tesor de U n i v e r s i d a d a l lado. Sentada en ella, t iende los brazos con , la tJis de usted... . .Erg0.. . . . dos de M é j i c o . 
a d e m á n de sup l ica hac ia seres Invis ibles y no l u e ñ e s . P o r ambas m e j i l l a s , u n ¡ Dez i ( L e ó n ) . - Respuestas: P r i m e r a . S in embargo , n i cabal lo n i j i n e t e de-
reguero de sangre de unos t r es dedos de ancho, que, f luyendo de los ojos. ¡ N a t u r a l m e n t e . Segunda. N o . Te rce ra . A l m u e s t r a n que las aven turas co r r idas 
cor re po r l a g a r g a n t a , y desaparece, empapando el n í t i d o c a m i s ó n y el embozo! final de l a p e n ú l t i m a , a veces. i les h a y a n hecho m e l l a . B i e n es ve rdad 
de l a s á b a n a encimera . E n el t r ozo del c a m i s ó n correspondiente a l a zona Pepe ( C ó r d o b a ) . — C r e e m o s que s í , p o r ¡que acaso las peores sean las que les 
c a r d í a c a , a m p l í o m a n c h ó n s a n g u í n e o . E l p a ñ u e l o blanco que cubre l a t r a t a r se de u n anuncio del p e r i ó d i c o , agua rdan en t e r r i t o r i o de los c i v i l i z a -
cabeza, t a m b i é n sangr ien to . L a c o n t e m p l a c i ó n de l a e s t á t i c a , d i scu r re 8 in pero debe d i r i g i r s e so l ic i tando in fo rmes dos Estados Unidos , s e g ú n se a p r o x i m e n 
' . a l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r . cada d í a m á s a N u e v a Y o r k , y a que 
espinas. A b r i i e f l a ( P a m p l o n a ) . — N o , s e ñ o r i t a ; los a u t o m ó v i l e s h a n invad ido de t a l 
eso. los brazos p ie rden a veces su rigidez p a r a separar de l a a t o r - 8U c a r t a de c u a t r o pliegog grandea. modo las ca r re te ras nor teamer icanas , 
m e n t a d a cabeza, en m o v i m i e n t o inconsciente, l a punzante corona que suponen lno nos ^ parecido n i i n s í p i d a , n i inco- que no h a y cabal lo que no e s t é en pe-
a e l la c e ñ i d a . Impos ib l e desc r ib i r e l anhelo de ese ro s t ro de a l abas t ro con herente. n i deshi lvanada, sino " c a ñ ó n " ; h g r o j u n t o a l a c iega y despreocupa-
bandas ro j izas en a lgunos ins tan tes de sup rema angust ia! . . . I m p o s i b l e foto-1 c la ro que " c a ñ ó n " de "42", ca l ib re m á - da ve loc idad de las m á q u i n a s , 
g r a f i a r l a e x t r e m a t e n s i ó n de do lo r desfal leciente que a seguida del anhelo x i m o . Tres bellezas de diez y nueve, j — S i los riesgos de los caminos son 
ref le ja! . . . | v e i n t i u n o y v e i n t i d ó s a ñ o s , r u b i a , cas- m u y grandes—di jo el j i n e t e — d e s p u é s de 
Como m i p r i m e r a v i s i t a f u é t a n cor ta , p r e s e n t é en l a segunda m i " c a r n e t " t a ñ a y respec t ivamente ; dos m o - s a l i r de W á s h i n g t o n en d i r e c c i ó n a 
de pe r iod i s t a c a t ó l i c o e x t r a n j e r o . "Permanezca us ted has ta el f i n " - s e m e * * J u ° a melena, piadosas, tornatoi, T ^ J ^ f f t ^ j f ^ S ^ 
* -c , t. . . J , x t i T • .x . J ... i in te l igentes y boni tas . ¡ P e r o . S e ñ o r me ab ra l a marcha , o m e t e r é m i caba-
c o n t e s t ó . E r a n las p o s t r i m e r í a s de l é x t a s i s . L a m i s m a e x p r e s i ó n indescripti-1 . EN GQUÉ PIEYNSAN ESOG J U ^ ^ de l i o en u n c a m i ó n m i e n t r a s crucemos la.s 
ble de a m a r g u r a t o r t u r a n t e y desolada en l a m ó v i l y s e m i e x á n i m e faz de Pamplona , teniendo t a n cerca ideales car re te ras pel igrosas de N u e v a Jersey. 
"Ecce H o m o " y Dolorosa . I d é n t i c a a c t i t u d depreca to r ia de los brazos. Sobre femeninos como é s o s ? ¡ N o se conc ibe . . . | F u e r a de u n co r to t r a y e c t o en Pana-
las manos, los es t igmas secos y b r i l l an t e s , d e s t a c á n d o s e en l a a m p u r a de l a la m i o p í a ! Respuestas: P r i m e r a . N o es-,1114, a l a t r avesa r u n pantano, y en N i -
m a r m ó r e a p ie l , como ro jas fresas en l a n ivea se rv i l l e t a de u n f r u t e r o . C o m o perar ese amor cuando a l cabo de t a n t o caragua, donde t u v o que emplear el fe-
u n a moneda de dos c é n t i m o s es el de los dorsos, y como u n a g rose l l a d i m i n u - t i empo no ha l legado. Segunda. L a v i d a I r r o c a r r i l po r las condiciones en que la 
t a el de los enveses. L a sangre f l u y e t a m b i é n si lenciosa como a n t e r i o r m e n t e . ' e s s iempre u n a i n t e r r o g a c i ó n de ca r a a f W Q W c l ^ ha puesto ese p a í s . T s c h i -
E l e s p í r i t u r e c o n . t n . c t o r de. d r a m a del Gd .go ta sondea e. ab i smo . d ^ c o de l ^ ^ ^ , ^ 1 ^ u t t e d e ^ T l a . S 5 o ^ H £ í t o ? * S ^ l a b r i d a 
exe lamac idn b í b l i c a : " i S l U o ! " , y hace m o v e r l a l engua sobre los lab ios • ^ f f i ^ p ¿ ftSS O t r o d e ' i o s p rob lemas del j i n e t e í : 
ansias e s p a s m ó d i c a s de r e f r i g e r a n t e . U n m o m e n t o m á s de c o n t o r s i ó n paciente , y p0 r capaces de hacer fel iz . . . gen t ino es e n c o n t r a r en los Estados 
de asombro a f l i c t i v o inus i t ado y de congoja pos t rera , y el cuerpo, agotado,1 p . D. ( M a d r i d ) . Gracias, lec tor , p u e - Unidos u n a cuadra p a r a su cabal lo . E n 
cae pesadamente sobre las a lmohadas y los brazos se t i enden sobre e l pecho de l l eva r alhajas, si el l u t o es de t ^ - [ F t é d a r t c K c o s t ó t res horas h a l l a r u n l u - , 
en f o r m a de c ruz . L a i d e n t i f i c a c i ó n en t re lo con templado y l a c o n t e m p l a n t e ' v io . Sar apropiado. 
es comple t a . E n el h u m i l d e lecho de K o n n e r s r e u t h , como en el sepu lc ro de1 U n n o v a t o ( M a d r i d ) . — S u consu l t a i T s c h i f f e l y piensa es ta r en W á s h i n g - i 
Nicodemus , no h a y m á s que los despojos sangr ientos de u n m a r t i r i o i m p o n - ! c o n t i e n e una serie de p regun ta s que ton dps o t res semanas, y s a l i r d e s p u é s | 
derable r J e, F I va r ias veces nos han sido d i r i g i d a s y ¡ h a c i a N u e v a Y o r k en etapas f á c i l e s . " 
H e sa l ido de l a es tancia a c o m p a ñ a d o de l s i lencio s o m b r í o que s igue a los S ^ ^ ^ 
cor te jos f ú n e b r e s . E l d í a es ca lu roso y . a l a sombra de á r b o l e s y casas, se ^ " " S ^ V S ^ T w ^ 
c o m e n t a a n i m a d a m e n t e y en g r u p o s l o presenciado. U n solo c r i t e r i o parece ¡ femeninos", l i b r e r í a V o l u n t a d , cal le de 
d o m i n a r en los opinantes , que a voces lo defiende u n profesor de P r a g a . T a m - i A l c a l á , en cuyo l i b r o p o d r á us ted docu-
b i é n y o qu i s i e ra exponer en estas co lumnas el m í o ; pero, como el espacio! mentarse acerca de esas cuestiones. E n 
¡ c a m b i o , t omamos no ta de sus i n t e r e -
santes sugerencias ( f ina l de l a consu l -
t a ) que t a l vez recojamos en u n " P a 
i 
i 
A bordo del "sloop" real "Vasaorden", que condujo al Rey desde el ''Príncipe Alfonso" al 
lie Logaardstrappan. En el centro, de izquierda a derecha, el príncipe Gustavo Adolf 
Rey de España y el de Suecia. 
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Los Monarcas de España y Suecia durante su visita al acorazado "Sverige", a bordo del cual le fué 
entregada a Alfonso XIII una reproducción de los antiguos barcos q u e usaron los " v i k i n g s " , re-
galo de los marinos suecos. 
N A M U R , 19 .—En las inmediac iones t a de su ^ coincide con el de l ib rog adecuados, p o r haber quedado de 
* « « 
"Dec lamos entonces que, p o r p r i m e r a 
vez en l a v i d a de l a p r o d u c c i ó n , i b a n 
j u n t o s pa t ronos y obreros a e s t u d i a r los 
p rob lemas de u n a i n d u s t r i a . Pues b i e n : 
e n las p r i m e r a s sesiones de l Congreso 
se r o b u s t e c i ó es ta a l i anza . " 
N o le choque. 
E n estos p rob lemas el veneno lo po-
nen casi s i empre loa i n t e r m e d i a r i o s y 
los " redentores" . 
Es decir , los que no son pa t ronos , 
porque no pueden, y no son obreros. . . 
¡ p o r q u e r o les d a l a gana ! 
y , c la ro , como ponen el veneno, lo 
i cob ran . 
De quien soa; pero lo cobran . 
« * « 
" C O R D O B A . — E n las inmediac iones 
de Grayde se h a n descubier to c u a t r o 
filones de m i n e r a l de h ie r ro , c u y a a n c h u 
o t ros sacerdotes, y que m u c h o nos hon-
r a . P rocura remos complacerles, pub l i -
r a v a r í a de ochenta c e n t í m e t r o s a siete c a n d ° (fD; ese } ^ x o f e ' 5 ? ^ ? 
me t ros . E l m i n e r a l , c u y a r i queza es d e l ™ 6 1 1 ^ t i t u l a r e m o s ' L a sotana en l a v i -
d a de sociedad". U n poco de paclen-
r 
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i por ot; 
Finalmente, 
L08 tan p ro 
'tt ministeric 
u n 58 por 100, se ha l l a a flor de t i e r r a . 
NUEVE MUERTOS EN UN CHOQUE DE 
TRENES EN ITALIA 
c ía . . . 
P i n o c h a ( M a d r i d ) . — E s el papel de 
moda . S i n pe r fume . U n rega lo adecua-
do, pero sencil lo. L a i n i c i a t i v a le co-
s ier to el segundo concurso de obras de 
t e x t o que a b r i ó e l m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E x i s t e t a m b i é n d i spa r idad de c r i t e r i o 
en t re los d i s t r i t o s u n i v e r s i t a r i o s ; m i e n -
t r a s unos ent ienden que debe exig i rse 
el aflo p r ó x i m o el p l a n í n t e g r o del B a -
ch i l l e r a to u n i v e r s i t a r i o , e s t iman o t ros , 
por el con t r a r i o , que no deben hacerse 
rresponde a usted. Y a apenas se l l e v a objeto de examen los dos cursos de 
Reproducción en plata de los antiguo» "vikings", regalada al Rey de España; la reproduce ^ 
montada en mármol verde de Suecia, mide 50 centímetros de altura y 47 de largo. Lleva 
con la siguiente inscripción: "A su majestad el Rey don Alfonso XIII, almirante de la Arma „oa „ 
ca. Muy respetuoso homenaje de los oficiales de la Marina sueca. Esiocolmo, 14 septiembre 
Niebla ar t i f i c ia l para Portes Gil continuará la 
defender las f á b r i c a s 
R O M A , 19.—En l a e s t a c i ó n de Sas-
sano, u n v a g ó n con el que m a n i o b r a b a n 
va r ios empleados, se d e s l i z ó p o r l a v i a 
a causa de l a pendiente, yendo a cho-
car con u n t r e n de m e r c a n c í a s . E n e l i-o prefer ib le 
accidente hubo nueve m u e r t o s y n u m e -
rosos her idos . 
O T R O C H O Q U E E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 19.—Un t r e n e l é c t r i c o de l 
se rv ic io de los pueblos p r ó x i m o s a l a 
c a p i t a l , a l e n t r a r en l a e s t a c i ó n , c h o c ó 
con e l para topes 
ese detal le . Puesto que t iene relaciones 
con su hermana , no a d m i t i r esas g a l a n -
t e r í a s tan. . . expresivas, h a c i é n d o l e en-
tender que n o es co r rec to lo que hace o 
lo que i n t e n t a . E n ú l t i m o caso, poner-
l a en antecedentes a e l la . Doloroso, pe-
E l A M I G O T E D D Y 
Epidemia en el Canadá 
L O N D R E S , 19.—Según no t i c i a s r ec i -
bidas de H a l i f a x , se h a desar ro l lado en 
¡ a q u e l l a r e g l ó n u n a epidemia de c a r á c -
E n el accidente hubo ve in t e h e r i d o s , ' t e r desconocido, que e s t á causando bas-
de Santae l la f u é hal lado e l c a d á v e r delleves en su m a y o r í a . | t an tos v í c t i m a s . 
L e n g u a L a t i n a n i l a A r i t m é t i c a y Geo 
m e t r í a p a r a quienes las t engan y a apro 
badas. 
L a u rgenc ia m i s m a de l a a c l a r a c i ó n m i 
n i s t e r i a l se d e t e r m i n a p o r l a p r o x i m i d a d 
del nuevo a ñ o escolar, p o r l a convenien-
cia de e v i t a r u n gas to de l i b r o s no ne-
cesarios, a l p a r que l a p é r d i d a de u n 
t i empo sumamente ú t i l p a r a l a p repa-
r a c i ó n de las restantes as igna tu ras . 
M u y agradecido, s e ñ o r d i rec to r , por 
su a m a b i l i d a d y t é n g a m e s iempre por 
su a t t o . y s. s., q. e. s. m . , 
A n t o n i o M A R T I N E Z Y G A R C I A 
D i r e c t o r de colegio y profesor p r ivado . 
M a d r i d , sep t i embre de 1928. 
Así no podrán ser vistas 
por los aviones 
B E R L I N , 19.—Los p e r i ó d i c o s de esta 
c a p i t a l d icen que en el a e r ó d r o m o de 
S t t u t g a r t han ten ido l u g a r pruebas en-
caminadas a d i s i m u l a r y o c u l t a r las ins-
ta laciones Indus t r ia les po r medio de 
nieblas producidas a r t i f i c i a l m e n t e . 
Es la p r i m e r a vez que, d e s p u é s de 
muchos a ñ o s de Incesantes Inves t igac io-
nes, t i enen l u g a r en A l e m a n i a esta cla-
se de pruebas, que t i enen por ú n i c o ob-
j e t o p r o c u r a r u n a adecuada defensa con-
t r a eventuales ataques a é r e o s . 
política de Calles 
Así lo ha declarado ayer 
L O N D R E S , 19 .—Telegra f í an de N u e -
va Y o r k a l " T i m e s " que e l s e ñ o r Por tes 
Gi l , m i n i s t r o de l I n t e r i o r mex icano y 
candidato , a t í t u l o p rov i s iona l , p a r a l a 
pres idencia de M é x i c o , h a declarado que 
c o n t i n u a r á la p o l í t i c a del genera l Cal les 
en cuan to concierne a l a c u e s t i ó n r e l i -
giosa. 
E l presidente Coolldge h a d i r i g i d o a l 
gene ra l Calles u n t e l e g r a m a de sa lu -
t a c i ó n , con m o t i v o del an ive r sa r io de 
l a independencia mexicana . 
A r d e e n E s t r a s b u r g o 
g r a n a l m a c é n 
de Las pérdidas pasan 
millones de francos 
/e¡nle 
] S T R A S B U R G O , I 9 ^ n o 0 flü E S T R A S ü u n ^ - - descono^ 
cendio, cuyas c a u s a s e ^ ^ 
emeo pis-os. en ^ ^ - r a i m a c ^ 
liaban instalados grand g ^ 
azúcar , cemento PaPel-ueroQ « t t g j 
y petróleo. ^ X d i d a s se c*1^ 
destruidos. Las P francos. 
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